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DELLE F A M I G L I E 
R E G A L I D I S P A G N A , 
/ 
Vefirmi da Cefare Campana. r 
Cioé * ^ 
Jle antichi di Spagna • 
RediLegione, e diCaftiglta. 
Me di Sobrarle, e di Nauarra. 
Contt di Cafliglia. 
Conti di Barcellona,. 
/ Re d'Aragona • 
Re di Portogallo, 
Doue, per vía d'elogio < íí difcorre di tinte le cofe principalí, aue-
nute in quei Regni; dal principio del mondo, fin'á queíl'anno 
della noftra falint-» M D X C . 
I N V E R O N 'A, 
NelUStamparia diGieronimo Difcefofa. M D X C L 

A L MOLTO ILLVSTRE 
E T E C C E L L . S I G N O R E 
1L S I G . F E R M O P O R R O 
Ccíare Campana^. 
iSS^SB / V N A cofa svkngindicata pm 
atta y ad ageuolar tirtteíligemU 
g de negotij f M U dipenden-^ e de 
Prencipi^ a coloro y che fidilettd' 
no d'hiflorid) che U notitia de ¡le 
Jiiccejjíom di coloro, che fonprin-
cipali a trattar quellecojey ch'tn ejje florie f i dejiriuono. 
Quefir fu gta la, cagione y che ponendomio, gia molti 
¿nniy afcrtuerijucccjjidelmondoy dalprincipio di Ro* 
mafiria, nojlrt tempi, deliherai di mandarfuor i yinfteme 
con thiflorie, gli arhori di tutti que i Signori c o ti tolo re-
gale, o di feudo noíile hauejjero ritenuto in tuttelc par-
tí del mondo; laqual fktica giudicaud-» y che punto non 
nihaurebhe ritardato i l njiaggio prima dehberato. E t 
perche deíl'hijforía gia se dato fuori vnfggio di quat" 
tro líhrt, cosí ho uoluto jkr parimente de gh aríori, de* 
quali (juejli di Spagna mi e par uto conueniente d'in-
uiara V . S. Ecceli. non f i o perche mi conofo dehitore 
di moflrarle in ¿¡ualche modo la mia gratitudme, per l i 
jkhon riceuuti da ¡eiy&per conofcerU fludiofjjíma del* 
a z le 
lecoje antkhe, e di quelle particolarmente 3 che trattano 
materia di flati 3 ma moltopu 3 perchegindicaua douer 
ejfereg-attjfimo ilcon/iderar la fuccejjione di tantt Ke3a 
colui, chc fitroua ancl/ejjo hauer dijcenden^a da proge-
nie regale^ : Percioche ben Jo io } ne gli annali della 
nobilijjtma Citta dt Adilano gia patria voflra , affer-
marfiper coja induhitatajafamhtta Pora hauer hanti-
ta origine da cjuelgran Poro Re dEthiopia y che trauat 
gli o piü che mediocremente i l vaflo animo del (jrande 
Alejandro . E t j e beri'i vofíri maggiori in Lonwardiay 
non Jonpotuti peruenirpoi y per mal ígnita dí fortma, 
d cotanta grandeva dt flato , non han pero lajctata 
oiamai cjuella delCanimOy con la genero fita de* cojlumi • 
Onde fin dell'anno 1 8 / . dalla nojlra falute^j», ^dona 
Porro <iArcÍHeJcouo di Milano 3 con animo veramente 
reqioy riordinó in talguifa cjuella Citta y con diuine leg-
gt riformandola, clj egli ne fu riueríto, -(g) ammirato da 
tuttiy come vero S ignore, e Padre della patria; fi come9 
in diuerfaprofejjione^ mérito altretanta lode Oíerto Ge-
neral Capitanode gli Jnjubriy i l c¡t¿al, con maratii-
gliojo valore, dijlje nonpur la jha citta3ma infierne tut-
ta la Lomh ardía dal potente ejjercito di Theodor ico ¡ne-
pote di Clodoueo Re dt Francia; tlqual'Gberto , da gli 
fcrittori Francefi 3 vien chiamato proauo di quelLeone 
Porro3 cariffimo amico del Re Pipino . In Jucceffopoi 
di molti anni, Othone della fiejjafamjglia3 datofiapar-
te impértale 3 mérito da Federico Barbaroffa importan-
ti fea-
tijeudi, é frimleqi > fg) Id propría arma delt<iAquila 
ñera, fino U qude 3 tra le sharre rojfe in campo d'Oró, 
hauendo egli imprejjii tre Porrihtanchi , Je ríaltero i l 
nome della fitmiglia di Pora in Porra-» , \JMori Otho-
ne, dopo l'hauer moflrati infinitijegnidelfm valore^aL 
tafjedio di Tolomaide, doue Capitana dello flefjo Fede-i 
rico erapajjato a guerreggiare contra infedeíi, e lafiio 
herede della paterna gloria, e degli flati 3 Giouanfer-
mo y ilqual figuitando nel firuigio di ¿¡uellajfmperial 
famiglia, {¿j hauendopiu voltedato uero faggio della 
pruden^a, e de He for^e fie, in diuerfie guerre 3 mérito 
d'ejpr magníficamente riconofiiuto d'altri honori^ e d'al-
t-i dominij dall' Imperador Herrico figlmolo del TSarha-
rojfa, come appare in njnpriuilegio dato in Meffina fiot-
to ilgiorno 14. di Giugno del 11 p8. E fie hen nonfia-
rehhono da tralafiiare le degne memorie di Giouanni 3 e 
di Antonio Porro, huomini difimma dottrina3e di bon~ 
ta incomparaíilcj i cjualifurono di gran giouamento al-
ia patria, col maturo configlio loro 3 e per ejja gouerna-
roño, con moltagiuflttia 3 la Citta di Piacen^as > e di 
Eref i ias; e c¡uantPincjue non fora da pajjar con ftlentio 
Stephano Cante di HPolen^a, Configlier maggiore del 
T)uca Galea \£o Vifionti 3 fg) in ejjetto Simor valo-
rojo 3 e chiaro per molte attioni importanti; nulladime-
no , non effendo quefla occafion molto a propofitOy di lo-
dar eos)gran Joggetti 3 me nc pajjo con molta hreuita ; 
tanto maggiormente, cti a fiuoi luogbi neüenojlre ftorie, 
hab-
hahhUmo conueyieuofmente raccowato, yuar.to di vjji 
douea dirjt. T e r quefla medijtma cagtone taccto di K u -
minOy e di Leone Giureconjultí famofijjimi a temfo dcl 
grande Arciuejcom Giomnni Vifconte, e da lui fcm-
mamente amati y del qual Leone mcojue la bellifjima Do 
nina, cosí cara Donna, & cofifedeleal Duca Berriabo, 
taccio de duefigíiuoli di Stcphano Galea%¿(oi& Anto-
nio J'njltimo de' Cjualtfu cof malguidardonato della Juá 
fedeltjjima Jeruitu ^dal Dncatjtouanmaria; tacaodi 
Adarco Vejcouo dt Cremona, edi^jioHannidegno ma~ 
rito di (JMaddaltna Vifconti, & vnico /plendore^ 3 a 
fuoi tempydelle lettere, & deltarmi, taccio di cjuel Gio~ 
uannangelo 3 i l qual píamente e foi flato rifofío nel nu-
mero de* Beati, fer l'ottimo cjjempio dell innocente f u á 
l i t a 3 ffr) venendo a ttmfi piu moderni, tra moltt al-
tri taccio i l dijcorrer coficonfufamente delmolíojliujlre 
Signor Lodouicoy Senator di ¿Milano, e Conjiglter Je-
creto del Catholico , e potent¡Jj:mo Philiffo Re di Spa-
gnay di cui e Jucceduto nellagratta, Jt come nelle uirtú, 
e ne gradi paterni, /7 Signor Gamillo, fuo figliuolo 
gentilhuomononmendaltijjima Jperan^a , che di ojo t 
noja f¡?erien%as, fJMa tornando a rifigliar dond io^ 
conftlunga dtgrejlponey mi Jon par tito; dicOy chegiudi-
co douerejfer quejlo mió dono gratiffmo a U . S. per la 
confoYmitkycha la grandeva deltammofuo y con la co-
gmtione di cjuefle cofe grandi meramente y pouhe conten-
gono tanticheprogenie del maggior B j > che giamai fia 
jiato 
ñdtojra Chrijliamy e doue V . S. potra notnre úgeuol-
mente 3 in che modo la diurna promden^a habUa jutta 
cadere la monarchia di tanti regni^ non per km ¿huma-
na for^a^ma di legitima Juccejjione neltlmperiale 
Serenifí. Cafa d'Auflria. Credo douertejjer anchen 
moho grati quejli arhori come coja appertenente a c¡uei 
Re3de c¡uali i voftri maggiori Joño Hat iJuijceratipar-
tegiani3eJe ben tauolo di V.S.ne Jenti eflremo daño nel 
lefacoltadi,daü'armi FraceJi^ & fu cojiretto a ricourar-
fe in altra citta, per faluar la v i ta , nondimenopuo ar-
reccarfi ció a ventura V , S. poi che mutando la patria 
di ^JMilano in Mantoajrouo tal conofitore delleJuc^ 
virtu ilSerenif. SignorDucaGuglielmoy & hora i l 
Serenif. Sig. Duca Vincen^o, che puo viuer con la-» 
Jolitagrandevaefylendorey colqualevtffero Jempre 
i Juoi maggtori, da* cjualiJe ben ha da riconofcer tanta 
gloria y di cjuanta e ella ornata per ragion di nobilta di 
fangue3 nondimeno in quefta alteration di fortuna 3 puo 
giudicarjt 3 che U y S . habbiapiu tojlo aggiunta loro non 
picciola lode, poi che ritrouando/t priua di quei grandt 
aiuti3 chefogliono ageuolmente Joüeuargli huomini a ti-
toli grandi 3 honor i , ella co* Juoi nobilijjtmi Jludij 3 
per juo proprioeparticolarvalore, se fattaconofcer 
degna prole di cosí chiara famiglia 3 ond'ha meritato 
d'ejjfer inal^atoa queijommigradi, cheJecondo laprom 
fefion delle lettere poteua defiderare dal Serenifimo 
fuo Signorc-j. Ora degnifi V . S. Eccellen. di confer-
mr-
mrminella J i tá gratia ^c í ) to refiero fregando i l SÍ~ 
gnoríddío perl'accrejcimento d'ogm fia fel ici ta , & 
le haccio le mani , 
72 í V e r o n í u » . 
D E S C R I T T I O N E 
E D I V I S I O N D E L L A 
S P A G N A. 
A Spagna fu diuerfamente dd g l antt* 
chi nominata, fecondo U mutation del~ 
l'ordine de' tempi, onde s'inducono U 
varié forme , ¿ r t 'varijmmi di tutte le 
cofe créate. Diffefi daprincipo Iglea* 
indi iberia t davn fume 3 0 comaltri 
vuele, & meglio da vn Re ditalmme » 
ftcondo j che da Hifpanopoi > fu Hijpa-
nia detta-) e come alíri afferma3da Hi/pali citta deltapromn' 
ciaBetipa, i l qual mme invfo piu fi equente f u appoiLati* 
ni 3 & ¿ppo noiltaliani , che alterándolo di poco 3 co'Greci 
la diciamo Spagna. jDijfefi anche da Romam Hejpcria > dalla 
Jlella Hefpero} verfo laqualepareua ch'eíla fujfeJttuata rUjet-
to a gl'altripopoli\ benche anche da vn Re di tal mme 3fono 
molti3 che dtcono effere Bata in tal guija detta. I conjini3 che 
la diuidono dall'altreparti3della térra, fonofacili a canofcerjii 
hauendo i l mare Océano, & i l Mediterráneo 3 che la circón da-
ño per lamaggior parte, & ejfendoil ref ante da vnordine 
d'altifiimi monti terminato. Ella e quaji di forma quadrata , 
Je non quanto da Fonterabia a Portouenere3 c alquanto rifret-. 
ta\ non ejfendo quim3per largheTga, piu di treceritomilia 
pafi , doue negli altn luoghiji Hende oltre a cinquecento mifa, 
. md la lunghe^a, nella maggior dijlantia, cominciando da* 
Pyrenei all'ejlremo lito di ponente 3 arnua aptu dtfettecerao, 
e come ale uní affermano a mille; da quali anche la iarghe^za 
% deferitta ajfaimaggtore.. ionulladimenoho ojferuatone' Cho 
4 graphi. 
» D E S C X I T T I O N E 
grafhiyche~d¿t Pono Cohhre^pofio neWmtráta di Spagna}v'erfi 
Terjagnano 3 fino a Tartfa3nello íiretto di Gtbeltara > fono ben 
dugentolegheSpagnuole, che farebbono ottocentomigLialta-
liane\ ben che c 'ufcuna diquelle Leghe > fccondole prouincie » 
ri/pondono hora a tre, hora a quattroy & hora a cinqne, & p i k 
delle nofire miglia. Cofi da capo di Pales > vicino a Cartagena, 
jfcorréndo ' fino a San Vmccnz.o d'Efturia > trouo effer mtorna 
a cento venpi cinqvc íeghe, <¿r le He [fe mifure 3 Í> poco dtjferen* 
ti y trouo anche ne 'gradi della Imghe^za, & ddl 'altera }fe~ 
condo le di fiante loro. M a tornando a fuoi confini, l'Oceam 
comincia ad ahhracciar que/laprouinctay dallof rettOjpocopre 
ma nommato, di Gweltara, njerfj mez,opiorno 3 appunto dout 
ejfo entrando fra térra mutanome 3 la fiando tra lecolonne 
d'Mercóle ( che fono Calpe , & Abila promontorij } queflo 
¿'Africa, d'Europa que lio ) angufro adito dall'vna regione aU 
l'altra> di ben dodict migHa\ ¿rg)irando njerf ponentefottofei 
gradi di longheT^a, e trent'otto d a l t e r a * totcca i l capo di San¿ 
Vmcen&o, déttogiapromontorio facro. Qmndí torce eglt a d 
Accidente perla muera di Portogallo ^edi Galitia andando ai 
tronar ilNerio j che chiamanahora capa di Mongia > pojío tro: 
quattro > e quarantacinque. Voltatofipoiper l'altra cofia d i 
Galitia y. & d'ambedue l'Efinrie > cigne lungo tratto di paefé > 
fin cheperuenuto ne'porti diGniptifca , terminail confine:Pío-
reale a Fonterabia, ejfendofidilungato quattordict gradi x &• 
alzuitofiquarantafei. Prendono qumi cura i monii Py reneiy d i 
fepararla Francia dalla Spagna > iquati fiendendofi con lung» 
f i o y afpri e nudi afmfira > perliventi boreali* che w percuo-
tomfenza ritegnayvanm radendo laNauarra, l'Aragmax é * 
la Catalo*nay lafciandolefiadeflraneUaSpagnayVerfila qual 
fpiegano alquanto nel fine-y ne in tuttaquel viaggio lafcianv 
waifacileintrata daWvnaaLl'altranatione, finchevicimk 
Ferpignam fiminterrom da JJti del Mediterráneo >. ilqu^t 
& B l L A S P A G N A : ^ 
fittentra all'vfficio loro. Mucfti dalla parte d'Orlente tornan', 
do vcrfo Sctrocco 3 donde dicemmo entrar fra térra 3 bagna le 
riuiere di Catalogna* di Valenz.a> di Murcia» e di Granata^fín 
che troua legta dette colonne, fauolofa attione d'Hercole > le 
qualifiveggono ejjerpojte a hen nouegradi verfo le fortúnate, 
& a trentafette del Polo. Bella temperatura di quefiaprouin-
cia s'afferma y che generalmente ella goda aria f i u températe. 
deW Africa ye de lia Francia y tra le qualiftuata ritrouandojt,, 
non e dal flato di rouaioy come l'unay ne dall'ardente Solé y co~. 
me l'altraypercoffa j quantunque lepartilitorali y che piufena 
ejpofie a Tramontana y non refinofenzanotalile offejk, Nel 
reflante,perche¡itroua ilpaefe libero dapaludi ycda altre ac~ 
quefangofe y onde ftgenerano aeri grof i y e nociui ¿ficonofce 
f er tutto y chegli huomini dr le cofe atte a conferuarli , fono di 
lodeuole qualita-, & la térra y oltrealla fertilita ne1 Utoghi piu 
fottopoftiadofroy e riccamolto di varié fortidemetalline'Ji* 
ü piu montuofiy & abbondante di pafcoliy e difrutta, la doue 
l'-aJpreTga del vento Aquilone non lafcia allignarvite, & l'an 
guftia delle pianure non concede commodita di grani, Sonom 
monti affaiy dr alti; ma non di queltalte^za y che rijpetto agli 
altri de lia térra y mentino gran confderatione; ben che nota-
bil monte fia quello di Catalogna y i l qualnonfolamenteprodu-
ce fale in abbondanz,a ¿r buonoy ma anche di colori diuerfi& 
bt^arri. Sonó anche in Ijpagna molti fiumi y mapochi quelli » 
érperpoco/patio dipaefe, chefieno attt a nauigarfi, ilche na-
f e dall'inugualita quafi continua de'fiti y che per la frequen* . 
tia de' montiy e de' colltjparfip-cr tutto y non lafiiano molto lar-
ghe campagne e pianey bagnate da dettt fiumi. D i tuttiy i l piu 
famofo appogli Antichifu ibero y che diciamo hora F.bro\da cui i 
accennammo di fopra la prouincta hauer prefo ilnome \ é r i l 
qualefiafferma y che nafa nel Regno diLegioney vicino a due 
Imghetth che chiamano Couantra, e Pefheraydondefcendcn- „ 
4 2 do 
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do fin ¿aprincipio moltogroffo verfo mez,ogiorno i //che epar-
ticolare nelcorfo di quefiojiumej nella Spagna. fe ne vaper due 
canah afe anear nel Mediterráneo | chiamato Baleárico y fir-
mando vnlfoíetta nominata dapaefani Alfaques \ & con tan-
to impeto fende i l mare3 cheperpm di cinquecentopafíi entra-
toche v i e,ferba l'acque dolci. Seca egli quaji per trauerfo la. 
SpagnamelloJf año dt ben quattrocento miglia; onde ingrcffa" 
te da Segre, chegliantichi dtffero Sygori; dallo Scirca che co'l 
Segres'vnifce3 &f í í g ia detto Cinga\ dal Gallego dal Riguelloy 
edal S alone 3JÍ rende nauigahile, con gran c mimo dita del pae 
Je. Betifu anch'effo da'piu antichifirittori affai nominato 9 
fi tenne che dal fuo haucffe egli dato nome aliaprouincia Be 
tica, quantumque l ' v r í & l'altra, l'habbia pofeia mutato\per~ 
ciochc i Mori paffando inlfpagnatchiamarono ilfiume Gua-
dalquiuirper memoria d'vn Principe loro x ¿r cofi lo ritiene, 
Hafce ne' monn di Murcia , & prende ilcorfo verfo Ponente i 
¿romefanno tuttigf altri fumi di Spagna, e molto arricchito dat 
l'acque di Frio} e di Carpió, map 'm di Gudafceml\ & cojiirri- . 
gato c h a le campagne d'vna buona parte di Cordoua 3 e d'An~ 
dalutia3 paffando per Siuigliafiega alquato adoftrotetje ríen, 
tra nell'Océano, con Urghifítmo letto. l l Tago, ch'ipaefant 
conpoca alteratione dicono Tajo , e parimente fume principa* 
le, ¿r fi tennegia , chauejfe mefcolato l'oro tra l'arene-y i l che 
y a r ch' anchor a fi confermi da alcuni. H a quefio fume molto 
fiulungo corfo del Beti, perche ritenendo ilfonte neR'altemos 
tagne d'Aragona, vicino a Torralba, tefio che raccoglie i l Tu~ 
rote, dr alcuni altripicciolifiumi,s* accofia alia citta di 7 ole do, 
& congiuntoficon l'Alberche,va dritto aJlender nell'Océano 
Occidentale, vicino alia ék$k di Lisbona\ & quiuifacendo v n 
commodoporto 3 fi troua hauer trafeorfo lo Jpatiodiforfecm-
quecento miglta, E u u i , oltra a quefii, Gadiana j gia detto 
¿najche fsksgiké Qadfafu[4rQ¿4 Morefcafignif cante acqua* . 
7 tíajciuto 
3D -ELLA S P A G N A , f 
Rtaftíuto eqli ne monti di Vheda > oltra a Sangiouanni, e pie-
q,iio(iverfo Carrioncello, e Citía&ealeyhoramfcondendofl, ó* 
hora nfirgendo da terray ripiglia ilcorfo, con moho ftupore>fn 
cljarrina adAlhufera3che lafciatala afinifira, con lÉfirema-
dura, entrapurpegando amez>ogiorno > neU1 Océano > tra Ca~" 
J l c l marino, & Aymonte. Bum oltra i l Tago ilMundcuo, che 
haqna la citta di Coymbria, &piu la ilDueroJl qualdtfce den-
do da'inonti d 'Aragonal ingrojfato dal Pifierga, dalCario-
nej dall'Avz,o3 dall'Arlanz,a, dal Tormo 3 chepaj/aper Sala-
manca dalCoruOjdall'Agada, e da altrifiumi minori,dcpb l'ha 
uer diuifaper mez>o la Caftiglta Vecchia > mette capoparimen-
te nelí'Océano occidentale, vicino a Porto cuta; donde Porto-
gallo haprefo i l nome. Non v i manchano altrifixmi > ben che 
non cofi nominati \ & v i e ch'afferma hanerne cotatifino a cen 
to cinqtiantafra quali3per ejfcrfiume reale3non e da tralafciar 
ilSiminogia detto Minio dall' abbondan^a del Minio,che prej-
fo'uifitroua. Quefiinafcendone'montid'Hefiuria ,fcprala 
citta di Ligo, poco prima,chepafii tra Tui & Valentiafí me fe o 
la, con l'Ama3érpoco dapoije ne cala nell'Oceano3puruerfb Oc 
cidente\ quatunque i l principio del fuo corjbfía da Settetrione 
A mez>o giorno. llLobregato, che f u Rubricato gia detto da. 
Latini, da Walt ra parte di Spagna 3 nafce ne' Pyrenci, c dopo 
mn Imgo viaggio3 s'unifce con l'acquefálate, apprejfo a Bar~ 
cellona. Lo S cinc aro 3Ji eomefa l'ibero > corre da Tramonta' 
na ^ Leuante, ma con viaggtopm curuo, &piu breue \ fin che 
tra^lcapo di Martino,e Valezja3quietd nelMediterraneojlfuo 
corfo.La diuifione di quefta Prouincia in genérale,e Bata diuer 
Jamete fin qu) trattata daglifcrittori\pur fe nepojfono ofiferua-* 
rc3per quelche a me nepaia3 treprincipali \ la prima fu in due 
parti3 chiamandola Citeriore ¿ r Vlteriore\ ¿ r qucfto3rjfpettoA 
coloro che fcriueuano 3 ctíerano Latini. Ahbracciaua la C i -
terior e tpopulista detti Bardudhchepojfedcuam qnelternto-r 
{ z> z s c n i r r i o x n 
riorchoggtd} chiamano CaftigliaVecchia^ i Vafccni> ér iüé» 
rom y che tmti f i conteneuano neüa Camabrid; ma par che i f r i 
mififlendejfero uerfo l'Océano Settentrtonaletant'oltre^h*ar. 
r 'majfero anche ladoue habitano coloro t ch'a noflri giornifi, 
chiamdnoGuifufchi'ida' quali lamaggior parte dellanobilú 
d i Spagndyfi vanta d'hauer hauuto origine. I Vafíonipoi era-
no fermatiintorno a' territorij diPowpeiopoli, hora Pampalo~ 
na\ chepoipartmfenemolth epafíati oltre a' montitdiedero no 
me a quellaparte della Francia „ che chiamamo Guafcogna. 
Cli vlt imi habitauano vicino^ Tritió citta, chiamata hora TA 
f a l a , & a d O lito ¿raTutella, chegiafi dijfero O liba e Titullia. 
Seguiuanodopo coftoroiCeltiberi> iquali occupauano ilpaefe 
da Cefaraugufia }che diciamo hora Saragoz,a fino a Segobrica^ 
equindi s'entraua fragliJlergeti, cofidetti dalla citta Iler-
da, che ipaefani dicono Lérida 3 & andauano oltra ad O fe a. . 
Verfo la riuiera del Mediterráneo, da Sciugura adlbero jiumi9 . 
furonogia i Contefiani > e di cojhro principali citta erana Va-
lenza^che ritiene anchora ilnome > ¿r Sagunto gia>per la fuá. 
fedelta verfo Romani, rouinato da Carthaginefi^rvireftaan 
chora vna térra y che la chiamano Moruendre. Gli liareoni , \ 
¿ r i Tarraconefiy con quei di Carthagine Vecchia}doue hora e 
Villafranca, & i qualigia fi difiero Phemci3 feguono apprefio , 
f r a térra, Ma piu verfo ilmar fitrono i Latini tn quel terri-
torio, doue alprefente veggiamo Barcellona^ indt pmfra tér-
ra g l i Anthetam, iCaftellan 'hgliAufonijy i Cofitani, & i Gire . 
tani¿ chefi ñendeuanofin alPyréneo, haueuano nellariuie \ 
ra gli Indigeti. Et quefiifono ipopoli, che dimorauano, o fra i 
Tyreneiy ¿r l'ibero y opocopiu la y fino alSicaro\ ma dalla par-
te dell'Océano Settentrionale , oltra a Cantabriy de' qualifie , 
dettOy erano i Gallici Brecarij, che fono hora fotto i l Regno di 
Portogalloy & i Gallici Lucefi, chepofiedeuano la da noi detta , 
fropriamente Galitia» & pitt qua i Vettom, doue furompoi i \ 
¿egionefi* 
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• •t'Prtoné/t, Or tornando di'altro mt 'e; itermini delU Cité-
riore, arrma'iano finaCaríhagtne Nü(fua,detta a nofiro tenu 
fo Cartagena, ¿rquimintorno habitaxam i popoli Oretan? y i 
qualicominciando dalpromontorio Scombriariojch'^ e quelche 
noidicemmo difopra chiamarfiCapo dt Palos, poffedecano fia 
alfoprañominato fiante Sucaro. Et in quefio modopareua chs 
la Cttcriore conteneffe la meta dttutta laprouimia , lafáando 
i l rejhante al l ' V henore, dimfefra terre 3 eon termine pánico-
lare dal Monte Muriano , che ch tamaño hoggidt gli Spagnuoli 
Sierra Morena. Ma quefiaprendeua due nomiparttcolari, & 
fi come l'altrafidtjfe alie volte tutta Taraconefc, cojidi quefta 
f u l'njnaparte chiamata Betica, l'altra Lujitama, La Zetiv* 
contenuta tra ' l fiume Gadiana e'l Gadaroz>o ritennegia qucfli 
popolípiu nominati. iTurdoli , che cominctando dalla bocea, 
delfiptmeAna}arriuauano fino a Guadalquiuir^o vogltamo dir 
Beti-y a cofioro(eguiuano t Bajiulifino a Baria, &poi fino a Car 
th agine nuoua glt I tani; iqttali íutti infieme habitauano quel-
lartuiera delfOceanOjC del Mediterráneo, ch'e dalla bocea d i 
Cadiana, fino a Cartagena, Mapiu dentro fra térra yfeguen~ 
do i l medefimo ordine, eranoprimai Turdetani da* qualifi 
ehiamo lapromneiavntempo Turdetania, éritcofioroternto 
rio, atempo de'Vandáis3prefe ilnome di Vandalujia, & hora 
Jt dice a-q* ato corrottameteVadaluzáa.Dopo cofioro habitaua 
no i Bejetani3et i Beturqja doueuogliono che fia Efiremadura, 
bech* intomo apar tic oían cofini , de gli habitatorimoderni, & 
de gli antichi, fia nonpoco dubbio in qualfi vogliapaefe. La 
Jjífitania, che dicemmo hauer prefe nome dal fiume Ana > da 
fui fu quella regione irrigata^ ben che altri voglia da L t f i , cioe 
fcherzJi, di Bacco^  fortl Ufuoi confini t r d i fiume Gadiana, che 
ia fepara dalla Betiea,e'l jDmero temñne della Gallectafiendert 
dojipoi dalla pane Oriéntalefinfopra i Vettoni , popolt che fu~ 
tomgia doue e hora la N#om Cafitglia . Legenttpiu antiche^ 
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Jtquati vihahhauano, oltre a Vettoni* dicono ejfereflatiiTtí* 
detani, diuerfida quei di Betica, ma confinante & i Lufitani , 
che ritemero ilmme dellaprouincia\ la quale infierne con L'aU 
tre e foiftata dimfa m wodo}¿rcofi ha alterato laprimierafuá. 
forma , che ver uno ardtfce d'affermare i proprq e particolari 
fuoi confim. Lafeconda diuifione mem anticajufatta a' tem 
fidiCofiantino Pió 3 & n e l Concilio Illihrcfe,fiajfegnarom 
cinque Arciuefcoui > a ciafcunaprouincia i l fuo j cioe a quelU 
di Tarracona, di Carthagine,dí Lufitania, di Gallicia3e di Be-. 
tica>a quah s'aggmnfepofciaTingitana; perciochevollero che 
queHaypoBanell'Africafípotejft annouerarperprouincia di" 
fiinia, hauend'ella vhidito alia Betica alcuni anni, Ma per* 
che tal dtuifionepoco e dalla prima diuerfa j m l a l mgitana et 
piu vnita a Regni di Spagna , non diro abro fopra di cío. 
Vvl t ima>& la pi!i*necejfaria diuifione, chefe?¡e faccia>accio 
che fipoffano intender le cofe moderne di que lia prouincia f l 
genérale}¿r inparHcolare, e ildefiniré i» ejja dodici Regni, ne 
qualifi contengono dtece Arctuefcouddi. I Regni fon quefii, 
X>i Leone, ouer di Legione} di Cafiigüa Vecchia & Ñuoua, 
d ' Aragona, di Portogallo, díNauarra , di Granada, diValen~ 
z>a, di Toledo, di Galitia, degli Algarbij, di Cordouaye di Mur 
Zjia. JlRegno di Leone, di Granada, di Toledo, di Gallma,di 
Murz>ia> e di Cordoua,fono vnit i con Cafiiglia; queldi Valen-
Z.a, con Aragona; & Portogallo ha congiunto ilRegno de gl i 
Algarbij : Nauarra e per fe filo . Etcofi quattro ordim di 
Re vihanno regnato > dopo ladeclmatione de 11'Imperio Roma-
no; iquali finalmete,comeepiacciuto alia diuina prouiden&afi 
fono ridopi in vna fola famiglia, anz>i in<vna fila perfona, 
che i l Catholico phiüppo d'Auffria, meriteuoleperla fia fim-
ma bonfa, & valore, di regnare eternamente, e dipojjederpik 
Regnkquantunqueper grandeva dipaefi da lui commandati* 
Jtaíl maggjor Premige * chabbinogiamai glihucminiammi* 
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rato3 dalla creation delmondo fno anofiritempi» Md Jeguen* 
do de Ecgni della Spagr/a, vifipuo anche auertire che qael d i 
Caftigha contiene quattro Arcmefcouadi^ch'c queldi Toledo > 
di Simglta, dt San Giacopo> e di Granada^ quelctArdgona, ha 
UValcntino, ilTarraconefe e ilSarrago&efe^ a Portogallo s'at 
tribu'tjcono iÍBragarefe, i¿ Lisbonefe>e' l Fonghefe j ma Ñauar-
ra non ha Archiuefcouo. I Vefcom, fotto l'vna & l'altra Ca~ 
JHgita3fono venf otto3diniodo3 che congli Arciuefcouadi com-
prendono trentadue cttta; Aragona quattordici, Portogallo vn 
deciy e Nauarra vno 3 ch'e queldi Pampalona. L'altre nonfi 
ripetono quiper ifchifar tedio 3 effendone fatta mentionetante 
'volte nelle noftre h 'tfiorie. Nc quejlo, chora hahbiamo difcor-
Jo3 deueper altro feruire 3 che per accommodato fiormento da. 
riunir i f i t i diuerfidelle citta3e de* Regni di tutta quella Proum 
cia3 da m i inpiu Luoghi feparatamente defcritta 3 e quáfi dije-
gnata. Sara CÍO rutile ancheper intenderpiu ageuolmente que* 
paefi3 doue i Re 3 le cui famiglie3 efuccefforijiamoper defcriue-
te3 hehbero Signoria. Et per cío foggiungeremo quattroparole > 
mtorno adefít Regni da noínominati. jlRegno degli Algar-
bíj3 comprefo) come fie detto3in queldi Portogallo, ha i f i p i con_, 
f n i da Ponente e da mez>ogiorno co' UH dell1 Océano3 da Orien-
te co'ljimne Gadiana, e dall'Orfe co'lT.ago3e con la Nuoua Ca-
fttglta. Portogallo da Ponente ha lofiejfo mare3 da meT^ o gior-
no il'Tago3da Oriete la Cajliglia^e da Tramontana u fume L i -
ma . La Galitia e circondata verfo Occidente ^  c^ " verfo Borea 
dall'Océano, da Ofiro ha Portogallo ,e da Oriente Cafiiglia Vec 
chia e Lconc\ ilqualRegno eperccjfo, verfo Aquilone, dalion-
de del mar Océano > h atiendo da contrario lato CaftigliaV ec~ 
chia3e da Leuante U Regno di 7 o le do. CaftigliaV ecchiaepofta 
in me\G di Galttia3di Portogallo 3di Caftiglia Nuoua 3di Toledo, 
e di Le ene. l l R egno Nauarrefe haper termine l'Océano, tPy-
rener¿l'-&ragona, & l'Bhro •> cice da Tramontana, da Leuan-
te, da O(íro, e da Ponente. VAragona fegue incontinente, & 
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h/t dalU parte di Se troceo timar Baleárico > doue e la Cátalo-
gna; {¡r i Pyrertei^ l'Ehro lefonoparimente termine > verfo i í 
nafcere , ¿ r verfo i l leuar del Solé i Valen&a comincia cjuindi 
dall'Bhro a l Secura, &per la maggtor parte e bagnata dal Ba-
leárico verfo Mez>o gioirno. A l Secura ha principio ilpiccol Re-
gno dt M 4rz>ia, eh'anch'effo poco s'aliargafra térra , e tenni-
nada Occidente co*lcorfo delfiume Guadalentino. £2uiuis'in-
terpone i l Rezno di Cordoua, che va ad vnirfi verfo Tramonta, 
na con la Cafliglia Nuoua; & que fia vafin su le fponde delTa-
go, verfo Borca> a finir la f u a larghe^a \ cLftendendofi in lun-
ghe^a tra"iGuadalyuiuir e'l Gadriana fin fulRegno di Tole 
do, a ifontidifiumi. Ñc delRegno di Toledo occorre adi raL 
tro,poi cheper l'altre circonferimoni, chegli arriuano vicine, 
eglipuo ageuolmeteintenderfi. Granada e l'vltimo dt cui ci re-
fii a trattare,fi come l'vltimo e Bato a raequiliarfidalle maní 
degli infideli. Queflo Regno termina co'lMediterráneo, ver-
Jo l'Africa, che l'e dirimpetto, ha l'Andalutia da Ponente, Cor 
doua da Borea , dr ía Sierra neuada da Oriente. Ilche potra 
baftare i per vnageneral introduttione alie tauoledelle fami~ 
glte Regie* & alí'mtelligentUdelle cofe di Spagna* 
RE D I S P A G N A 
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A N N O -per opinionegli StoriciSfagmolii 
fondíttí fopra quel che fe ne legge in Berofo , 
s'egWe pero di Berofo , quelUbro\ chcnonfo-
l o T V B A L figliuolodi G'tapheto>deJfepr'm 
ctpio all¿t nAtiene di Spagna\ ilchee chiaro 
per auttori approuati jna che anche da Impro 
cedejfero ordinatamenté > di tempo in tempo, i fottoferitti Re > 
con quella maniera di cofiumi, con quelle attioni, che fi ver-
ranno breuemente notando in ciafeuno, Noi intorno a cío non 
vogliamo arrogarci maggiorfe de, di quel cheprefiarfi dehba a 
cofe antichifime > e nafeofte fia letenebre di poco manifeBé 
fcritture. / / che vagliaper quanto ci occorejfe auertir in cia~ 
fcunaltradicoft fatte famiglie, le quali ripofte tanto lontane 
dalla nofira conofcen&a&on han troppo fedele interprete che le 
dímoftri. 
z Nella dtfiribution de lia térrafia nepoti di NoeyTVBAL 
oucro Tubalehorrendo gl i anni delmondo mille fétteceto noua 
tanouefíprefe in Europa quellaparte ad habitare}che diciamo 
hora Spagna ^ et quiui coducendo colonia di'parecchieperfene, 
fondo vna cittaper fuáfedia^ dtcendoladalfuo cogmntc TarrA 
cona,percioche egh era, dicono, chiamato Tarraco quaficapo 
dipaflori. Altre citta fondo dapoi > fecondo che crefceuano l 
popoli, & altre ce ne edifico JStoe 3 detto Jano & Ogige > tiqual 
ajftrmano che paffaffe a riueder que'popoli, per confennarli 
ne' buoni coftumi. Tubalfuauttore d'ottime leggi> e di lodeuoli 
dfciplmemqueipaefi^haueHdmportato l'<fb delle lettere 
B z della 
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delldpwfid, e delytHerehik. e cofiumato. Verme a morte^de* 
pacentó cínquantdcmqm atmi, che u i f i i dimorato ¿ ¿r lafcto 
herede feo fglluolo ibero. 
z I B E R O 3 figfiuúli d'rf'dhalydiconohaiierdatanomea 
tt4ttalaprQuiníia,& anche a melnume > che mmimamo hora 
Bbro-ypoi che quelU fídife i he ru , q^ejí¡> Ibero da glianti-
chi. AnzJcredono alcuni, oh'Hillernia Ifola viemaaquelU 
d'Inghilterrafijjflpxr dacofiui nominata\ma di cío non oferei 
di affemzarin cüfaalcma.Rífer'ifcom che regmffe trentafette 
annij> ¿r chegli¡kccedefje vn fíglit/ala decía lubalda, 
3 J VB A L D A di cuiji nata la ?nolta inclínatiane alie cafe 
facre , nelle quali ammiefiro camieneuolmente gli hmmini di 
quella eta tfignorcggio fejfmtaquattro anni \ e diede luaga alji-
gliuoh diMtptiche flipranepote diNae. 
4 B RTGO fuccedettealuhalda, forfeper ejjer'egltrefta-
tofenx>a figliuali 3 ^ parche fxffe eletta da popoli de lia Spagna > 
come huamagitifio (jr valoro/o. IIebbero da cofiui origine t Bry 
gípopoü > & fon£o molíi cafielli su la cima de monti 3 onde par 
chefujfe detta Brygo \ cofi nominandoíi > nella loro antkha fa-
lle lia quellegenti. Gauerno ilRegno anni cmquantadue>& lo 
feguitoTaga. 
j T A GO , den o per altro ñame Orma y 'o pur Togorma * i t 
qual fu medefimamentepronepote di. Noe , dtfcendendo da l a -
phetúy e da Gomero; mand)) caíanle in diuerfe parú de lia pro-
iiincia,doue lavtdeua dishabitata\ ne mando anche in Afr i -
ca yin Ltbya ¿r tn Albania^ diede nome a quelfiume y chefidice 
hauer ira le fue arene alcuni granellid'oro y & morí dapoi 
chebhe regnato trenta anni. 
ó BE T I y ilqual nomino da fe quel fume y che difi arrendó 
perl'Andalutiaj gia parte de lia B etica y la rende cofifertile yche 
f u chi dijfe quiui effere i campi Elyfiiyfuccedettc a Tago^ edifico 
egh la Citta Betulonay & regno anni trent'vna. 
7 D E ABO AfricanOypaffato di Mauritana wljpagnajc¿\ 
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*cufo quellap?omncU3&Ufignoreggib trentacinyue amt^efe-
cmdo akn fcnttori venticmque. Fu rícchtfimo ,per le mine-
re de fmpretiofimetalli , ch'eí trom 'm quelRegno>drper cío 
f u chiamato Chryfeo^ edifico Geruda, hen ch'altri cío attríhmf 
ca a pío i difcendentiypurfi afferma ch' ejfofudetto Gez t^^ quafi 
fvreftiero, nella lmguaAramea>& chediqut la ciña fichiama 
Gerunda. Attñbuifconfia cojimtrefigliml't, forti dr Halorofi 
Jcf rd ogríaítre di quella eta > érlafuá genelogia e narratain 
quefto modo. Vogliom che di Cur fgliuolo dt Chan & nepote 
di Noej ñafie Sobapadre di Gogojlqual genero Tritone,da cui 
difeendeffero perordine fuccefiiua?¿i.ente >Ammone yDionygi 
Libyco, Hiarba Numida , e De abo del quale hora par Hamo > e 
della cuifuccefione variamente ragionano gli ficrittori , come 
qüi fotto diremo. «:•• /1 v i \ \ i m t ^ MWV.^ 
8 De'figliuoli dt Deabofono gli sforiciin dubbiOj¿rpar che 
non ofim affermar cofia di certo\ percioche vogüono alcuni, ef-
fresiatitrenominati G E R I O N J L 0 M N I M 1 1 >&che 
da loro hebbeprincipio Lunimia cuta in Lufitania y quella-che 
noi diciamo hora Auia ¿ e fioggiungonOj che di qu) fu finito Ge-
ryone hauertre corpi. A l tn vuole, che fufje vnfolo, & che per 
hauerfignoreggiato tre ifiole yf i defife argomento a quella fiauo-. 
ia\pur che chefifiufifetaffermano tutti,ch'Cercóle gli occidefifie, 
c l'vccfe3combattendo da corpo a corpo. Or di quefio Hercole 
non ¿ minorin efii i l di (par ere ,poi che chiamandolo alcuni L i -
hycojodannoperfigluolo adOfiridexche voglione ejfier nato d i 
Saturno, quel che chiamarono Chan figliuolo di Noe. , Et coji 
narranOyche regnando Deabo Geryone, Ofiride dett*anche Dio 
nygi,pajíb in Ifiagnaiper liberarla dalla tirannia di Geryone, 
cofi fece^ diflribuendo poficia a tre figliuoli di detto Deabo i í 
Jtegno-y introducendoui ejfij nuoua fuperftitione-y ma che v i f u 
poficia v ce ¡fio. Ver quefio 3 i l figliuolo chiamato Hercoleyvolen-
do vendtcarlojmojfe l'armi contra i trefiratelliy i qualtprmie-
rímente vinfe i vmttto conefia giomató > ¿ffrejfo t i fume 
S ^ f c f Ana> 
Ana y che fcorreuaper la Lufitama, indi sfdandolia ducllorad 
•vno adnjnogli njccife. Al t r i rifutando qtícfia opiniones/e met~ 
tonovrialtraincamfOt&voghono, che quefioMercólefitjfe 
Greco^nato in Italia neüa citta di Taranto,a cui la madre Ale* 
fine all'acqtiifio del montón dell'oroy nel qualviaggio rouina* 
tono anche Trota & vecifero Lamedonte ^  obra alia rapiña di 
Medea^ altre maluagtta ,danoiriferite altroue.lnuaghito co 
fiui nelmalfarejbggiugono che nauigajfe in lJj>agna3Jpinto dal 
Ufama de'ricchi armeti diGeryoneyOuer de oeryoni che dir uo 
gliamo\ & che quiuifofeia ch'vcctfigli hebbeyjifacejfe adorar 
come Dio, commandando a ciajluno che feglidouejfe efferir U 
decima di tutti i heni, Non manca chi negaajp)lutamente3ej^ 
firegiamai Bato in Jjpagna Re chiamato Geryone3non che con 
tra di lui H ere ole comhattejfe 3 pttr afferma vnhuomo di mol" 
ta auttorita, ch'ejfo inuitato dalle molte ricche^ze che v i era» 
no ipajto in quellaf^ouinciít>& che per tal cagione fupoifattd 
una legge, che niunopotejfe iuipojfedér argento Ja quals*ojfer 
no lungo tempo. Attribuifconfi a quefii Geryoni quarantatre 
anni di dominio, & damo loroperfuccejfore. 
p H I S P A L O , f u riputato fglmolo d'Hercole, da cui 
vogliono ejfere Hato fojiituito in quelRegno, mentr'ejfofiap-
parecchtaua di girfene in Italia, & poi di paffarfene in Ore* 
cia, douendo congiungerfi con gl i altri Greci, alia vendetta 
contra Troiani . Jiegrib dteifette anni > & fondo la Citta di 
Siuiglia ( ben ch'altri l'attribuifcaad H ere ole ) che per-
ció f u prima detta Hijpali . A l t r i edificij di Citta fi rae-
contano di coflui, non fen&afojpetto di quelle imaginationi, a 
quali per l'antichita non tronando auttore approuato,par che 
poco venghipreftata fede, Lafcto ,per quanto dicono, duefi~ 
gliuoli, Hijpano, ¿ r llliberia. 
10 H I S P A N O fgliuolo d' Hi$ak dopbda morte del padre 
hcbbe 
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hehhe l'dinminiftratkn di quci paeft 3 ¿r Ugotternotrentadue 
anni; & da lui tutta la prouinciafi chtamo fíifpamá l che m i ' 
immitando i Greci la dkiamo Spagna. liliheriafórttla di Hi~ 
jpano¡i congiunfe con dctto fuofiateild, e da lei affermano che 
fi/ffe ed ficata la Citta di Granata, la qualpercib dapnnc f w 
Jidlceua JllibeHa. 
j i Credono alcmi fcrittori dellecofedi Spagna ^ ch'í jf.'vdo 
morto Hifpano fenz>a figlmoli ^ Hcreóle f-to auolo tornaffe i» 
quelRcgno 3pernonperderlo : & dcfohaneruífondatemoltc. 
Ci f ta^ i veníf/e a morte ajfai vecchio di eta. Al t r i rferifco-
no^ch' tjfindo egli andato alia guerra Troiava, quiui venne m 
cofi graue fernefia 9per vn ardentifima febre > che fi butto in 
*vnapira accefa, & arfeul . Coloro iquali affermano la fua 
morte effhre amenuta w IfpagnaJoggtongonOich'ei fiifepdlíto 
nell'lfiladi Gadi>douepofcta glie/i edifico vn tempio moltofa-
mofo. Le Citta da effo edijicate dicono efflre si ate Calpe, che 
feraofidijfeHcraclea\ Carteiajaqualjichiamopofcia Alz,e~ 
zJra 3 Sagunto cuiprima era Rato impojio nome Zacynthoj da 
i Zacynty copagni di lui,che v i habitaronOiBarcellona, chefu 
detta Banhínone3o Barcinone la cui etimología non rife rife o $ 
parermi ridicola3& affettata.Aggiungono a qfte opere3c he nel 
¿'vltimaparte del Mediterráneo mare egli diuidejfe due Mon* 
t i aprima vniti3per daré aditofra térra all'Océano j ma quefia 
epura fauola. Ben vero e ,ch 'auttori di moho fapere ajfer?na~ 
no>che ncltempio confecrato adejfo in Gada ffividero vn tep» 
due colone di ramead'otto cubiti d'alte&za y ¿r íe chiamauam 
le colone d'Hercole.Altri dice che Calpe inEuropa^ Abila in 
Africapromontorij>furono3comefaíiche di quell'huomo 3 det-
te dalvulgo colonne > lafeiatem da Jíercole per memoria delle 
fueprodeTge contra Geryone. Fra tanta confufione, & cfcu-
rita di cofe3non manca3chi diftinguendo quefia fama, cerca di 
farne due Hercoli autton; ¿r vuolche l'Africano , dopo l'ha-
Wrtrafcorfa mta Libya?(¡rfamm marauigliofefroue3ponef 
fi 
fe victnó dll'Océano > dalla parte d'Africa alcme colome \ $ 
fhefoí Hcreóle di Amphitriom, o Grecoj che dirio vogliamo , 
ne p oneffe per concorren&a ale un 'altre nel lito Gaditano. l o 
lafcio la cura di trouarne la verita¡alie chimere, degh huomi-
msfacendati. Diceji che dicinoue anni regnajfeHercolem 
Jfyagna. 
12 H E S P E R O , vnde' Capitani d'Hercole 3fu a luifuc* 
u f l rne l l a Signoria della Spagnajoebbe egliperfratello At la-
te Italiano, di cui s'} fatta mentione tragli antipht Re d'lta-i 
lia\e da luifudi quefio Regnofe acetato, ondefi ricouro in Ita-
l i a , ¿r di e de nome all'vna Regione & all'altradt Hefperia^ 
hen che alcuni attribuiffonQ cío ad Hefperia di cojluifigliuola, 
Regno egli undici anni, 
j 3 A T L A N T E , dettoCytim>& Italo3fcacciato chebbe 
i l fratello Hefpero} fignoreggto dodici anni a Celtiberia ma 
veggendo pof ia , ch'egli s'era impatronito d'Italia, lafeiato 
fuccejfore in Hifpagna i l fgliuolo, corfe a fcacciar i l fratello.. 
anche di quel Regno. Riferifcono aletmt )chetre furono gli 
Atlanti \ ilprimoJi crede effere ñato laphet, i l fecondo cojtui, 
delqualragioniamoj'vltimo Greco. A quefio Atlante ,fiat-* 
trihuifee, oltre a trefigliuoli nominati nel Regno d' Italia^vn 
altro, ilqualvogliono che fufe detto Sycoro. 
14 STCO RO3 opur'OR0\ fufgímelod'Atlante,ed'efph 
altro non di con o degno di memoria, dopo quarantacinque an-' 
ni chegouerno le cofe di Spagna 3fe non ch'tl fume, i l quale 
paffa vicino a Leída, dettagía Ilerda , fu da eofiui nomwato 
Sycori; ó" che genero Sicano,. • 
S I C A N O , tlqualfuccejfe a l padre Sycoro, diede no^  
me ad alcuni popoltdi quel Regno \e coftoro paffati pofeia ad 
habitar in Italia > oceuparono vft tempo ilfaefe detto Latió * 
dondefcacciati da Liguri,girono oltralmare,adhabitar neL 
l'IfolaTrinacria,che da quefie genti,mutando nome3fu dettd 
Sicania et horq Cicilta.Tcne Stcano. la Signoria tret'utf annos 
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S Í C B L B O 3 dacuihehberonomeiSicolijuccedettea 
Sicano n d gouemo di Spagna, & vijfeui quarantaquattrch 
anni, Fu coftm huomo valor ofoj ¿ r molto intendente de lie ce-
j e milítariié*pero facendofiguerra in Italiafra Dar daño 3 e l 
fratello/vi ando contra Dar daño >& lofcaccto>dicono alcuni, 
fno in Samothracia > dapoi ch'egli hehbe ammaTgato Gu.fio , 
fecondo che ft e altroue accennato da m i . D i Sice le o reffb vn 
Jígliuolo chiamato Lufo. 
j y LVSO3 cheregnodapb'lpadrehentrentm*anno^diede 
mme alia Prouincia ¿che fidice hora Portogallo, hauendola 
dalpume Ana, cheper effa correuate dafe, chiamata Lufita-
nia.Ajfermano, che Lufo ccnducejje d'ltahajn ÍJpagna3moL 
te colonie ,perl'amicitiagia contratta fraquellegenti* e Jua 
padre. Succedette a coftui iljigltuolo Sicolo. 
J S SICOLOs ilfecondo,fudettodaalcuni>hauer hauu-
toper padre Atlante, mafu/fe di chtfi voglia ei non lafcib di fe 
memoria alcuna>quantunque uiuejfe in quel dominio anmfcf' 
Jant'uno-y nietedimeno s'ha dagiudicar che fujfe d'anime quie 
to epacificoj ¿ r che conferuajfe in lodeuole ñato le cofe del Re-
gno . A l coftui tempo ricordano vn certo Argantonio Signor di 
Tariffa in Andalutia»che s'haper opinione 3 che viucjfe vtei-
no a trecento anni. Sicolo non hebheprole. 
j p T E S TA di nation Libyeo^egu} Sicolo nella Signoria , 
tencndolaforfe fetttantaquattro anni\ne in cofi lungo te?npo 
altro la/lid da dire,che la fondation delta Citta Tejía, la doue 
f u cdificataj dopo qualche tempo, Cartagine nuoua, o come la 
nomtmamo hora Cartagena. Rima fe di cofitn vn f.glwolo3 che 
gl i fuccedette nelRegno > Crfdtffe Romo. 
¿ o R O M O, f u Re dt Spag na dcpo'lpadre3 ¿r vcgliono cre-
dere alcuni > che da k i fííjfe fabru ata la Citta di Valema \ & 
ch' a l f io tempo pajf'jfe tu Jfpagxa Díonygidetto Padre Lihe-
rotfucr Baccojlqualui lajciajfe alcune me morí escome U Cuta 
C He. 
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Kehrljfa, & Tlácco fume. Ma Romo teme i l Regno vem 'mmt 
Anni, efottentro pif i ia 4'gobernó vnfao giouanettQ figUuoís 
th'tamato?4U'/ttHo, 
21 V A L A N T V O3 dofbdiciottoanm} chedominatoha~ 
neua ¿fudavíi certo Caco Licimo, finto figliuolo di Vule ano , 
fcacciato fuorí\ ne di luifiricorda cofa alcuna dtpUyfaluo l'ha 
uerfondata la citta Paletia, ¿r quesio fi mette anche in dubbio. 
22 CACO L i cinto Celtibero, dapoi c'hebbe vinto Palan-
tuo, regno infuo luogotrentafei annijna ritornando V alantuo, 
combatie di nuom con ejfo l u i ^ ne rc/fo Caco ferditorejoftret 
to a fitggtrfene in Italia} perche Palantupgodette fe i anni an-
chor a la Signaria. 
23 E R T T H JRO fu prima Re di Tyro „ pot regno fraSpa-
gnoli fefíantanoue annixeffendo qaim indriT^ato da vna rtjpo-
fia dell'Oracolo. Credefi, che cosiui co' fuoi compagni ediftcap-
fe per CÍO i/n ttmpto ad Mercóle, nellito Gaditano >et chcdalfio 
nomefu ¡fe chiamata l'lfola Erythrea. A cofiuifuJuccejforil 
jiglmolo Gargore. 
24 G A R G O R E , perhauer moftratoa queipopoli ilmodo 
diraccorreilmcle^fiidettoMellicola. Alcofiui tempo rae con-
taño alcuni, ch'vn cenofigliuelo d'Hercole U Greco > ehiama-
to Galatho, dude nome a quellaparte della Spagna , c'hor 
diciamo Galitia, dettagia Gallcfia da tiá. Ma H ere ole paffato 
in qnellaprouinciaper defiderio di.preda udedola riechifima 3 
la ridajfe quafi tutta in fiopotere , & edifico im vna citta * che 
dalnome d'vn fu o compagno, la nomo Zacyntho,& che per cor 
rottcla del parlare,fupoi chiamata Sagunto. Affermano dipiu, 
cheneltempo, che regnaua Gargore¿tuuenne la rouina di Tra-
ía, & che tornando i Greci aliepatrie loro 3 mentre dalla fortu-
na erano trajportati in diuerfeparti, ne capitarono moltt nelia 
Spagna \ onde fi credeche Vlijfe fondajfe in RortogallaVlif-
hona., che m la fcrimAma hora fea&a U prima lettera, 
ch'Afiyr 
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eh'Afiyr cdrrentero d't Mennom dejfefrinctpo adAfluriea, 
dettaalprefente Afiorga, nominaffe t fofoli Af iu r i j } i l fume 
Aftura>&la citta AByrjh 'or f i nominaEira > ma ilfiumepur 
ABorga lo chiamano. Diomede anch'ejpjfdiconojhaueruifin* 
data una citta in riua a l fume Minio,imponendole nome Tyde* 
dafuopadre Tydeo, la qualconpoca altcrañone, quei delpae* 
fe la nominano hora THde^eucro,s'haper opmione,cheper r i 
nouarin IJpagnailnome di Salamina fuá patria, uiedíficaffe 
Salamanticfycitta ,che corrottamenté e chiamata a nolírigior 
n i Salamanca. Ilerda,fí Itima hauer medefimamente da Tro~ 
iani in que* tempi riceuuto iJuoiprincipif'i& adduconoper pro* 
f ia , ch'efíi diceuano Ileo ad Apollo , in honor di eui lacredoné 
edtficata. Ma Gargore,poffeduto chebbe iltitolo regalepreffh 
a fettanta anni, lolafctb merendó a l nepote, che nacque di 
tm e di f u a figliuola, di cui nonp ricorda i l nome.' 
2s H A B I D O » fufgliuolo e nepote di Cargore y i cuifor-
tunofi accidenti nell'infantia,ritengono affai delfauolofo\ non» 
dimenofacendone gli Boricimentione, ionon ho voluto traía* 
fc i a r l i , maggiormente che la diuina prouidenza, opera tutt$ 
giorno cofi molto magqior di quefte. Narrano che Gargorepa~ 
dre di Habido, hauendolo generato di cofi nefando incefto, ac-
cioche fe ne fpegneffe ognt memoria, lo diedea deuorare adaL 
cuni cam affamati, da quali non folo non hebbe alcuna lefone, 
mafu da efi anchefouuenuto di cibo. JEglipercto adir ato mag 
giormente lo fe butar nell'Océano, etpartitigll effecutori di cofi 
crudel'uffieto, credeuanofenz/alcun dubbio, ch'ei fuffe fonu 
merfo; mailfortunato fanctullo, effendoflato nbuttato mfec~ 
co dall'onde,&poi da una cerua lattatofnoadetapiu valida, 
saue%£b ne' montifia cerui, e diuenib velocífimo. Era per-
tío comefera fduattea, perfeguitatodacacciatori, i quali fi-
lialmente loprefero im giorno a laccio', come cofa mosiruo* 
fa , & rara,lopréfentareno a Gargore fuo padre j da cui ricono-
fri"*" adaiemi fegnidi fuHO* xh'egühaueuantlla peyfbna9 
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mérito perdonó del nonpío fallo; cofí moffh apietk delU difauen 
tura delfgliuohy conofcendoloper mamfefio voiég diuino libe» 
rato da certifimipertcoli, lo coHitui herede dopo la fia morte, 
JRegno Habido feffaritaq'iattro anm\diede leggi pik cimk , a. 
que*popoh anchor duri & roz,i\infegno loro t i modo di dóma-
te i bofúy di arar !a térra3 e difeminar ilgrano, & in fomma l i 
ridujje a mido di viuerepiu coméntente>epiu degno, 
Boppo Habido y non finomina chi regnajfe in Jjpagna , hen 
Jt crede che 'vcniffe inpoter di diuerfipopoli 3fecoydo chepiapo 
t enano in mare-, onde pr ' rna i Ltdt ¿r poi fie chinamente i 
Thra - i , i Rhodij, i Phrygy, quei di Pheniciajdt Bgytto, d i M i -
leto, di Car 'a, di Lesbo; & finalmente i Phocefí, indi i Cartha-
gmefivthebberofign^ria-yvenne aWvlttmofitto'lgouernode* 
JRomani j e dopo molti x e moíti anm y raequifio di nuouo quella 
jproHmcia ofiqiproprij Rí3nella maniera che piufotto dtraft, 
D E ' V E S T R O G O T H I . 
L tempo di Domitiano ImperadoreyS^dtpri~ 
mieramenté tinome de Gothi appomi , ejfen* 
doadietro Hato incógnito fi > ch'iRomani , i 
quali penetrare no dominando ne lie piu ripa-
fieparti dclla térra y non ne haueuano an~ 
chor mai fientito nouella . Cofioro vficendo 
dtGothiaregione Settentrionale ycome altroue da noi fi nar-
ra piu difufiamente y pajfarono i l Danubio y ¿r tagltarono 4 
jpe%2¿ Bnfico Capitana di quei confinipe* Romani, con molte del-
lefuegenti. Dopoparecchi anniy tornando pura feorrer nelle 
prouincie Romane, furono dall'Imperador Claudio duramente 
raffrenatiy fi che fulor bifiogno tornar fine in Gothi a j ma da, 
¿iocletianopofeia e da Mafitmimano riceuermo molti honoñ, 
paftendoper efii militAto, FinalmenfC 4 tempo di Valenté, efi 
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fendofaffatl nella regione diVenetia > con tíermanarícolor» 
Re, mtfero ogni cofa aferró & a ftíocO) henche fujferopoi njccifi 
la mazggiorparte dagli V?mi\&queipochitche reftarono inu i 
ta^otteneropergratia dall'Imperador Valete3dipoter habitar 
in vna parte della Thracia e della Mifia. Non molti anni da~ 
foiyfidiutfero i Gothitra efii y per contó della religione, ejfen-
done alcunt fatti Chri¡Hani\ &per cío uennero aU'armi^pur f i 
quietar ono e refiaronoparecchi anni fotto iígouerno d'AthanX 
rico 3 e di Fndigerno \ i quali habitando ditáfamente co 'fnoi , 
f i ch'ilprmopiu verfo Occidente¿Ifecondopiu vicino ad Crien 
te habttaua pfortirono nomi diuerfi> e quelli Vefirogothi qtiafi 
Cothi Occidentali > quefti OstrogothiyCio e Orientalifichiama-
rono. Mandofii pofcia da e f i , cost ejfortati dal Vefcom Gu~ 
dila3 a r 'tchieder l Imperador Valenté> che concedeffe loro dot-
tori Chrifiianh defiderando tutti di prender quellafede i ma i l 
fnalttagioych'eramacchiatodelfherefiad'Arrio, manetoperfo-
ne3 da*qualifuronoifiruttein abomineuoli falfita3 nellequali 
viffero molti anni'. Moni Athanarico3e FidegcrnOifen&a crea, 
realtro Re3fidiedero i Vefirogothi alferuigio deü'Imperador 
Theodofioy ¿r cofi 'vijfero vent'otto anni. Fupoi tentata da c f 
JiL'elettione dinuouo Signore > ¿r ejfendo di cío alquanto Uati 
in contefa 3 percioche runa parte 'voleua Radagajfo nato di 
gente Seyetha 3 vnaltra Alarte o Gotho naturale \ J i conuenne 
ro con codítione3ch'ambedue regnaJfero3ma che Radagajfogtf 
Je in Italia contra Romani , & v i fiacquifiajfe nuoua fede. 
C ofim uenutouifu da Stiliconejra moúAppenini di Fiefole3pm 
tofto con lafame3checo?lferro3fuptratoet morto3 l'anno 407. 
dimftrafalute, refiandofolo nelRegno Alarico\ ilqualhauen-
ottenuto da Honorio Imperad ore per habitatione la Gallia* 
& l a Spagna3 impenfatamente f u 3 & con perfidia ajfahato 
da Stiliconefu l'Alpkperchetornato addietrofi vendico crudel 
tneme9 & lagranci tú d i Roma ne giaeque , doptlrefiante 
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d'l tdüd, mtferdmente rouinau. Morí AUricopofctA m Cofetu 
&a citta da effo edtjicata in I tal ia, & fuinluogodiluielett* 
Athaulfhofmf árente t ilcjual dofo l'hauer di nuouofaccheg-
gtatd R omaydr(pogliata Italiajoltajt per moglie Placidia forel 
U di Honorio,papo in Francia, trauagliata allhara da Borgo* 
gnoni, da' Fra»chirdaVandali,dagUAlani, é r da Sueui; md 
all'ariuo de'Gothifiritirarono tuttiperpaura> ¿r iVandali 
songli Alani , & co Sueui 3 paffarono in Ijpagna > & l'dffif-
fero miferahilmente con ogni maniera di crudelta. Et per che 
quefie nationi furono le prime, che con ordmecerto fignoreg* 
giaroná la Spagna > e di loro s'ha maggior eontez,z*a >per hene» 
ficio dipiu ficuri Storici ,difcorreremo breuifiimamenté det~ 
la loro origine, & come fcorrendo per diuerfe partidelmo** 
do ipwejfere la fede loro iHfiuei pacjl. 
^ JÉ 
IXE' V AN D A L I , D E G LT ALANI» 
e de Sueui, che rcgaarono neila Spagna. 
0 M 1 K C 1 A N D O a declinar l'imperio 
Romano, & effendo le loro prouincic da di~ 
uerfegenti o i: cútate, /' Vandalifurono i f r u 
mt c t i entraffero alpoffcjfo deíla Spagna ,y?-
condo che detto babbiamo. Hehbero quefti 
Vandali l'origine loro nella Scytbia, donde 
furono da Gothi, chegiuano cercando nuonafe de ifcacciati, 
1 Sueut furonopopoh di Gemianía y i quali teniendoparimente 
l'armiGothiche fuggirono in njnaparte di Scythia, che da efii 
prefe poi tl-nome di Suetia\¿rperpoter pm ageuolmente refifie-
re alia potenza de' Gothi3¿r alia lor furia y f i collegar ono infie-
me.ma nulla fecero \ che fotto ilCapitano Vimaro Re de' Van-
dali>riducendoJí a fargiornata, furono da Gothi vinti 3 epofii 
in fuga. Ritiratifiper cío nella Pannoniafu ella dall'Impera-
dor Coliantmo conceduta loro per habitatiane , co'lpagar 
ttgn'anno tributo all'Imperio. Ma dopofejfanta anni 3 temen-
do pur lapotenza de' Gothi3ottennero da Stilicme Capitano di 
fíonoriodt pajfara difender la Gallia^molejíata allhorada 
Borgognoni e da altripopuli; ma in vece difoccorrerla >ficon-
fiunfero pofcia con Eugenio ribello dell'Imperio j Uqualfu da 
Theodofio con l'aiuto 4* Gothi vccifo j ¿r ejii fi fuggirono m 
Jjpagna trattado quellaprauincia crudelmente f f i che afjlitta 
dalferrOjdallapefie3c dalla fame ¿fu 'vicina a nmaner del tuf* 
to disfatta. Finalmente accordatifi que' barbar i congli hm-
inini delpaefej qualijper ottener lapace3fi contentar ono di re-
fiar in lor feruigio3a lauorar la térra, f u dimfa tra efí la Spa-
gna in quefto modo. 
2*4 
RE DI G A L I T I A , E DI B E T I C A J 
r N D E R l C O , fgl'molodiModigifda» 
da alcuni detto GogideJco,da altri Modu 
gifco > Re de Vandali, occufo con Juoi l¿t 
Galitiaj & la Betica ? é r collegatefi com 
Sueuifice refiftenz>a agli Alani* che vo* 
leuano fcacciarli di Spagna; ma furont 
da efii coflrefti a ceder loro la maggiorattz,a>ér a contenerfiin 
*una pecólaparte di que liaprouinaa. Gunderico aiuio pofeia. 
g l i Alant>contra Vualia Re de' Gothi, benche fujfe loro dipoco 
giouamentOj per che foperati affatto, neperderonogli Alani i l 
nome regale. Ruppefidopb quefio la lega tra Vandali & Sue-
m > volendo Gunderico farjtpadrón deltutto; ¿rper cío traua* 
glíb anche i Silingui 3 i quali eranopur Vandali, &pojfedeua-
nolaB etica. Mori finalmente indemoniato, Gúderico volen* 
do mettere a ruba la Chiefa di San Vincentto Martire > ch'erA 
nelía Cítta di Híf}ali, da ejfo Gonderico rouinata, a cmfucce' 
dette 3da poi c'hebbe regnato diciotto anni jtlfratello Gen--
firico, 
2 GENSJERICO, ejfendo Hato catholico daprincipio i 
demopofeia nellafetta A r r i a n a ^ f u cagione di molte crudel? 
ta verfi i Catholici. T emendo coflui de lia potenza de' V ejiro-
gothi}che dimorauano allhora in Francia3& ?mnaccíauano la 
Spainaper coftituirfifedeferma eficura,pafb lo siretto, eferr 
mofíi in Affrica, oceupando la Citta d'Hippona; chegh fupoi 
conceduta3per mwor male3inj¡eme co'lterritorio» da Valenti* 
n i ano Imperadore, Ma effo Gienferico3 roinpendo ipatti 3 af-
fiiffe la maggiorparte d'Africa, & v i difrujfe Carthagine\ & 
pajio dapoi in Stcilta 3facendoui non minor danno 3 ¿r vfando 
*verfo i Catholici non manco crudelta. Bt per che non temeua 
punto lapotentiadell'Imperador Romano, trauagliato allhora 
da gl i Hunm 9 verfo l 'Jlljrico, hebbe ardimento dipaffar m 
itali» , . 
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Itdlld, e emdUrjia J? tmajaqualchta trouado vota^hahitat0 
rtjaptccheggié, dfienendofid'abhmfciarla, per lepreghiere 
d¿ Papa Leone. Lafítbpoi Roma & Italia3 conducendo con ef~ 
fo luiprigími infiniti > & tneJUmahili riccheTgein Africa; él* 
quitiimori ntüafleffa herefia>hauendo regnato quaranta anni\ 
eglifuccedette neíl'Africa vn de'frgliuoli chiamato Hugnerico. 
3 HVGNEJRICO j figliuolo di Gienferico frucceduto al 
padre yregno otto anrii, ne' qualipoco opero degno di memoria. 
Lafc ib vn fandullo di cui dirafripiu fotto. 
4 G V T A M V N D O fglitiolo d'vnfratellodi Hugneric9 
eietto in luogo dijuo Zio>fer non hauer egli lafriato fgliuoli at 
ti,per l'eta3 afoftener quelpefo, regno inpace vndect anni. 
5 T R A S A M V N DO fue cederte alfrteüo Gutamundo* 
¿ r ocetipoper lo/patio di fventi anni ildomtnio a l fuo Confobri-
no Hilderico. 
ó B I L D B R t C O , fglinolodiHungerico,hehbeilRegm 
de' Vandaliidopo idue confobrinifuoi, Gutamundo3€ Trafam» 
do\mafepocofelice f u nellafuccefrióne alpadre^efedogliperta 
t i anni oceupatoil Regno da fuoi,non piu felice forte hebbeda' 
poi-.perciocheGilmerico3 ¡momoprincipalfraVandali, emolí» 
fattiofri fef¡> che l'hebbeprigionCi ¿r feuilo fnorire. Bt CÍO g l i 
auuenneper effcrfi fe opertocatholico, mentre la maggiorparte 
de'fu o ipertinacemente foflentauano l'herefie Anane. Or BeU 
hfario Capitana molto valor ofo 3 che foítcneua allhora la parte 
Impértale in Occidente 3 fdegnatofiper cío con Gumerico'3paf 
so in Africa? & venuto con ejfo luí alie mani, lo vinfe & veci/e 
con alcunifioifratelli 3 ricuperando in queHo modo la Prouin-
cia Africana all'Imperio 3 l'anno nouantefimo fttimo^dapoi 
ch'iVandalil'hauettano* comenarratohabbiamoj oceupata* 
te 
H E D I L V S I T A Ñ I A . 
T H A C E * &chilachiamaRefcUdiano, 
Re deglí Alani > hehbe inpártela proum-
cia dtPortogallo > che fi chiamaua > come 
dettopmvolte hMUmo y Lufitania > con 
mtto ilpaefe delta nuoua Carth agine doue 
e hora la MurciaMa volendopoi con trop-
ea mfolentiap;acetare i Vandalia & i Sueui di Spagna^e furo-
no efíi quafifeasciatiy e rimafero marauigltofamente aff t t t i . 
Tentando contra Romani i l medefimo* in quellaparte chepojfe i 
deuano di qf4ellapromncia> Vualia Re degli Veftrogothi/u lor 
fopr4 > & qttantmqueficcorjí da VandaliJhrono con tuttocíé 
inguifafuperatiy che morto ÜRe lorox in quelconfimo* maipik 
nonpoterono alearla tejí a. Reñarono per tanto femplici hahi-
tatori>qua ¿r la /parfi3Jen^a Re3&Jenz,a nome delta lorgente\ 
feraochemefiolati pojeiaca Gothii & riduttifi i nvn angola. 
delta Spagax vicino a'Pyrenei* & al mar Baleárico > di dua > 
fecerovnnome*chiamandoJl Cathalani» qttafiGothi&AU-* 
ni injime * 
R E D I L E G I O N E ; 
e di Caftiglia Vecchia. 
ERMER1CO> Prencipede Suem> coL 
legatofi con Gonderico Vándaloyfi mife ad 
habitar la r 'miera dell'Océano Settentrio-
fíale, da' Pyreneifino a Gallecia, efra tet-
ra que liaparte piu montuofa, doue e hora 
alqtidto dt Caftiglia Vecchia ye di Toledo. 
Ma partiti i Vandaliper Africa i efri nmafero padroni della mag 
gtorparte di Gallecia. Ejfendo > dopb queflo aggrauato Her-
merico, da 'una mH$& injirmita, cojlui fuofglimlo, dr vt/ft &*/ 
Regno anm trentadue. 
2 R E C I L A fuccedette a l padre Hermerico , & fipera 
qu afi tutti ipopoli vicini, vincendo in vn fatto d'arme Andehi 
de Capitán Romano} tal che come Monarcha in Jjpagna domi~ 
no otto annk & cadutopot ne gli error i de' gentilijper quanto e 
fama > morí in Portogallo nella citta dt Emérita Augujtaxch'a~ 
dejfo ): pie cola Terra detta Herida, Lafcto di fe 'vnfgliuolo no~ 
minato Rechiario. 
5 REC H J A R I O 3 torno alia fede catholica > & hauutA 
per mogliera vnafgliuola di Theudoredo Re de Gothiyper lo fa 
uor diquellanatione j acqutfto molto di forze , Ma venutok 
morte Theodoreto>& valendofi egli dellafuápotentia con trop-
pa temerita, commojfc ad ira Theodorico fuo cognato > i l quai 
crafucceduto a l padre nella Signoriaj¿r venuti dall'a'teratio-
ni de gli ammi a'fatti, R echiario in vnagiornata rejío <vinto et 
prigione^doue morí hauendo regnato noue anni. 
4 Dimforojitra loro i Sueui dopo la morte del Re Rechiario, 
hauendnfi una parte eletto per R} Mafdra> vrialtra 3 Franta; 
mapur vennero all'vltimo a concordia, morto alia J¡>r ove data 
Mafdra\ per cío che ejfendo Bato fatto Re, in luogo di efrh, R E-
MJSMONJD O fuofigliuolo, etjiatcordb incontanente con. 
JJ z Eranta, 
Trantajlqtíkl vijfe nch f i u Sdt í tanüi mSignma',& due p4~ 
rímente vijfc tú ilfiglmolo Fruinarío ¿ondefilo rejtb Remrjmon-
doRe dJ quella natioue. Cojltn moríigii emuli,e quiettatofico" 
Jitoij njolle ancheprocurarfípace dagli íiranierí, & per cío fe ce 
: accordo & lega cún The o dórico Re de Feftrogothí,et regno trd 
inpace, dr in guerra diece annt. 
S M I R O Jüccedette a Remlpnondo; f u huomo animofo & 
intendente deltagt4erra\etpercto riporib alcune uittorie de' Ru 
- fioni y i¿"u 'mfe LeogQuildo figlitiolo del Re de' Gothi j ma poco 
dapoi mar) lafeiando herede ilfigliuolo Herrico. 
á H E R R I C O . , effendogiouanequandomor)ílpadre,fu 
eojlretto da Andeca tiranno a farfimoñaco; benche poco dapoi 
fuffe i l tiranno fe acerato dalla Signoria 3 ¿r Leouigudo Re de* 
iGothi s ímpadron) della Spagna* dopo centofertantafette anni > 
'•ch'erasiatapcfJedutadaSMeui, 
. Ritornando hora a ripigllaril fio y delle coje appartenenti a. 
Vejlrogothi3ficome da principio hahbiamo difcorfo figgiunge-
'Athmlfo remo, che Athaulfo, fcacciati c'hebhe di Francia glt Alani, i 
' Vandali, & l'aítre gentijnemiche naturalmente della natione 
Gothica, noifil hmgamcnte inripofo^percioche vdendo quanta 
crudelmente era da loro trattata la Spagna, delibero di foccor-
re rUié ' indipaffarin Afirica, fpingendolo a cío fare>non fota~ 
mente l1 odio particolare verfi quelle genti, ma anche vn certa 
generofofdegno, come colui che voleua ejjeretemito 'umdtcata^ 
re yepunitore delle attioni maluagie e fcelerate di ciafeuno, 
Maauanti che niuna cofa poteffe operare yfecondo queüofua lo~ 
slngento ^eUo^eproponimeto^fu m B arce liona da'fuoi ?nedtfmi vecifa. 
Jje. Succedette a cofiuí SigericOy ilqualeper effer troppo dedito alia 
pace3venne mortopar úneteper man de'Juoi; & a luifofiituite 
YHIÚÍ* Re. Vualia, huomo di gran valore> che pajfato in Ifyagna a richie-
j i a di Cojlantio Patritio , Capitán deWImperador Honorio > 
rajfreno l'audacia de' Vandali3 degliAlam, e de' Sueui: & ha 
itendoneper premio ottemtáVAquitama daW Imperador e^ mo-
- rimlia 
S *P A G N- A . 2p 
•ylvelU dtM di Tolofa dapoi ctiera fiato nci Regnotre anni* 
Ú com'abri dice molto piua tempo. Fuinluogo dicofiuielet* 
ÍQ ycr Uro Re > daGotht > Theudoredo > i l qual ruppe Upar j^ eUflore 
ve fatta con VImperadore 3 ¿r mo/e/fo molte Citta foggette doR* 
^ Romani; m che gli fuccedette con diuerfa >e varia fortu-
na. Finalmente fi fece accordo tra loro >&gl i amfo contra, 
gl i Hunmj qualipaffati nella GalliasgMÍdandouegl't Aitila loro 
Jle3metteuano ognicofa m romna\doue nelle campagne di Scia~ 
done¿attaccato vn. tcrrtbíle>e famofijümo fatto diarme y Theo-
doredo vé re/fb morto d'unafaetta. Fhorifmondo > fgliuolo di Thcrifmm 
Theudoredo>fuccedettenella Signoria de Veftrogothi^fu huo-do *** 
mo dt.granvalore, e nellagtornata di Scialrne 3feproue incre-
dihdi della fiaperfona^ indi collegatoficonglt Alani, ch'erano 
molejlati dagU Hunni^enne con effo loro alieniani3e coíiftrin-
fe l i a prlegare > & finalmente afaluarfi con la fuga inferné co'l 
JRe Attila; la qual vittoria poco godette 3percioche tornato a. 
Xolcfa, v i fu indcgnamente falto morir da fratelli • D i coflo-
ro vno3chiamato Theodorico 3fufucceffor nella SignoriaJlqualTheodork* 
yaffreno Rechtario Sueuo3ch'a quei tcmpiregnaua in Ijpagna ^ " 
& perche ( i vedeua t Vefirogothi troppo fauoreuoli3 effendo co-
gítato di Theodorico 3 era dwenuto infolente(i, che fu forz>a di 
gafligarlo alquanto. Ma Theodorico 3 haueuaappena regnato 
tredeci anni3allhora che per opera di Eurico3 oucro Herrico purlHrtc* *** 
fuofr.atello3 e venne a morte. Burico fucceduto per me%z>o del 
f atricidio 3 nelRtgno Gothico 3per dar qualche miglior faggio • 
di fe 3pafo armato nelle Spagne 3 (jrpenetro fno in Luftania, 
trauagliando molto i Sueui \ ma nel rttornoprefe aforza Pam-
palona e Saragofa3non re fiando libero delle fue correrie 3 luogo 
niuno della prouincia Tarragonefe . Et cofi hauendo Befo i 
fuoi confini molto addentro3no meno in Jfpagna ch'in Francia , 
e date leggi a f io i Vefirogothi> chefino a queltempo s'eranogo* 
Hernati con l 'off ruanca de' cofiunü 3 morí Bórico dopo dici-
fitte anm^h' eraijiuutQ m í Regn^é*fupppellito in Prouenz,* 
nella 
39 R E D í 
Helia Citti d'Arles. Alaricofro figliuohprcfe l*aminifiratíon 
delRegnoi& lo refíe ventitre anni, ejfendopoi mono in batta-
glia da Clodoueo Re di Francia, ilqualgli haueitamojfoguer-
ra 3per ifcacetarlo di Signoria con l'aiuto de Borgognoni. Entro 
Cifelarmin iU0gO ¿i Alarico vn fuo fratello bajlardo, detto Gifelarico; / / 
che auenne per la pie cióla eta del figliuolo d'Alarico > nato di 
Amalafunta chefufiglia di Theodorico Re degli Ojlrogothichen-
che intorno a quefla donnafia dijparer grande tragltfcrittori, 
Ma Gifelarico fiporto vilmente in quelgouerno \fiche temendo 
Thetimcodt Gutebaldo Re de Borgognoni > fi ritiro prima fuggendoin 
Barcellona, & poi nell' Africa ,Jperando di hauer foccorfo da 
Vandali; da' quaifehernito, ando lungo tempo errando. Ve* 
ñutofinalmente alie mani con vn Capitano di 'Theodorico,non 
lungi da Barcellona refib perdete\ &mentre fi eredeua con la 
fuga faluarfi>fi affogo nel fiume Diuenza non hauendo piu di 
quattranni fostenuto, & con molta infelicita quelpefo regale* 
Theodorico amorto chefu cofiuijprefe l'amminifiration del Re* 
gno in vece delpiccolo fuo nepote-^ hauendologouernatopacu 
feamente dodici anni 3 gliene reftituipofeia con moltafe delta. 
Amalarico dunquefigliuolo di Alarico fopradetto riceuto ilRe~ 
gno dall'auolo materno3comincio a regerlo con molto auifamen 
to t ma l'haueua appenagouernato fei anni 3 quando Ghiliberto 
Re de' Franciofifuofognato3 gli mojfe contra3& facendo infie-
rne fatto d'arme 3 v i refio Amalarico vcctfo . Amalafmtha 
madre dAmalarico 3 volendogouernar le cofe delRegm 3 dopo. 
la morte del figliuolo 3 e vedendofi3per la qualita del f f fo d i . 
Theud.it fire^dtd dafuoi3tolfeper compagno Theudiofuo corfobrino31 
Re. gia tutore di fuo figliuolo Amalarico 3 ma cofiui venuto di To* 
fcana3doue all'hor dimaraua 3 malguider done gliene refe; per-
cioche nonvolendo compagni nella Signoria ffece poco da poi 
empiamente sirangolar'tn vn bagno. Hebbe coftmfinalmente 
de lia fita perfidia douut o gafiigo effendoanch'ejfo da vn de" 
fmhchefierafintopaTgo, vecifo miferamente, dapoi che co» 
foco 
AmaUrico 
Re 
F A G X A . j r 
ffyCQ hmore ¡idUctia temto quel Rcgno fcrfé diciottú anni. 
Xhcudtfclo vfurfb i l dominio>morto Thendw^ne fu di ImfceU- rheudifd 
rato meno ¡tal che non potendo fipportarla di cofiuitíranta>i Re' 
frincípalidiquellagente, l'ama\z>arono advn conuito¿non 
bauendo ben finito i l dominio d'vnanno. Agitapaceduto a A l^t0 
Tkeudifco3volle infignorirfi della Spagna,efcacciarnc i Sueuiy 
¿ r per cío hauendo con molta crudelta ajfaltata la B eticare ten-
tato Gordoua e Simglia3ftí finalmente afiretto afaluarfifulgen 
do in Emérita 3 doue ribellandofi Athanagildo, lo 'víaffedib e 
Hrinfe in modo3che dafuoiproprij Veflrogothifu amma^zato. 
2>i Athanagildopoi niente nonfiricorda di molta importanz,a$ 
<¡rcoJt dopo l'ejfer viuuto in Signoria quatordict anni, venne ¿Mtbmmjá 
mor te nella Citta di Toledo. Luiba preje, dopo cofeui j tlgouer-
no de V ejirogothi j ejfendo d'animo affai mo derato y ilfecon-
do anno delfúo regno contentoJ?i3che Leonigildofio fi ate lio ha 
nejfe i l ^ dominio di quanto pojfedeuano nella Spagna > & effa 
njolle refiarfl agi>uernar leproutncie di Prouenzd e di Lingua- • 
doca. Ma cominciando in Leonigildo lintero dominio de Ve-
Jlrogothiin l¡}agna3 hauendonefe acetato egli Suem\da luí da-
remo principio a trattar ordinatamente ¿r pik coptefamente 
de* RejUquellanatione * 
i LíLOV 1 G 1 L D O 3 ottenuto chebbe dalfiatello la Si-
gnoria di Spagna3ér quella di Prouenz,a anche3 dopo dueanni, 
per la morte di effo Luibatal&o i*animo a cofe maggiori 3 rifolu-
tod'aggradir ifrotKegni^&cofimolejlandoi*vicinipopoli3ne 
riportbmoltefignalate vittorie ye huona parte ñe ridttffe alU 
fuá. obedienta. Fu cofiui d'animo grande eguerriero, ma em~ 
f io & ofiinato \ talcheperfeguiio molía i Catholiciyne volleper-
donare a fio figliuolo Jlermegildo y per che sUraalienato da lui 
anz,i che confentire alie fue herejieyonde lo fe ce con infniti 
ítratif moriré \feññperdo l"arme Prancefi chegli apportaron» 
nonpicciola rouina. Scacctopoi diSpagnaiSueuij riformo le 
Ujgi Qothkhe, U Cmk Ritcopoli, érfu i l primo a mojlrarfi nel 
folia 
folio con fuperhi hahiti regali. Regr/b Leouigildo dicioftñ d m l l 
nclla cttta di Toledo y hauendo generato due fanciulli di Theo~ 
dofla fuá moglierd 3 la qualfu figliuola di Seuendano Vrincide 
di Carthagine. 
Hermegildoprimogénito di Leouigildo effcndo dalla madre 
Theodofia iftmtto nella vera fe de catholica yfí rtbeltb alj>adre\ 
vna da lui affediato in Siuiglia, ¿rprefo, anz>i ch'accoliarfiaU 
l'herefie Ariane, volle cofiantemente moriré,/bffrendo infinin 
tormentt per ordine dell'empiofuo padre \ onde f u riputato mar 
tire. Hebbeper moglicra Ingunda fgliuola dt Sigeherto fie di 
Francia della quale genero vn fanciullmo, che con la madre 
morí tn Africa. 
2 R EC A RE D O, fecondogenito di Leouigildofucceduto 
a fuo padre nelfiegno > lo gouerno prudentemente ¿r con gran 
religione quindeci anni^ perciochenefcatcw laprauita d'Ario, 
la qual haueua tanto tempo aff itte quellegenti. Sottofcrijfe 
per ctbj co'principali del Regno, a l concilio difcfataquattrgVe 
Jcoui in T ole do a quefir o effetto ce lebrato. Mérito pofeia di ri~ 
portar vnagloriofa 'vittoria de Franceji\ hauendo c ontra quel-
legenti mandato Claudio, fuo valorofo Capitano. ; 
Molt'altre cofe opero in guerra contra Romanice contra Va-
fconhpaffandofene finalmete a miglior vita nella citta di Tole-
do dopo l'hauer generati duc figliuoli che lafeto dopo fe Cloto~r; 
fuinda f a moglierafigliuola di Sigtberto Re di Francia. 
3 L V 1 B A nato di Re care dofu tra Re Vcflrogothi, i l f e a 
do dt talnome.Coftui effendo fandullofucceduto, al padre ^ et no 
hauendopiu che due annigouernato t i Regno 3 niuna cofa fece 
degna di memoria^ ben diede certa/peran%a,ejirada ageuole a. 
Veterico, huomopotente e fatiofo, d'vfurparfi i l dominio} co-
me fece. Fu dunque Lmba crudelniente ammaT^ató dal t i -
ranno>mentre non haueua anchorapaffato i l fefio deetmo anm 
dell'eta fuá. 
4 V í T E R Í C O sacquitfbconUfortcala Signoria della 
Spa-
Spagvd/vccldendo, comehMtdmo detto > 1'mmcente Luiha , 
¿ t benche eifojp di natura inquieta3 & tutto alguerreggtare-* 
non fulero ne valorofo3 ne fortúnate; talchauendv , cm poca 
felkefortetUntatemolte patela fortunA dell'armico*Roma-
n i i venne all'vltimo in difpregio a fuoi > & alcuni farentt d i 
Ltt 'íbafegli congiurarono contra 3 & l'vcciferot dofbfette anm 
c'haueuatirannegiate cjuelle genti. 
S G V N D A M 1 J 1 0 , Gundemaro>vpurGmdaro; th 'm 
tutti qttefti lo diconofoccedette a Viterico3€t in dueanni ch'ef-
Jo regnbt hehhe duepregiate 'vittorie^ vn/t fu de Guajeoni riheL 
ia t i f y taltrade' Komanifoldati yche dimorauano ne' confini 
deüafrouincia. Ma laprefta morte hebbe inuidia deJuoifeli-
cijuccefit, ¿ r tagltb loro lajlrada. Ricerdaji dt coñui, tra l 'aL 
tre opere degnejquell' ordme^che niunosifuggitcfi afaluar neC~ 
ie Chiefe3 tonfecrate a Dio ¿ r A Sdnti fuoi.poteffe quindi ejfere 
a forz>a cauato3ouero oltraggiatopuntosa qualfi voleffe Prin* 
cipefe colare. Morto in Toledo ,Ju quini d a j m i con molte lar 
crimefeppelito. 
¿ S I S E BOTO , huomo di 'valore > e di eccettete bonta¡,-
Jufiblimato Alfolio regale '9 dopb Gundamiro > & Ufe ib degnd 
memoria dije) in Ifpagna & altroue. Vinfe & trionfb de'Ro-
'mani due volte, acqmflando alcune citta y le quali crano rejla-
te loro in quellaprouincta. Supero poi gli Afiicani, paffando 
congroffa armata lo íiretto dt Gibeltara > eparecchie citta loro, 
acquisto. Fu clement 'fiimo & libérale y ft c he del fuo proprio 
den aro r i f attaua iprigioni' da'fioifoldati & . daualoro la l i -
berta . Colirtnfe nGuantamilia Gmdei3 che dimorauano allho^ 
ra in ifpagna > a prender la f e di Chrifio e battékarfí. Fauort^  
molto Ifidori)}nella cclebration delConcilio > ch'effoprocuraua. 
'hiSiuíglia3contra alcuniheretici chiamati Acephali.Et cofiha 
ttendo tmlt'aítre deqne cofé opérate inpace ¿r in guerra i spL 
fúmuc anm etfhexjodalprinapio delfuo.Regm\pafo amtglior 
•> E vita. 
yUa3non fmzaqH4kbe fift>etnon di vdem , Lafctb dopo fi 
4uffiglmoliRecaredQ> e Theodora, 
7 RBCAR EDO > iiqualnonfópramjjeaípadrepiudi 
Jette mefi} e niente nopfece in queítempo degno difcrmerji > ne 
Ufctofiglimli. 
Theodorafu datapermoglieraa Suintilajíglwolo delRe Re 
fdredo. 
S S V 1 N T 1 L A , euerCmttUifigliuolodiR€caredo>eJr4 
tello delRe Luiba, rimafe fancmllo alia morte delpadre;per la 
q&alcofa nopMe cofitófto ricuperar Upaterna d^^ 
forza dar luogo alla tlranma di Viterico-jndi ajpettar 1'eta v i -
rtle3&cederé illuogoa Gundamiro> a Sifeboto, & a Recaredo. 
Racquijío finalmente ilRcgno, & n c fu da fuoi riputato ajjai 
meriteuoleper le cofe faite mgtierra,fottogli altri Re. Haueua 
coftuifuperato i Ruconí, vinto í Romam,cJaccheggiato i loraU 
hggiamenti-j cuifegni di valare3furonopofcia confirmatiigiun 
to chefu alla dignita regale; perciochefe aceto affatto i Romani 
della Spagna, domo i Vafconi 3 che turbauano la prouincia 
Aragonefe. Morí m Toledo hauendo regnato diece anni, e di 
*Theodora fuá mogliera, nata del Re Sifeboto, genero tre fi^ 
gliuoli. 
.8 R 1 C H I M 1 R 0 primogénito di Suintilla,fu tolto apar 
te nelgouerno del padre, & mor) quafi in vn medejimo tempo , 
fenZg lafeiar di feprole ale una. 
$ S J S E N A N D O f u terzo genito di SuintilUi nondime~ 
no occupo la Signoria-alfratello Cintilla>& la tenne hen fei aH" 
ni>nelqual tempo egli non fece altr o, che alcune leggi \ emo-
firofst altutto amator dipace] onde foffri} che Dagoberto Re di 
Francia nepote diju/t mogliera Racunde occupajfe , la Guafco~ 
gna la qualper adietro fempreera ftata fottopofiaa Veftrogo-
thi. Morí in Tole d o n o n lafeíbprole alcuna. 
JO ClHTlléA fecondo genito di Suintilla fe benglifi do~ 
ueua. 
s r A $ x A. y* 
tuua» doffo ilprimofiatelloM^egno ¡fu egli nietedimenofcaci 
ciatone da Stfemando m'tnor di eta , Ma morto ilfiatello ¿fac-
cedette in luogo di lui, ¿rgouerm pacíficamente quattro anni; 
nelqualtempo furono celebran in Toledo dut Concilij. Hon 
lafcíofgliuoli, 
11 T VL G A gtouane valor ojo, che difcendeua di nobilifíu 
ptaflirpefra Veftrogotht (dcuni' vogüono chefufe fgltuolo dt 
Cintilla) f u eletto Be ?nancando laprogenie di Recaredo\nepun 
toinganrio laj]>eranz>a > conl^ qual'era flato inal&ato a quel 
Jommo honor e; percioche gouerno co fomma giuHitia due anni, 
ifuoipopoli, & morendo* la feto di fe incredibil defiderio afuoi* 
12 C I N T > A S V I N D O , fuccedetteaTulga>maportan* 
dof nella Stgnoria tiranntcamentej accrebbe afuoipopoli,il do-
lor deltaperdiiadelfajfato Re; ond'egli che temeua difniftro 
auenimento, vedendo alteratigli animi di ciafeuno, muibpen» 
f e r i e difegni \ & cofifece migíiore i l me&o ¿r ilfine del fu o Re* 
gno>ch'ilprincipiofatto non haueua^  hauendo dunque vfato U 
forz>a entrandoui, lo ritenecon lagiaceuoleTga* & con l'amo* 
re\ regno diece anni > & ricordaft ch'al fio tempo furono cele-
hrati due concilij 'Toledam>douc furono dáñate alcune herefe, 
promojfe daTeodtsdoGreco ArctuefouodiSiuiglia\ ilqualfe 
nefaggtper queflo in Africa.Allhora hebbc la Chicft di Toledo, 
vo' l titolo d Arciuefouo > lamaggtoran^a fipra quella di Siui-
glia, ér fuui eletto Santo Bugeñtoyconfermatopofeia dal fqpa, 
-Mor) Ctndafiindo in Toledo >et lafcto herede del regno ilfigliuo 
lo Rccenfiindo. 
I J RECBSV I N D O , invitadelpadrefufuocompagm 
nel gouerno quattro anni. Fu crfiui huomo pió ¿r pacifico, & 
perciopoche cofe furono faite afkot tempi in ifpagna* ch'appor-
tafferogran nouiü. A Icoftui ten/po f o r i Hdefonfo Arcíuefcouo 
di Toledo, huomo SantoJlqüalcon rnolto f ipere & eloquentia, 
s'oppofe agli Heretici Jxelagiañi'& ffeluidtani, chepartitifidi 
JFranc la^haueuano c omine i ato a uoltarflfcpra aleuni luoghi di 
£ 2 • Spagna, 
Sp4gtta,c!r H cjtiefioeffettofuro congregan trs Cóñcllíjin Tote-. 
do,danandomj¡ leloro opímoni3come hereüche <¿r' faife.Recex-
feando vijfe nelrcgno dicinoue anni, ¿r mcri foprafatto da na-
tural'indilpofttione, lafciando dopbfeilfigliuolo Theudofredo. 
Thekdofiedoper la fanciulefta eta)río fwriceuuto nelgouer 
nfrdel Rcgno dffpo.lftmorte del padre > onde cédete ilJue luago 
ad vnhuwna digentile fchiata tra Vejirogothi, ilcjualfiface-
aa nommar Bambas cuifuccedette ErigióJndi Egita, e final-
mente VitiziaMacomáfu Theuftedoypertimorche non njenip 
Je ehiani.it o nel Regno aprima accecata & pot relegato in Cor do 
tía3dotie morí ihaxendo genéralo dttejigliuoli cbefarom Acojla 
€.Rodcrico. 
14 B A M B A fu e leí tú Bcj dopo la marte di Recenfuindo y 
hauendolo tuttiper huomo di valore}et mhilifíimo fiaglialtri. 
Yole cosíui effer cor wat o <jr i/ntOj con molía cerlmoniain Tole 
dodall' ArcÍKefcdUd,& gotierno da principio pacificamente-^  ma 
f u pot turbato d,a diucrfcparti, ér egli quieto i l tutto con fomma 
*valore.Do??íbper tanto i Fafconi>cri NarboneJí. Vfcitopoi con 
*vnarmata contragli Arabiy che con dugento naui trauagliaua 
no le riuiere di Spagna , attacco falto d'arme con ejfb loro3 & l * 
dtpipb dr ruppe. Fu al lempo di cofiui celébralo vnaltro Con-
cilio di Toledo; & non viffe molió nelRegno;percioche v i erd. 
appenañato Qtio anni>allh ora che per opera d'alcuni maluagi 9 
i quali inimici di tanta virtu}gli dicdero vna beuanda egli per-
de lafinceriia de lia mente. Per quefia cagione lafciata la cu-
ra delRegnofiritirofrafe a vluerein vnmonafierioydoue mo-* 
rtfen&afigltuolo alcmo. 
j S EV R I G 1 0 y ouero Hernigio confobrino di Recenfuindo 
úccupb i l Rcgno che fidoueua a Theudofiedogia diuenutogran 
de; & cofiper forza lo ntenne fette anni yfenza operar cofa de-
gna di 77iemoria y fe non che fufauoreuole a tre Concilij, i quali 
nella Chiefa Toledana furono celebran, D i Eurigto nacque 
vnafgltHtih chiamaMCetilia, 
{ Cecilia* 
CetiUá,)) cow'altri vuol Cectlonaprefeper marttoTigita* 
Jte che fu f/dcceffor d'EurigiOy e da cjfo f u malamotte tranata, 
fi che all'^ vk'tmo fe acetándola da fe Ja cefirinfe a i'iuerc c tnori-
r£priuata e miferamenté. 
j t f , E G J TA 3 ouero Egiga confohino di Bamba y hauendo 
fyefof er mogliera la Jigliuola d'Enripio 3 gouerno ilBegno3do-
po la di lutmortctredeci anm\ benche netre vltimi baueffe 
pércompagñoilfigliuolo Vetiza. Jbiluiniunacoft fuordcgli 
erdinanj accidenti , f t r¿corda dagli ferittori i affermando fo • 
lo ch'ei fa cradele c nemico delta nohilta, la qualin molti mo-
di perjeguiib. Dicono nulladimeno 3 che fauor) lacelebratio-. 
ne di tre Concilij in Toledo>&che con moka humilta>tn amen-, 
da de fuoi falli 3 gtaceffe profirato a pie di de' Vefcotá > che qui-
ñi fi ritrouaHJ.no. Genero di Egilia fuá mogliera vn figUuola 
che fichiamo Viti&a. 
JJ V I T I Z A fuhuomopiucrudeledelpadre}&effemina-
fo oltramodo \ talchefiafferwa, ch'cjfo co'fuoipef mu.coftumi 
corrompe (fe la militar dfctplma de' Vefirogcthi . Furonoda. 
coftui perfeguite tutte le per fine, e principalmente i religiofi \ 
percioche pareua chefifujfe meffo inproua d'annullare ogni e 
qualunque religione > come inimica ¿(folutamente a fuoi coftu-
mi . T emendo per cío defuoipopoli}da quali conofceua di effere 
údiato alpofMejper tor l'occafione d'elegerfinuouo Re > confi-
no Theodofredo figliuolo di Recenfuindo ¿ in Cordoua^accecan-
doloprima. Ma volendopoifarc time defimo ajigltuoli di lui > 
nonpote^filuandofi efifuggiendo \ dr ricoifiper atuoa Roma-
n i >fecero vn buono effercito , co'lquale ajfaltarono iltiramo 
Vítiz>a3& lo ridujfcro in poter loro\ne maggior male glifecero 
di quelch'effo fatto haueua al padre Theofredo \ fiche cieco in 
Cordouajim miferamenté i fuoi giorni ¡hauendo malamente 
dominato mué anni. I>Í lui dicono (Jfer rimafitrefigliuoli. Si-
fiberto 3 Heha, & Oppa. 
Slfihcm, eJfefidoco'frMdlifacciawdaRodmco ^gl imlodi 
Thétt-
Theudofredo.fi ricouro in Tingitdna dal Come RÍCÍUQ\ & con~ 
gmropoi anch'effo co* Saracem contra la jtatria. 
fíebatfncQ*fratelUndlacongiuraaromnadellapatria, 
Oppa Arcimfcom dtSfcigltá, riporto egutl colpa co* fratellip 
della W0tf4 di Spagna ,per ejfer/t vnito fo' l Conte Giuliano. 
Alcuni affermano ch'efujfefrate lio & nonfiglimlo di Fitina > 
altri lo chiamafratello del Conté Giuliano, 
i g ACOSTA figliuolo di Theudofredovendicb valoroja-
mente l'ingiurie fatte a fuopadre da Fitina; ¿r in luogo prefi 
l'antinifirationdel Regno >nella qual vijfe tre anni lodeuol^  
mente,lafaando dopb morte due piccioli figliuoli de quali nonfi 
f icorda ilnomejmadicono alcuni che cofioro congiurajfero con 
QiulianQcontrailZioloro B.oderico\ &ch'ejfendopoftidaiRe, 
¿Ideftro & alfinifiro corno della battaglia > apprejfo Seritio * 
tradijpro ífroi, con ijperanza d'ottenere ilRegno dopo la mor* 
fe di Roderico; ma restarono ingannati da Mori , 
Tp RODERJCO fecondogenitodWheudofredoful'vltU 
mo, /'/quale in IJpagna rucnejfe ilnome di Re Fefirogotho 3 ef-
Jepdo turista, e vólta fojfopra quelUprouincia dalla violenta 
de Saraceni. Haucndo que/lo Roderico Huprata vnafanciulla 
nata del Conté Qiuliano, nom 'wata Cabasncjfe a tanto fdegno 
ilpadre di le i ¿hefen&a hauerpunto riguardo aliefuture cala* 
mita dellapatria,per vendicarfí dehiceuuto oltraggio chiamo 
in l-lpdgVA Mirámomelino Re de Saracenijtlqualpoco anntjiíi 
per ato l'Egytto, erapajfato ad inftgnortrfi de 11'Africa. Coftui 
dunque chiamato d^l Conté Giuíianv tragetfo nella Spagna v r f 
infinito pumero defuoi, & nello j}atio di due anni l'occupo,qua* 
[itutta,pcÍQche non rhnafe libera dalle loro manife non la GaL 
leciaje Ajlurie>&l'Aragona, co laNau(irr4>e¡r coGmpufchi\ 
doue fuggendo la fuña de' Mori jjifaluo qualche parte de' Fe-
ftrogtíthhliberi dalla loro feruitk, Ma Roderico hauendo man-
dato contri nemict Ranciofuo figliuolo > o pur com3 altri vuole > 
fuo nepote egli v i refio mortQ con quanti conduceua, MQ-
rendofi 
S * Á G X A , 
yendofí anch'efio dofb quella roina > venne alfatto d'arme v i " 
ciño a Serit 'tOy & V Í refíbfuperato ¿r mortOjper tradmento de' 
fuoi > hduendofilo tre anní regnato. Auenne quefia rhiolutio-
ne in Ijpagna ,1'anno da Chrtflo nato fcttecentejimo décimo 
quarto , Bt coloro che fuccederono dapo¿> co'l tttolo regale , 
quantunque dtfcendejfero medejimamente da' VeJirogothi>nou 
jterg ne ritennero tlnome j parendo ch'in tanta fconftta^ifje in 
rouina affatto queda cofi valor ofa natione. 
R E D I L E G I O N E E D I C A S T I G U A . 
Grado Primo. 
i J y O T T A la Spagna in quella slretteT^ 
z>a , & quella miferia} ch'hahbiamo 
difopra narrato > 
P B L A Q 1 0 fgliuolo di Fafila nohile 
Vefirogo,tho\ilqualprima era ¿tatoperfe-
guitato dal Re Vittz>a > e fuggendo dalla 
fuá crudelta > s* erafaluatoin Ñauar ra j vdendo la miferia de' 
fuoi volé 0 con e f i moriré>o efier loro in qualcheparte di aiuto. 
Pajfatoper tanto in Afiuria con v n a f u á forelía 3fuda que' Go-
thhche v i dtmorauano ellettoper loro Duca e Capitano; ¿ ejfo 
facendo adunanza de'fuoi 3fecondo chegh giuduaua atti alia 
guerra>cadde in fojpettione di Aric Signor de' Saracem che te-
ñe u ano Cordoua * onde prima che piu s'ingroffajfe jg l i mando 
contra Ale amano fu o Capitano con grojfo effercito. Vfcito Pe-
lagioa difender da que He genti l'Afturia, le vinfe miracolofa-
mente conpochi de fuoi3 & ne vecife lamaggiorpartemol-
t i Mori feprigioni > fra qualtfu l ' Arciuefcouo Oppa difopra r i -
, cordato. Ridujfe dopo quefta,molt' altre guerre a fine con gran-
difimo honore jhauendoui per compagno Alfonfo Principe di 
JXauarra > a cui diedepoi Juafgltuolaper mogliera ondefue ce-' 
^e t t í nella Signoria d'Afiure edi Legione. Credefi che Pela-
gto ' 
40 R E D f 
giogouernaffe quella proumcia ben dieciannly á* chemórefa 
do lafciajf^duefigliuoliFafila ^  Ormijinda % 
Grado Secondo. 
• 
/ / FAJPlLA> fufigliuolodíPelagio,&a[m/uccedettemt 
dominiotdoue in due anni e mezo c he vijfc dopo lpadre , mun¿t 
cofa fe cefegnalata. JOkom che mor] > ejfend9 m vna caccÍA 
feritodavnorfo. 
Ormifinda3oHero Ormefelda > meque di Pelagio anch'ella, €fit 
dalpadre data per mogliera adAlfonfo Nauarrefe ,¡1 quale 
per quefto rijpetto fuccedette al cognato JFauila dopo la faot 
morte, 
22 A L F O N S O primo di talmme }per la fuccefiion 4elU 
mogliera Ormijinda^ebbe ilRegno3 venuto fuo cognato a mor-
te. Ftfa bcn WCGJIUI afcenden&a non e dijiintamenté notata 
dagli StoriograjiSpagnuoli3nondimeno affermano* xhedifceñ-
dejfc dalgenerofo Re Recaredo > & chaueffeper padre Pietro M 
U qual fu Stgnor di Nauarra, & njnfiatello chiamato Froila » 
i l cui valorefu ad ejfo Alfonfo di gran giouamento nelle guerre 
de'Mori.Regno egli dicinoue anm3con no minor lode nellapaca 
the nella guerra j &per lafommafuá rehgione menta i l nome 
C A T H O LJCO f che fi rinouopofeia altre volte ne fuoi 
fucceffhri. D i fuá m&ghera Irmijinda genero quattrofgliuoli} 
edi vna comfebrina unaltro} cioe Mauro caí o, 
Grado Tcrzo. 
'¿•j F R O I L A primo dt tal nome f u figliuolo del Re Alfonfo ; 
' ¿ r comincíb a regnar dopo'lpadre, mofirandojiin ogni dttionet 
huomo di valore. Vinfe m battaglia cofiuigliAgarenijchemole 
Jlauano la Galitia ¿fbtto i l loro Capitano Homa > Duca dt Cor-
doua i ¿rvecife forfe ctnquantaquattro milia di quellagente. 
Fupoi dalfiatello Aurelio vecifo > perfila cupidigia di regnare 
hiendo ejfo domingo vndmmm e me&o, e lafciatodife i é\ 
dclla 
delU mogUe Momerna duefiglmoli j Alfonfofecondo e Ximea, 
24. A VR E L 1 0 , frateílo di Froila fuccedette alfiateüo, & 
gouerno ÜRegno feí anni con moltajtace, & con qttalche lode x 
Jh ben l'haueua acqmftato con la fcelarata morte delfratello. 
Bgimandaforella d' Aurelio f u maritata a Silone ilqualac-
quifib ilRegnoper quefia cagione, morti che furono i duepnmi 
cognati, 
Vimerano, o voglinno Bilmaraojigliuolo delRe Alfonfo mo~ 
rt giouanetto-yvccijo^per quanto dicono alcnniidalfratellti Froi 
la . Dt cosim nacque Veremundo. 
'2s S I L O N E marito d'Egimanda; per le ragioni di ejjafié 
riceuuto nelRegnOj dopb la morte di Aurelio, & lo tenne noue 
anni i Fu eglt huomo digran valore, e ridvjfe ad obedientia la, 
Calitia che fegli era ribeüata >fecepace co' Mori 3per meglio 
ordinar le cofe del fio regno; ¿r cofi veme a morte, mentre i 
fuoi erano infomma tranquillita. F>i lui nonfincorda jigliuo^ 
Loalcuno. 
2 f M AVROC A T O fglittolo del Re Alfonfo non nacque 
di legitimo mat r imonio fu huomo dipefíimi coftumi . Mor-
to che fu Silonefio cognato/enz,a fgliuoli > vedendo eletto A l -
fonfo fio nepote3 entro in vnagrande auidita di regnare-, ne ve-
dendof a ciopoter con miglior mez,operuenire, ricorfe aglt aiu 
t i de' Mori; & a qucfio effctto promife loro, ciafcunanno vn 
'tributo diparecchte vergwi Chnflianc. Ottenuta in cotal %ui~ 
f a la Signorta y la ritenne anche poco lodeuolmente duque an-
ni , & mezoperch e múna cofkfecegiufia ne buona: M on fin-
•zaprole ale una 3 chefiriccrdi. 
Grado Quarto, 
27 V E R E M O N D O figliuolo di Vimeran o ficcedette a 
Mauracato fio Zto 3 ¿r con molía lodegouerno hen tve annt i l 
Regno\ ma ricordandofipoi , ch'egli haueuagiaprefogíí crdini 
díDiacom^richiar^o Alfonfo fio confo.brino3chefien erafi¿£$\ 
F to 
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Mferpáttrd di M4.w4C4ío\& vcnuio che fu lo ricetéette aparte 
delRegm. Alcmi dkom ch'cglife ne alieno affateo, ¿r che [ i 
feparo anche dalla mogiiera Panelcone 3per lo medefimo rijpet* 
to.bench 'abrí ajfermi 3 lei ejfer mortaprima, Vi [fe Veremon* 
do}dapoi che lafcio ilRegno3quattro anni & mez>o>haHendoge~ 
nerato due figliuoli \ Ranimiro e Garz>ia. 
¿ S A L F O N S O fecondo di tal nome fgltmlo di Froila f u 
cognom'mato Cafio }per ejfer vitrnto fenz>a mogiiera > & molto 
continente. Vinfe cofim Cario Magno Re di Francia , co'fuoi 
Paladinijn Roncifialle.fHgo & ruppe due ejferciti di Mori, & 
hauendo regnato quarant'vríanno¿verme fenz.afígliuoli a mor 
tejafciata in lor ucee famaimmortalefde Principe giufio e va-
lorofo. A cofimpar che s'attribuifchinogil anniiche regnaua-
no Marocato e Veremmdo. 
Ximenaforella di Alfonfo fecondo hebhenafcofto congiungi~ 
viento co'lConté Sancio, e di lui genero Bernardo Carpefe. 
Grado Quinto • 
SQ R A N I M I R O 0pur Raymiro, primo di queHo nome, 
fgliuolo del Re Vereimndo fuccedette ad Alfonfo ilCaflo>per e f 
fir'egli morto fenz>a figlwoli. Amo coftui molto leguerre, ¿r v i 
fimoftro valorofii tal che nelfamofo fatto d'arme di Calguira , 
fi dice hauer tagliato a p e ^ i vn infinito numero di Mori . Ha-
ueua epli rajfrenataper adietro la ribellione di Ncpotiano3 ede 
g l i Ajiurij, &poi fommerfe moltenaui di Ñor mandil qualigu 
nanofcorrendoilmardi Galiña. Futemto in femma Prin-
cipe rarOf^r molto vtile alioflato de lia pace e della guerra, Si* 
gnoreggibfolamentefei anni>ér Mué mefi morendo del S 3 i . e t 
lafcio adito afuofgliuolo 3nato di VrracdfuA donna di perue-
nire al Regno. 
G A R Z I A , frateUo di Ranimiro fe ben non hebbe titolo 
regale, vijfe nondimeno con auttorita quafi regia infierne co'l 
f ra tdo}&gl t fu digrand'aiuto m mofa cofe. Vogliono alcu-
m 
w 
'•ir 
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ni che da quefio CarzÁa díjc endefíe la Birpe de Re d\Ará* 
gona. 
Grado Scílo. 
• 
30 0 RJ>ON 10 primo fiql'mol di Fammiro fue cederte a l 
padre nellaStgnoria di Legione)&tn dtece annt>ch'eJfo regno, 
fecemolte cofe degne e memorabili . Primieramente domo i 
Guafconi, chefeglieranofattirihelli-y nea^pena haueuaqucjii 
rumort fedati, che corfe araffrenart Mori > chemetteuano a 
ferro & a fuoco buonaparte di Lr(itania\&hauendo quefiipo~ 
f l i in fuga 3fivoltb, con la medejimaproflerita , a fcacciargli 
a l t r i jh ' in diuerfaparte yfotto Muz,a loro Re , mfeíiauano > i l 
fuo Regno, de quali vecife in vn folfatto darmepih di quaran-
tamila, tutti caualieri, comeper lopiu militaua quellagente. 
Sottogofe anche la Citta e Terregrojfe, e fia quelle Salamanca, 
Mort affaigiouane, e di Mandimya ouer Mamadoma fuadon-
na acquijfbfeifigliuoli mori Alfonfo 3chefuccedette nelRegno, 
Veremundo, Herrico* Froila>Nunio> & Ordonio. 
Grado Settimo. 
A L F O N S O T erzo, fuccedette a l padre, ¿r a lui fn 
attrihuito ilnomc di Magno>per le cofe ch'eifece degne di mol-
ta gloria, quantunqueverfo ifuoifratelliftmoslraffemolto cm 
deleyfacendoli tutti accecare > perche nonpoteffero molefiarlo 
intorne alie cofe del Rsgno. Scacao di PortogaUo in granpar-
te i Mori, rimettendom adhabitarperfoneChriftiane, & edifi-
co nella Caft'gha Zamorra citta . Trauagltando, dopb non 
molto tempo i Mori quei di Nauarra,¿r i Guafconi > egltfimof 
fe adaiutar i fuot, e diede a Sarraceni vna feonfitta importan-
te . Dn^fo in Galuia, a San Giacomo Apofiolo, vn tempio di 
marmo, e ffendouiprima Batofahricato di térra., ¿rperquelfa, 
¿ r per altre fue opere religtofe 3 mérito di ejfer chiamato 
f j C H R 1 -
C H R I S t l A N I S S I M O da Gimanni Ottauo Pomífíce. 
Genero quattrofiglluoií di Semona fuá mogliera, & morí doppo 
ilregno di quarantafe i anm3 morí dell'SS?. 
Veremondo a cui Alfonfofece trargli occhi, perche río lo mo 
IcftaJfenelRegno^ con tmo cío dicono che tiranegiajfe fette 
ni vna parte dell'Afturia. 
Herrico, fupriuato degli occhi da Alfo»fo fuo fratelloy che 
temeua delU Signoria. 
FroiUy a cm fu data morte dalSenato in Quieto aperche fi 
*volle impadronir del Regno. 
Nunio fu accecato dalfrafelio Alfonfo. 
Ordonio fu fatto diuenir cieco da Alfonfo >pertemachaíie-
#4 del Regno . 
Grado Ottauo. 
32 G A R Z 1 A figliuolo d*Alfonfo terz.0, mentre anchor 
uiueua ilpadre ¿fu nccuuto aparte della Signoria. Dacofiuifu 
fatto prigione3 con moka fuá gloriaj Ayola Re di Mori\ Ma ha-
itendo appena regnato tre anni, fenz,ahauergenerato fglimlo 
ale uno pafso ad altra vita; l'anno $90. 
3$ 0 R D O N 1 0 fecondoditalnomefuccedettealfratello 
Garzia. Coftui contendendo co 'lpadre n elle attioni magnani-
Tne egerterofe>non msnprima che dapai cheperuenne alRegm, 
epero co'lfenno & co Ia mano molte cafe lodeuoli. Prefe afor&a 
la citta Talauera 3 hauendo fugati e vint i iMori , che v i eram 
corfiafoccorrerla>fotto laguida del Re di Cordoua>qualui refía 
prigione. Bjfendopoi rinfor&ata da' Mori la guerra 3di nouofu-
romfracaffati e mefíiafildi Spada con VlitRe di quella gentes 
i l che fuccedette vietno alia Terra di Santo Stefano; fe ben po-
feia ifuoifoldati riceuettero vnagrapercojfa, nella valle Giun 
caria da altri Sarraceni. Hehbetre moghere; vna deíta Mu-
ñía* della qual genero trefigltuoliy l'altra chiamata Aragonto* 
la qualfu ripudiata i l 'vlúma Sanciafigliuola di Sane i ofe codo 
& di kanarra. Uacchio notabilmente ilfm mme^Ordonio, ne 
g l i 
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gli vltmn annl delfuo regno\perciochefitto UfcdeptthUcahd-
uendo afiicuratiquattroContidiCaliiglia, tofio chevkinoa, 
•Carrione3ló girono atronare, Ufe prendere, (¡rpofcia moriré 
Ü carcere3con marauiglia d'ogni uno.Ribellofíi>per quesia ca-
gtone,la prouincia di Cañiglta>&fi elejfe 'ungouerno dinobili, 
co' qualifigouernaua in ognipublica attione. Regno otto anni 
. & mezo 0rdini.o3¿r lafcto di fe, due figltuoli Alfonfo,e Ranimi-
roj aqualifutoltoilregno dalZioFroila\manco del 8pS. 
'34 F RO1LA njfurpofi i l R egno do uuto a figliuoli di Ordo 
nio fuofratello\)mapO£0 logodette^percioche mor) dopo vnanno 
e due mefi, c'haueua prefo la Signoria. D i cofiuifiricordano 
quattrofigliuoli Alfonfo>Ranimiro,Ordonio3& Froila , i quali 
due vlrimi morirono fanciulli. 
G ondifaluo, ouer Gonfaluofrateüo di Froila .fu Archidiaco-
n o de lia Chiefa Quieto, 
• Grado Nono, 
j s A L F O N S O quarto di tal nome figliuolo di Froila, 
non molto dapoi che comincto aregnare 3 effendofatto del mon-
do 3entro in vn monaJierio3&laftio i l Regno alfratello Ranimi 
ro; ma di CÍO anche fafitdito , volle tornar nella Signoria, onde 
hebbe dura guerra con effo l u i , reftandomfiperato e fenza oc-
chi. Vijfe nel Regno vicino a fei anni, e di fuá -mogliera Xi~ 
meneafigliuolo diSantioRediNauarra lafcto vnfigliuolo chia 
mato Ordonio. 
Ordoniofu figliuolo di AÍfónfo quarto\perlafuápraua natu 
ra gli f u dato cognome di cattiuo\mori rvccifo appreffo Cordoua 
da Sanciofigliuolo di Ranimiro^perche uolle ajptrare a l regno . 
Nondimeno alcunigliene attribuifcono 3 affermando chefiicce-
defife adOrdonio ilTerz>0; ér altrt vuole che feacciato da Sacio 
fujfe coítretto difuggirfene a M ori 3 fia qualt miferamentéfiní 
la vi ta, tíebbeper mogliera Vrraca figlíuola di Gonfaluogia 
refudiatA da Ordonio Tcr&o. 
KA N í -
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Jff J R J N I M I J I O Secmdo, fudalfratello Alfonfo cjttam 
riceumo nelRcgno, & fot ch'egli fifentt, fubifogna che quer-
rtggíaffe con lui, e¡r chegltfacefetrargli occhi. Con futto cío 
*víen rifutatogloriofo Me,¿r lafao di fe degna memoria^ per ció* 
che ¡>rmieramenté vmfe con molta fuá lo de i Mor i , v i ciño alia 
Cittá di Ofma-y ¿rprefe efpogiíb ejfendo di ta l vittorta participe 
Ferrando non faino primo Conté di Caftiglia . Dofo qucfla^ 
nacejui/fo vna m4ggiore, combatiendo con Abenayro Re de 
Monxpercioche refiarono tagliati ape^zjforfe ottantamilla de' 
nemici? ¿r effo Re Abenayroprigionc, Altre cofe lodeuoli ope~ 
ro>chefitralafciano infilentio,per breuita. Vijfe nelRegno d i . 
cinoue anni t due mefijfra quali vengono annouerati quattro , 
che fe attribuifono ad Alfonfofuofratello > i l q m l in ejfetto re» 
gnopíamente vnanno. Jtn tHttoiltempo che regno RanimirOy 
fumolto commendato, non pur nelle attionidellaguerra > ma 
4tnchenellapieta, e nellamagnificentia 3per l i moltiér ricchi 
edificij , i quah fabrico in honor di Dio, e de Santifuoi , 
Fu fuá mogliera Tarafia forella di Garfia Tremulo Re di 
JSlauarra ? la quak gli partori due figlimli \ Sancio > e 
Geloira , & prima ne haueua hauuta vnaltra > dt cui 
kebbe Qrdonioprimogénito; che fuccedette incontanente dopQ 
luhnel Regno. Mor) del p 2 f . & f u fepellito in San Saluatorc 
di Legione, ^ 
Grado Nono * 
O R B O K I O TerzofigliuolodiRanimirofecondo^hel* 
be lungo contraflo nel Regno c o'lfratello $ancio?il qual aiutM0 
da fuo Zio Garfia Re di Hauarrale da Ferrando Gonfaluo, vo-
leua fcacciarnelo ajfolutamente \ ma rejfb dalla v i r tu ty valor 
del fratello Ordoniofiperato. Quei dt Galitiaprendendo l'oc-
cafion di tai di/pareri¿cominciarono a far riuolta, benche tofle 
fiiJferOida Ordonio, gaftigati de Ha lorfellonia, Apparecchian* 
d¿f poi pergir contra Mori ,fufopragÍHnPo da vninfertnit}» 
che 
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che'U con ¿i morte\dapoi ctihaueuagetíewatoitRegnt 
e'mque anni & mézo. Hehbeprimaper magllera Vrraca,fgli-
mla deICote Ferrando Gonfaim,perlo cui fdegno, ejjendofegli 
ejfofe opería nemicoja ripuibyprendendopoi Elnira, della qual 
genero Veremundotmor}del 930. 
¿ S S A N C 1 0 Prmo di talnometraRe diLegionefgliuo* 
lo di Ranimiro fecondo fu cognominato Grajfo dalla qualita del 
forpo. Hauendo egli contefo co'l fratello 3 del regno, alcu~ 
ni mefi , f u formato a quietarft 3 finche con la morte di lui 
fe ne fece padrone 7 gouernandolo otto anni . Helhe in CÍO 
non poca moleflia da Ordonio cognominato caííiuo > k 
cui era Bata conceduta per mogliera Vrraca di Ferrando 
Confaluoja qualper adietro congiuntofiin matrimonio con Or-
donioTerz>o eraflata ripudiata. Bffendo dunque per opera d i 
coñuífcacciato del Regno Sancio3gli comenne ricerrer peraite 
to a Mor i , co'lquale appoggio lo racquiffo incontanente, ¿r a r i 
belli diede vn acerbifimo gafiigo. La donnadi cofluifi nomi-
no Gudo laqu'alpartort vnfanciullo, a cui f u impolio nome Ra-
nimíro>che fignoreggio dopo'lpadre. Mor) Chancio di veleno, 
datogli in vna me la da G onfaluo ( era cofiuifignor di ceríe ier-
re ne' confini di Portogallo edtGalitia) ilqualfégli erafaíío 
rubello. Éegno dodecí anni del 940 .mogliera di lui f u Gudo* 
che nonfiferiue di chifigliuola. 
Geloiraforella di San ció fanciulla púdica ¿r honeftifíma , 
f u vergine confecrata a Dio ¿nelmonaflerio di Santo Saluato-
re > che dalpadre era Batofabricato apprejfo a l regal Pala^z* 
inLegione, 
Grado Décimo; 
3p R A N I M I R O Ter&o di tal nome fuccedette alfadre* 
tome¡i e detto¡anchor che non fujfe di maggior e ú ch'e d'anni 
cinque. / / chefu ben cagione^  che Veremundofu o confobrino , 
4jj>irando a peté Regno > gl i mouejfe l'armi contra, & che mol» 
ti 
"tt de fuol fdceffero rimita; ma ejfo egregiamente fórtdndojt * 
con l'aiuto e co*l confegüo de'fuoi Baroni >fkperb ogni diffcoL 
fa. Regnaua eglí ilfecondo anm, allhora ch'vnagrandifítmx 
molíitudine di Koruandifinontarono nella riuicra di Calma , 
onde le cofe erano a malpartitoyfe non v i correua alfoccorfo t í 
Conté Gonjakto Sancio, che ne riporib gloriofa mttoria. Ha~ 
uea gia Ranimiro > per confegho di fuá madre ¿ fatto pace c<> 
Mori j ma quefiagente infedeleprendendo tal'occafione, e fpe* 
rando di tronar ilgiouanefproueduto, ajjaltarono in vn fubiti 
la Caftiglia mettendo i l tutto foj?opra > (¡rtn gran rouina. 
Maggior danno fenii la Cttta di Zamorra, che ne refio disfat* 
ta. Pojfedette i l regno cofim ben vinticinque anni ^&mort 
Jcn^hauer di fuá moglieraVrraca generatofigliuolo alcuno • 
40 V B R E M V N DO Secondo >jiglmolo d'Ordon'to Ter-
z>o3non pote fuccedcre alpadre3eJfendo occupato i l regno prima 
dalZio,& poi dalfuo confobrino Ranimiro,con cm>perria4pe~ 
rarlo > guerreggtbiaiutato molí o da quei di Gahtia^ma tronan-
do duro contra/lo} btfogno ch'aj}ettfljfe la di lui morte. Con 
tal occafione prefo i l gouerno comineto ioflo a fentir guerra 
moua^Jfendomofia a luida Jlmanzorejlquaircggeua allho 
'ra i Saraceni>e da cofiui3 due volterefiopfperato > fentendone 
gran ruina la Galitia>& la Chieja di San Giacomo partic o lar-
medite . Alia fine i Mori furon vinti , ma ejfo ne dtuenne arro* 
gante & crudele fi fattamente, che firefe injoportabile a da-
Jcuno. Mitigo poi laferocita alquanto,rajj'renato da nonfo che 
dtuina commonitione. JJehbe due mogltere, e due confobrine 
Jorelle, e ne genero in fomma cinque fgliuoli. Vifie nel Regno 
dicifette anni, & prima che morific^tedifieb nobilmente la 
Clnefa deü'Apoftolo Giacomo arfa dáll'Almanzore. morí del 
82. di podagra in Perico •& fo poi trafiortato in Legione s-
Grado Vndiceílmo. 
41 A L F O N S O Quinto,nacquediElmrajhealcuniU 
fanno 
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fannti fnóglie > altri concuhina di Veremnndo > volendo coftjd 
mouer guerrjt -alJRe di Cordoua ^er ottemr aiuto dd M o r l , 
fromifepermogUera fia forelUT¿tafia ad Ahdaia Re dtToie-
do; ma ella non pote giama 't ejfcr iudutta a cío fare * Eid:fie o 
Alfonfo la Citta di Legione gia diftrutta da' Mori\ & combat-
iendo.contra di loro, nell' oppugnaítondiVifeo , in Portogaüo * 
tnort ferito di faetta, hauendogouernato ilregno anni venti* 
fettCj doue er4peruemtto fanciuUo. Fu ft:a donna Vrraca, fi-. 
gíiuoladí Gar&iaEnnico Redi Aragona,della qualgenero due 
Jigliuoli. Al t r i dice chefuCeloirafigituola di Menendo Conté 
di Galitia 9 d/t cui effo era Batonodrito. mon del 1010. 
Ordoniofratcllo d'Alfonfo quinto>hebhe madre £onfobrina% 
Juamogüera Jr nomino Fromilda delta quai acquiffb quattro 
JígUuoli Alfonfo, Pelagio, Sancio ^ eSemena. 
Geloira 3 nata di non legitimo congiungitnento 3 non f i fa di 
f'hi fuffe moglierd. 
Therafia 3 ouer Tarefia forelladi Geloira fu figliuola di Ge-
loira confubrin¿3 ejfendo foftei dalfratellopromesaper moglie 
ra advn Ré Mororfonvolle confennrui^Q1fifattamenté operé 
che fulafciata intrarein vn mon oferto ¿doue vergme'vijfe 
molf anni in ferutgio diJDio , 
Chrifiiana f u figliuola diVelafquita > legitima moliera di 
Vercmundo, Fu cefiei maritata m Ordomo cieco figliuolo d i 
Maj/miro* 
Grado Duodécimo.' 
42 V E R E M V N D O Terzofuccedetteetannirj.alpa-
dre Alfonfo &poco dapot, "jenuto in contefa co'l cognato Fer-
rando Jjeíbe con effo lui duraguerra^talche venutifinalmente 
a giornata apprejfo Carrione, Veremundo rejto fioglidtc ddU 
*vita e dclRegno i i t quale haueua tenuto in conimui trauagli 
diece anni. D i lut n on reflo prole alcuna,quantunque haucjfc 
9no£liera,cbefu Tarefiafigliwla di Sando Come di Cafiiglta, 
G U 
2t B D í 
Uqudtglipdrton vnfdncmlk>deftoAtfonfQ ¿cheptco vijft:, * 
Maneé del i o 2 o. 
Sonda forelU di Veremundo terz>o,fií donnaprimieramen-
te di Garz,iafiglÍMolo di Sancio Conté di. Cafliglia, & p o i ch'e~ 
gli morí > di Ferrando fígliuolo di Sancio RediNauarra» con 
cui regno? m Legione & in Cafiiglta. 
4^ F E R R A N D O figlmolo di Sancio Maggiore Re di' 
J$auarra3fuccedette nelRegno di Legtone i per qnanto vipre-
tendeua Sancia fuá mvgliera; acqu¡fiando ancheiper le ratjo- '• 
ni di Fluirá fua madregna la promneia di Cafiíglia. Cofiper 
Vinnanz,i difeorreremo vnitamente di quefii due Regni>Legio 
ne ¿e Cafiiglta. Fu Ferrando guerriero 3 & nell'acqui/larfi 
ilregno di Legione}oltra a quelcheprima haueua futiój lo mo-
firo y per cío che volendo far contrallo ipopoli, fdegnatiper U 
morte di Veremundo 3 ne riceuendolo incontanete al dominio, 
egli con l'armi rajfreno la loro audacia, & acqmfiojbt ilpoffef-
Jo . Hebbei dopo quefio> anche guerra confuojratclló Garz.ia , 
Redt3Slauarra,¿r venutialfatto d'armcin Ataporca3vireffb 
morto Garz>ia, // fuo ejfercito disfatto. Nonifi):guarípo-
Jcia in ripofb Ferrando > che per defiderio c haueua della Mo-
narchia di Spagna>coduífe vn valorofo ejfercito in Portogallo, 
per liberar quillaprouincia dalle mani de' Mori,Jicomefece ¿ 
nella maggiorparte^aggiungendo afuoititoli i l regno di Porto-
gallo acquifiandofi ilmme di Grande. Non poso, per cío y 
lungotempo }percio ch'iMorirefiati nella Spagna in diuerfi 
Utoghi tglifurono di continuo efifercitio cagione? eparticolar-
mentenelleprouinciedi Portogallo e di Toledo, Pajíoami-
glior vita di lunga etay hauendogiuftamenté &gloriofamente 
gouernato i l regnoi quaranta anni, henche alcuni affermino 
quarantafet > ma quel tempo vien dfiribuito in talguifa , che 
dodici anni regnajfe viuendotl padre, ¿r che dopo la di luí 
morte, dodecinegouernajfe la Cafligliaxefedecipoitutti i re-
gni infiems. títbhefolQ vna mo l^iera^chefu Sanc iafopradet^ 
S P A G tí *A/ >/ 
ta natd di Alfonfo Síuinto, la qualfopramjje almarko due an~ 
éhjfy a Impartor) cinque fgliuoli\hauendone egli hauuti v n -
altro di concubina. Morí del i o óó. 
Grado Terzodecimo, 
Vrracafgliuola di Ferrando>nacqueprima ch'ilpadrefuf^ 
Je Re > da cm hebhe in fuáparte la Citta di Zamona>fauort fuá 
fiatello Alfonfo > contra Sanrio, & vi/fe cafiamente fino alia 
morte. Fu feppellitd infierne con fuá forella in Legione, eficn-
do ambedue morte ne' medefimigiorni. 
44 SANC10 SecondodettoF>efideraio>Juccedettealpa-
dre Ferrando nelregno di Cafiiglia. Guerreggio con ambedue 
ifiateíliy de' quali Garz.iafeceprigione ,€ ve lo fe moriré j AL 
fonfo coftrinfe a riccorreré a Mori }doueviJfe fino alia morte 
delfratello. Fu Sancio>nell'annofefio delfuo regno^ amma^ 
zato con vna Lancia da Vellido,mentre combatteua Zamora, 
fíebbe mogliera, che fu Blanca 3figliuola di Garfia Re di Na-
uarra\ma non generoprole ¿mort del 1072. 
Geloira forella di Sane io riceuetein fuá parte del padre U 
Citta di Tauro o Toro 3 chefi chiambgia Ottoduro. 
4.S A L F O N S O Sefio hebbe dalpadre Ferrando > anzi 
ch'ei morijfe, ilregno di Legione e delle Afiurie3 & effendo di 
grand'animo, e veggendofidalfratello Sancio molcjtato oltra 
ogni ragione>ricorfe all'armi > e due volte vene do con ejfoluia 
gtornatatCombatte valor ofamente-jna refio primafuperato, & 
poi vinto e priaione. Líberátofiquindi fottopretefo di voler-
fi veflirfrate >fuggi dal Re de' Mori Almeone, da cuifu lun~ 
go tempe trattenuto honoreuolmente. Vditapoi la nouella>che 
Sancio era¡lato vecifo, apprejfo Famor a, & f chiamato a quel 
regno per opera dclla forella Vrraca, ottene licenza da qüél 
bsjbaro con malta humanita> & racquijto nonpureilfuo fLrto, 
ma gli altri anchora c'haueua pcffedutoi fratelli . Fece poi 
rnoltcguerre contra Mori, & ricupero dalle loro mani la Citta 
C 2 di 
. d i Toledo > é^álwe ch'crAnofiate opprejfe lungú temfú, Mor} 
faigiouane > & efií vsnuti co' nvnict dlle mam , m Alc¿z,ar di 
Coyifaevra¿ombatterom t ow moho valore^ma contutta cío re~ 
ftarmo prima rottit&poi qvafi tutti uceift;perckche volendo 
Jaluarji faggcndo,irouarono tantadiffcolta^circondatida" 
Morí y ch 't Cmti) l'Infante ¿ 'g l i altn fttrom mandatía fildi 
hebbe yfcacciandos^id ogni occafion di mondana aUegre^&a , 
e rimito tutto ad opere Chnfiiane3fim la f u á vita, l'anno qua-
rantefino terzj deíregm , efettantejimo quarto dell'eta fua$ 
malfodisfatto veramente dclla felicita del mondo* macón ot-
tima fperanz,a di quella del Cielo. Hebbe egli fe i mogliere, e 
due concubme^ ma con laprimaron la terz>a , & con la quinta 
non genero figltmliy&fHrono Agnefe , Berta > e Beatrice-y deU 
i'altre diremo quifotto . morí del 11 o$, 
G A R Z I A jratello di Alfonfo dal padre hebbe Galitia & 
Portogallo infuáparte: ma venuto in dtjparere conmoki de n$r 
r i a . Venneroper cío agiornata ambedtte , vicino a Santa Ire-
ne, doue Garfia relfofconfitto &prigione delfiatello ¿che lo vi 
fec e moriré, 
Ferrando fu naturale, vijfe religiofamente,ér afcefe alia di 
gnita delCardinalato * . 
Grado Quattordíccíicno. 
4(f V R R A C A primagenhddi Alfonfo fefio, fupartoritd 
da Co}lanz,a,{!r venuta in eta da mafitó, hebbe Bay mondo Be-
rengaño Conté dt Tolofa, ¿rpot Alfinfo Re di Aragona > Ripor* 
ib dU »om( di mottofuferbat di focopúdica doma j pera oche 
vinutQ 
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vemto i l mdritonelRegnctdt Cafiiglia¿per Umorte diSancio 
padre di let,vene co lui ingra dij]>arere,onde fu comeprígione-
ra risirefta. EÜa chepvide in quel modo priuxta di liherta > 
non nñettemat fin tanto che fuggí^ia^ donde fi cagionarono 
piugrmi querele,et ilmaríto la ripudto finalmente^ ejfafciol 
ta dalgiogo maritalejl me/coto con vn Conté Gomitió, del qua-
le hebbe vn figliuolo\ ne cío bafiandole 3 fi diede anche m preda 
ad vn Conté Piero di Lar a, onde fi cagiono la rouina dellejue 
genti\percioche ejfendo diuife infattionijurompiu voltemef-
fe in ron a da gli Aragonefi. Hebbe Vrraca pernimico paru 
mente fuo figliuolo Alfonfo, ch'era da'pcpoli di Caftigliaflato 
eletto Re, onde ajfediatala in vna Terra, la coflrinfe a farpat~ 
t i i & ) riceuerlo algouerno delRegno. SopramJJe quattro an-
ni,adAlfonfo di Aragonagia fuo marito;¿r i l tempoch'ejfare" 
gno j non fi nota, computandofi con gli anni dclgouerno di fuo 
marito Alfonfo ¡ouero di fuo figliuolo \ alcunigliene attribuifco* 
no quattro,vogliono che mor i ¡fe del 1126. 
Sancia nacque d' Jfabellafigliuola del Re Lodouico Francio~ 
f o , & fa maritata nelConté Roderico, quello, da cui fu aggran* 
dita & nominata Cittandriga. 
Geloira,o pur'Bluira,nacque medefimamete d'lfabella Fra-
cefe,& fu mogliera di Rugiero Re di Cicilia . 
B luir a, la qualviendetta anche Geloira,funaturale,nafciu 
tddiSemena concubina, Hebbe per marito Ray mondo Conté 
diTolofa. 
Tarafia fu dalpadre dataper mogliera ad Hcrrico Conté di 
Xorena-y & hebbe in dote vnabftona parte diPortogaUo-, onde 
hMero principio quei Re. 
Sdncio, hebbe per madre U figliuoU d*vn Conté di SiuiglU 
Moro, chiamata la Saida qudl'innamoratafidi Alfonfoper ha-
lteriofifece Chrifiiand,&ffu detfa Maria-y ma Sancio morígio-
: ^ dnetto combatiendo co1 Morh 
Crtdo 
Grado Quindícefimo r 
^ f A L F O N S O Settimo figlimlo di Vrraca f u di t a l m* 
fneyfe non fe ha da contare HpadregnofettimOj ilqual'in ejfef~ 
to non bcbbe libero dominio in Cajltglia, per la prauaqualitk 
della mogliera\ ma ottauo ofettimopoco iinporta. Nacque egli 
di Raymondo primo marito di Vrraca fuá madre,con cuihebbe 
qualche cónteft delRegno. doue i popoli per dar fine alie tante 
loro calamita ycagionate dagli adulteri delta Reina Jo chiamar 
rono in vita di lei\ anchor che Alfonfo di Aragona^ipretedef-
fe moltOyper ejferfuo marito. Contentofíífinalmente queld A-
ragona, ch'UTolofanovipiccedejfe^avolle> cheglienechin-
dejfeingratia, come fe ce-, hauendo prima ilgiouane >fitperato 
Pietro di Lar a adultero di fuá madre i érfacilitatafí molto Id 
ftrada a quel dominio.Vijfepoi moltianni quiétamete¡riportato 
chebbe vittoria ale une volte de Mon3etpercio parepdogli d'ha 
iter la briglia in mano}quafidi tutta Spagnafe ne fece chiama^ 
re Imperador c\ tantopiu con l'occafione delta mor té di Alfonfo 
Aragonefe 3 fenz,a jigtiuoti era entrato a mote/lar quel Rcgno, 
& haueua v 'mto in battaglia Ranimiro Monaco fiatelto dt effo 
Alfonfo¿uomo altuttoinejperto deltaguerra^fi che t'indujfea 
contentarfi di tener quel Regno dat Casiigtiano 3 pagandone 
ciafeunanno t'homaggio. Prcfe anche Cordoua3 ma la reflitm 
pefeia in Feudo ad Auengania Principe Maro3 che prima ta te-
ncua . Ando dt nuouo contra Sarraceni in Atmeria 3 donde H-
tornando uittoriofj, manco f t t ' vnFlce , hauendo tenuto i t re-
gno anni cinquant'unv. Hebbe due mogltere 3 Bergaria forel-
la di Raimodo Cote dt Barceltona > & Riccha3taquatda alcuni 
njien chiamata VrracaMfcio cinquefigtiuoli3 ér credtmfitutti 
dt B er engaña 3mort del i i j p - l figtiuott furono Sancio 3 Ftr-
rando3Jfábetta3Beatrice3eSancia. 
Ferrando figliuoto dt Vrracairiátque délCóteGomitUyetfit 
perfopra nome dettQ Furato. 
v Crado 
S P A G N A. s s 
Grado. SediceitinG. 
4M SANCIO> acuiilpadreAlfonfofettimoaffegnoilR£~ 
gm di Cafti%lia}ftí terz,o di tal nome^  eforú y per lafa/t honta , 
cognome di Defiderato. Hebbeper ?nogltera Blanca ,fígliuola 
di Garfia Re di Nanarra^ e di efja acquljfo due jighmli Alfonfo 
e-Margheríta. pa cofim fuindr 'iz,z>atdl'ordmediCatatraHA.. 
nella región dt Toledo,&regmfolo vnanno. 
4.9 F E R B A N D O Secando fratetlo diSanclodalpadre 
hebbe inparte fuá ilregno di Legtone. fchiuo egli con l'humtlta, 
unapericúlofa. vuerra,ch*ilfratello3(pinto daalcuni Baroni del 
regno¡glthauemmojjacontra. Coftuiydunque folo e dijar-
mar t o vfct contra Sánelojmojlrandole con buoneparole^ con 
vna cería cAndíde%z.adifede3ch'eglinon doueua ,per fauorir 
huammi ribelli^eperfecutori delproprio Re y danneggiare tljra~ 
tello., per io che Sánelo finmojje ageuolmente dal fu o propone 
mentó. Mapol ch'eff i fumorto. Ferrando non hebbepunto rt~ 
fp.etto alptcclolofiglluolbyche reftato n era,fiche nonprocuraf 
fe d'occupargli lo Bato>efarfelo feudatario. Molejíb anchepiU 
itolte Alfonfo Re di Portogallofaofocero mettendo aface o lepíe 
citta. Gajligo efuei di Salamanca>che/egli erano ribellati; epoi 
dinuouo uinfe due volte i Portoghefi3facendo vltimamentepri 
gione Alfonfo loro Rey chetratib horreuolmentey& libero man 
donelfuoregno\ anz,i ch'effendo egli moleftatoydopoqueíio» 
da'MoriyFerrado vigí a foccorrerloy& a liberarlo dall'affedie. 
Morí dopo l'hauerfígnoreggiato trent'unannOy € di tre moglte-
re hebbe trefigliuoli. Le moglierefptrono Vrracay che nacque 
del Re Alfonfo Portoghefe, la qual repudio quantunque n ha^, 
ueffegenerato njnfigliuolo; Tarafiafglmola del Conté Ferran-
do y dopo la cui morteprefe l'vltimay che fu Vrraca nata del CoL 
le Lupo Naiarefeymor) del 1208. 
Jfabella fu donna di Lodouico Settimo Re di Francia. 
Beatruefu mogliera di Sanclo Re di Nauarra^ b ene he alcu-
m 
m vogUeno tffeft si&a maritata a Lodouico Settlmo Re 4$ 
Francia . 
Sancia fu mogliera di AIfonfo Jú di Aragona negóte di Ray~ 
mondo Monaco, 
Grado DecííTettcfímo. 
f o A L T OH SO Ottauo di ejuefio mme in Cafliglia^nacqfte 
del Re Sancione rejfbfanciullett o di treanni, quandoilpadre 
fnori; ondefu a gran rischio di perderé i l regno, conferuatoqll* 
folamente dall'amore e dallafidelta de'Juoi Baroni* Heíbe 
lunga contefa con fio Zio Ferrando , mentre egliprocuraua d¿ 
pacciarlodifignoria^manjenneropofciaapatti, con qualche 
¿anno deüo¡lato, Con AIfcnfo fuo ccnfobrino fu medejimamen 
te in dtjparerc>& attaceandofiguerra>gli tclfeparccchi luoghif 
i qualipoi rcjiitui fotto nome di déte, dandoglifua figliuola Be* 
regaña per mogliera. Guerreggto co' Morhetfu la prima mita 
'vinto in Alarconc 3 & i nemici s'infegnorirono della Granata % 
ma la fe c Onda riportb vna nobile vittoria in Tolofi, nonfenzd 
manífefio miracolo > ejfendo apertamenté conccrfo in aimo di 
eJfoladiuinapoíentia\fichcvi reflaronotagliatia peTgibett 
dugento milia Morifotto la condona di MiramtmoUno loro Re. 
Ritrouoji i allhora in aiuto di Alfonfo la religione de Caualteri , 
chepor taño per infegna laJpada inf4nguinata} tjr le diede neme 
l'ordinedtSan Gtacomo. Fu coftuiparimente,cheprimo vso 
nello feudo rojfo vn Caftello d'oro,infegnafino a nofiri tempi di 
Cafttglia.Fuhuomo dimolto fapere e diottima vi ta , ¿r per 
cío mentó cognome di Buono , Hebhe vna fila megliera, che 
f u Leonora, nata di Re Daré do Re d' Inghilterra, & n/tcqui" 
Jtofcttc Jigliuoli, cioc Sancio, Ferrando, fíerrico , Btanca » 
Bey engaña , Vrraca, e Leonora, Vijfe nel regno cmquan-
tatre anni, e móri del 121 +, 
Margheritaforella d ' ^ f w f i f # mogliera di CuglielmoRe 
di Sicika* 
A L * 
S ? A 6 7* A": i r 
rf9 A L F O N S O Nono nel Jtegno di Legtone nacquc di 
Ferrando e d'Vrraca Portoghefe;fuccedette a l fadre ndla Si~ 
gnoriaydoue effendo mole flato dalfuo confobrino Alfonfo Re di 
CaBiglta>é' anche dalRe di Portogallo, ricorfe alie mániere 
delpadre>& andbpaceuolmete a trouar A l f o n f o f u da lui 
benignamente accoito, ¿r honoratojaccndolo Caualiero, e mO" 
Jlrandogli ogni maggiorfegno di beneuolenz^ajtalchelteto^epa 
cifico ne lo rimand)) a cafa\ e con tutto cío furono quafi fimpre 
infierne in dijparere. Fatto]>oi vecchio rimito tutte lejue for~ 
ze contra Mori, & ne rifortoparecchie vittorie , quanfunque 
alia fine reftaffe vicino adEmeritafuperato da efiiyripudíbfuA 
mogliera Berengaña nata d'Alfonfo Nono Re di Caftiglia com 
mandatogli cío dal Potefice}fer loftrettoparentatotch'eratrf 
€fi\ficome fece anche dellaprima mogliera , che fu Tarafia x 
nata di Sancio Redi Portogallo, Regno otto anni^éf lafao fcg 
tefigliuolijfecondo Roderico Toledano j ilqualvienin quejio 
¡uogofeguito danoi , i2nr , / 
Sanciofratello di detto Alfonfopartorito dalla Naiarefe,m$ 
rtgmtanetta. 
. Carolafgliuolopur della Naiarefe non hebbe prole. 
Grado Díciottcíimo. 
Sancio, fgliuolo del Re Alfonfo Ottauo,morí fanciullo,. 
Ferrando j fiatello di detto Sancio > morí anch'ejfo gie* 
mnetto. 
S r HF.RR1C0 fratello di Ferrando primo di talnome 
foprauiffe a l padrefo lo due anni, & mor)fanciullo, non ejfen-
do arriuato anchoraall'eta ditor mogliera, non che di far fi* 
gliuoli, 
Blanca forella difíerricofudonnadiLodouico OttauoRe 
di Francia. 
Bcrengariaferclla di Biancafi marito ad Alfonfo Re di Le-
gione,& lo fece Redi Caftiglia. ^ , 
ü Vrraca 
yir A É~. 3 f. 
v Vtfátkfírella di Berengaria>hebbe per marito ilRe di Por 
túgallo Alfonfo Secón do , 
: Leonora forella di Vrraca, f u data per mogliera a Giacopo 
J(e di Aragona>chefH cognominato Felice, 
j r F E R R A N D O terz,<r figliuoío del Re Alfonfo Nono 
ILegionefcfiédofo lamortedelfuo cugtnoHerrico^chiamatoal 
tcgno di CaBíglia,p ejfer delmedejimo fangue, & ancheper le 
Yagfañi di fr^ a mogliera Berengariajndi doppo la morte delpa-
dre hehbe i l regno di Legione. Fu fatta quefia vnione de' due 
regrñ qia diuijí, l'anno di Chrifto millejimo dugentejtmo deci' 
moftJh.Guerreggíb Ferrando co' Mori, togliendo lor Simglia, 
Cordoua}e della Granatagran parte; & quelRe ch'allhora v i 
dominaua hcbbe agratia di rcftarfuofeudatario. Hebbe duc 
moghere, la prima de lequalifu Beatrice, che nacque diPhi~ 
lippo Duca di Bauiera, e di ejfa generofeijiglwoli \ la feconda, 
f u Giouannac hebbe per madre i l Conté Simón di Pontiuo j e 
de cui egli n hebbe quattro>due mafchi & vna femina. Regno 
frentacinqueanni\efu riputato huomofanto* drche Jddioft-
cejfe miracoliper mez>o di ejfo Re.mor) del 12 s 8. 
Alfonfofrate lio di Ferrando fu detto infante di Molina3 & 
lafcib vna fgliuolachiamata Maria , laqual f u mogliera d i 
Sancio Cuarto Re di Caftiglia , 
Cojfanzaforella d'Alfonfo Monaca. 
* Berengaña forella dt Cofianz,a , f u conforte di Giouanm di 
Jirenna . 
Dolce f relia di Merengaría9 che co'fequenti nacque delU 
Portoghefejmori giouane. 
Sancia forella diBolee3mortprimachefimaritajfe. 
ferrandojfratello diSancia^mortfanciullo. 
Grado Decinoueíimo. 
y 2 A L F O NSO décimo figliuoío di Ferrando ,fueogne~ 
niñato Afirolólo. JUaferi coftui da Mori Unmasfu molto 
erfl-
érudelc verfo t nobilidel fao regm > hauendonefatttmmrpa* 
recchk vene anche in di fe or día eo Lodouieo Santo Re di Fra» 
cía, drf i compofero co'lfarparentato injieme. Nacque in quei 
giorni dtfpareretragli elettori deWImperio> onde chi vnOychi 
vnaltro rvoleua'i& Alfonfojper rijpetto della madreyche f u d i 
Baulera i v eme anch' effo chi amato da alcuni inAlcmagna 4 
t a l effetto; ma vedendofipoi comefchernito y finfe di rtfiutar 
quanto di ragione in ciópretendeua, e liberojfene. A V / ritorn* 
fot chefece,fegli rthelCo ilfiglmolo con tutto ilRegno > eccettjf 
Murcia3 cheper infegna dttalfedelta >hebbe allhora da ejjh A l 
fonfoyfette corone nellb feudo. Rm/ffe l'homaggio che fe gis 
doueua dalRe di Rortogallojtfece libero quelRegno da qualfi 
fuffe obligo >co gran rammarico de CaftigLiani > che giudicaua* 
tnoimportante l'habertal maggioran&ainquellaprouincia, 
Fece nuoue le^ghpartite infette hbri;fe rife L'hifioriagenera-
le y e ridujfe m tauole i corfi de'cieliye de lie Be lie con modo affai 
facile>¿rfifonofemprevfate3poiche nhaggiatrouate de mi" 
gliort i l CapermcOy giafono pochi anni. Alfonfofi arrogo tan* 
to del fuefapereych' oso affermare,ch'lddio haueuafallato nel" 
L'ordtne de lie cofeguando creo l'vniuerfo \ della qualbellem~ 
mia>anche con difJicolta,pote efferindutto apentirf. Fu libe-
ralifimo ¿r magnifico, onde ricorfe co'lfuo denaro l'Impera-
dor di Cojlantincpoli y ch'era flato fatto prigione dal Soldán 
d Egltto. Hebbeper mogliera Violante Ja qual meque di GU 
copo Re d'Aragona, della qual generofeifigliuoh , Ferrando , 
Afonfo > Giouanm, Giacopo, Pietro, dr Leonora, & vnafan-
ciulla mmmata Beatru e, acquiflo di vna concubina chiama* 
ta Maggiore GugUelma'. Mor/ m Siuiglia c ome priuato, dopo 
thauer ottenuto ilregno trentadue anni j ben ch'altri affermi, 
folo njenticinque. 
Herrico,jratello del Re Alfonfo décimo f u di natura cofi a l 
tera, dr orgogltoft, che per non cederé a l Re fiofratello3fe ne 
jé in bando fin ch 'egli mjfe, Fu cofluifatto Senator Romano 9 
H 2 & 
fduort Corvadlno contra Cario #Angtb Re diNapoU}a^ir^ 
fo concofim per nsnhauergli rrftitmte quarantamilla doble 
d' oro ,ch' ejfo ¡jrcftdte gil haueua, trouavafi H errtco haucrac-
quiflate mohe rlcche\z>e m Barbería, doue miliio lungo tempo 
a fermgh del Re di Tunifi. Nella guerra contra Cario fu fatto 
frigione* dofb la rotta dt Corradino > da vnfiate ín Rieti > da 
cui dato al Re fottoparola di non farlo moriré 3 egli ojjeruando 
la fe dejo confinoprtgmein Prouenz t^jdonde mainon fi libero 
jino alia mor te. 
FedericOjfiatellof>arimete cfAlfon/bj ando in Fracta>ddue 
dimoro lugo tepo militando co molto honorcpajfatopoi in Afri 
ca^acqnijfbi comefatto hatteua ilfiatello Herrico3gran credu 
fo mil'arte de ¿la guerra^ díuemto potentísimo >fu bafianteM 
guando Corradinopafo aWacquifio dclregnodiNapoli, di oc-
cupar con vnarmata di Sarraceni quafitutta la Cecilia, met-
tendo ingran perico lo le cofe di Cario d'Angíb. 
JEmanuelle frate lio de' predetti3mhfifcriue in quali attioni 
fuffepiu chiaro; folo i b a che di fia mogliera generajfe duefi-
gliuoli Violante i e Giouanni. 
- Philippo fratello d'EmanUelíe > da principio hcbbepenfier» 
d'efferprete 3 ¿r poffedette vnJbbattajpoiprefeper mogliera 
Chrifiiana, fgliuola del Re diDania ,&dafuofratello Alfo» 
fo hebbe i l dominio d'Alua>e di Valdicorneia. 
Sancio fratello de' fopradettifuprete. 
Ferdinandomonfancitdlo, 
Leonora fbrella de'predettifu conforte d'Odoardoprimo » 
Re d' InghilterraJ& hebbe in dote i l Contado di Pont ico. 
Cofianz,aforella di Leonora i hebbe per marito Federico i l 
fecondo, Imperadore. 
Ludoukofratello di Cofian&4 j non tafcio altro di fe > ch'U 
Grado 
s r A G K ¿ . 
Grado Vemefimo. 
FerrándodettodellaCerda> fglmoloprimogénito del Re 
Alfonfo Décimo>morl viuendo ilpadre. Jigh prejeper donna. 
Bianca3che nacque delRe Lodouíco,ilSaío\Re di Francidydal 
U qualeglifuronopartoriti duefgimoli» Alfonfo, e Ferrando» 
i lqual manco fanctullo. 
j 3 S A N C 1 0 Quario> dettoilFeroceprefeildominio del 
regno3mentre anchor viueuafeo padre Alfonfo Dccimo>confi-
dandoficofiui nella moltapruden&aje valore delgiouanettofi~ 
gliuolojgli haueua conceduto tantopoterin Cafiiglia, che pote, 
ribellatofial padre fcacciarlo dall'amminiftratione, Traua-
glib pofcia Sanclo i Mor i d'Africa, efatto lor molti danni > ac~ 
qulfio la Cltta dt Tariffa\ vhfe in mare ilRe di Feffa^ che con 
vnapotente armata volea afmontare a danni di Spagna\<¿r m 
fommainvndlci anni, ch'eiregno fi fece conofcere pcrmolto 
ameduto e valorofo Re * Hebhe per conforte Mana nata del-
1'Infante Alfonfo di Leglone>dl cmgenerofelfigliuoliiFerran" 
dOjPletrOtPhilippOj Herrlco, Beatrice3 & Jfabella. 
Giouannifratello del Re Sánelo 3 fu Htmato huomo di gran 
valoreyhauendo opérate cofe di moltagloria combatiendo con-
tra Morí. Prefe permogliera Margherlta, nata di Guglielmo 
SettlmOjMarchefe di Monferrato* e n'acquifío duefiglmoli^de 
quali non ho trouato i l nome. 
Beatrice naturale d'Alfonfo hebbeper mariioprima Alfon-
fo?erz>o Re di Portogallo > &poi Guglielmo Settimo Marchefe 
diMonferrato. . . . 
Violante figliuola d'Fmanuelle 3che f u fratello del Re A l -
fonfo décimo 3 hebbefer marlto Alfonfo Infante di Portogallo , 
nato del Re J)lonygi3ilqual Alfonfofu naturales Signord'AL. 
buqu erque. 
Giouannemanttelle fratello di Violante > non lafiw akro di-
fe ,fuor degenero vnafanmlla nominata CofianzA, Uqudl 
hebh* 
0 1 X Z 2> 1 
hehhe per conforte Pletro it'ertidele Re di Portogallo s & ndc-
que di Cofianza figUuola di Giacopo JRc d'Aragondi i l Se* 
condo. 
Grado Vc ntunefimo • 
Alfónfo della Cerdafigliuolo di Ferrandojjehbe alpraguer* 
r4 co' Re Sancio, e Ferrando quarto >perchegli occupauano i t 
regno di Cafiiglia e dt Legione,douuto ad ejfo , come afigliuoh 
del primogénito d'Alfonfo Décimo i & in CÍO hehhe l'aiuto del 
JRe d'Aragona3chepocogligtoüb. Da luifitiene3che dtriuajfe 
lanohilifma famiglia della Cerda ,ch'anchor viue inJjpa-
gna. 
j j . F E R R A N D O SluartOjfgliuolo del Re Sanao Fero~ 
cejfuccedette d'eta di noue anni alf>adre,<¿rfinad eta vinlef i 
gouerno con l'aiuto, eprudenza di fia madre Maria y S ignora 
di gran giuditio,ma che non pote liherar affatto i l regno di Ca-
fiiglia da trauaglhpercioche Alfonfo della Cerda > co'lRe d'A* 
ragona>di Portogallo,e diNauarra^ cojpiro a dannidelpecio* 
lo Ferrando,ma elUtCon tutto cíbjtra con laforz,a>& con l'in~ 
duftria>conferuo lo Hato a l figliuolo. Acquijfo eglij dopo tante 
contefe, Gibeltara > togliendola a Mor i ; & eraper riüfcire v n 
valor ofo Ref í nelfior dell'etafuá nonfujfe mane ato, hauendot 
goduto con turhato pojfefo qmndici anni i l regno. Fu opinio-
ne d'alcunifch'ei mor¡Jfe3per che duefoldathfatti da lui morir 
eon ordine digiufiítia, lo haueuano citato > hen trenta giorni 
prima 3 a render ragione di quelfatto, dauanti a l diuino Tri~ 
hunale. D i Coftanz,a>figliuola di Dionygi Re di Portogalloyge* 
ñero duefigliuoli, Alfonfo,0 Leonora, 
Reatrice>forella deldetto Ferrando, f u maritata ad Alfon-, 
fi Cuarto Re dt Pvrtogallo t Ifahella forella dt Beatrice, hehhe. 
\per marito Giacopofecondo Re d'Aragona,da cuifu repudtata^ 
akn ¿a chima. Mari*, 
Craxk 
S P A G N - A . f S 
Grado Ventiduefímo. 
SS A L F O N S O Vndecimo}fgliuolo di Ferrando £luar>. 
to,eJfendo anchorfandullo rejfb herede delregno3dofb lamor-
te delpadre-, ondeglifu hifogno digouernarjt qualche anno co'1 
configlio de'Juoitutori. Fattopoigrande¿mojiel'armi contra 
Mor 'hér aljiumefalato vinfe due JieJ^no di GranataJ'altro 
di Bellamarino, & ricupero dalle lor mam la regalCitta d'AU 
€ala. Acqutflojsi nome di Crudéle ¿perche odio acerhtfíima-
mente moltifuoi Baroni} & fice morir ilCommendator di Ca~ 
latraua. Fe guerra co'lZe di Portogallo > ¿r co' Mor i di nuo-
ftOy dalle cui mani volendo ricuperar Giheltara, nell'aj/edio 
venne a morte^hauendo regnato nonfenz.a lode intorno a qua~ 
rant'anni. Fufuá mogliera Maria > che nacque del Re di Por~ 
togallo j della qualgenerofólo vnfigliuolo chiamato Fietro3ma 
di Leonora di Gufamano fita concubina nacqui/fb fei altrty cht 
furono Herrico3Sancio/Tellio,Federico>Giouanni 3 e Didacú, 
Leonora forella d'Alfonfo fuprima mogliera di Giacopo Re 
d i Aragona epot d'Alfonfo fratello di lut. 
Grado Vcntefímo Terzo. 
P J E T R O , come primogénito & legittím0,fuccedet~ 
te a l fadre Alfonfo vndecimo. flebbe turbato gouernoperche 
*vcci/e moltinobili3(¡r anche tre de*fuoifratelli i onde s'acquU 
Jfo nome di Crudele^mavolendójpegnergli altri3 efíirkcrfert 
all'armt, & con l'atuto del Re d'Aragona ed'alcmi Francefi, 
lo Jfogltaronodel Regnoe della v i ta . Fuhuorno crudele& 
auaro yfiche non dubiib dt far moriré ilRe di Granata > che fe 
ñerafuggito a lui,per ottener qualche aiuto contra alcuni,che 
gl i oceupauam i l Regno. Ma effo^credendo d'acquiftar'vn 
gran theforo , ch'il moroportaffe feco31'animadofotto lafuá 
fe de. Venptto pofeia a duello con Herrico fiofratella per le 
dffirenz* d d regm , refio meritamentefuferatQ & morto^ji 
tome 
come detto halhiamo, Vijfe in Signoria dictmue d m l , & S 
BUnca fuádonnayfgliuoladel DncadiBorbone¿non hebbe 
frote. Fecela moriré per compacerne nmafuá concubina , 
nominata Maria di Pediglia^hefupofia da ejfofpofata3& ne 
genero quattro fgl iuol i , che furono Ptetro j Alfonfo , Coftan* 
z.a, 0* Maria, 
S7 H E R R I C O , naturale del Re Alfonfo 'veggendo ta 
moka crudelta di Ptetro fuo fatello, ¿r comeprocuraua difar 
morir tutti >fuggt dallepte mani > & ricorfe a l Re d*Aragonai 
da cuije da alcuni Franceji^chegmano allhora cercandofeldo, 
hatiendo non pcctoli aiutimojfc guerra a l Re P tetro y et condut 
tofi con ejfo lm a combatter da folo a folo, l'vcc 'tfe* & acquijlo-, 
ne t i regno. Vijfeüi dieci anni, & lo gouerno con lo de. Hebbe 
fer dorma Giwanna della Cerda,che nacque di GiouanniEmt 
nuelle, e di eífa ac quijío duefgliuolt; Giouanni3 e Leonora ha^ 
ttendogliene anchepartoriti due vna fuá concubina » che furo*, 
no Alfonfo, e Federico. 
Sancio fu naturale Conté d'Albuquerque. Hebbe per 
conforte Beatrice del Re P tetro Portughcfe, e di lei genero vna 
fanciulla, chiamtfaLeopora, che f u conforte del Re Ferrand» 
d'Aragona. 
Telliofratello di Sancio Conté d i , . , , 
Federico fratello di Tellio- Maefiro dell'ordine di San Gia* 
topo f u fatto moriré dal Re Pietrofuo fratello. 
Giouanni e JDidaco frateüide predetti furono fa t t i moriré 
mnbedue dal fratello Pietro. 
Grado Ventcfímoquarto • 
Pietro , primogénito del Re Pietro > f u fatto prigione da fuo 
Zio HerricOj ncpote liberarfifino alia morte, hauendopoi la~ 
fciato di fe vn figliuolo nominato Alfonfo. 
Alfonfo tfecondogenito del Re Pietro > monfanctullo. 
Coftanza forella de predetti fu domta delJDuca Giouanni 
di 
¿ > A G A* ¿ j 
diÚncsiftro>di cuipartort vna fanctulla nominata Catheri*. 
na> U qualfupoi Reina di Caftiglia3fatta megliera del Re Her 
rico Terzo. 
Uaria forella di Cojianza, hebbe per mdrito ilConté d'A~ 
Idnfone* 
j S GIO VA N N ! primo,figliuok del Re Herrico Seccn~ 
do iperuenmo a l regno hebbe lunga, & pericolofa guerra 
co' Portoghefi, volendo intrare alpojfcjfo di quegli Bati'per-
che s% apparteneuano a Beatrice fuá mogliera \ nel ch€míll,t 
fece>per cjfereflato difefo quelregno, con moho valoreada GÍ9 
nanni Zto naturale di detta Beatrice 3 huomo fijjai intendente 
dell'arte delta gí4erra,i& c hebbe moltofeguito dalpopólo, onde 
jfcdcciatone, non pur fuá nepote chfera naturale, maan.chéi 
Juoifi-atellilegttimi, s'vforpo quel dominio. Hebbe dunque Gio 
yanniper mogliera Leonora nata del RePietro qmrto d'Ara-
gona, cheglipartorí duefígliuoli Herrico, e Ferrando,non ha-
'uendogjácne dati in Luce la Portughefe,che fu fglmola del Re 
Ferr4ndo,e di Leonora Tellia concubina. Mégno vndtci anni, 
¿rmor)inCompluticadendod'vncauallo,del i s p o . 
Í • Leonorajorella diGioHanni,hehbeper marito Cario Terzo 
Re di Nauarra > 
Alfonfo naturalfiatello di Giouanni , f u huomo digrandifíi 
tnoJpirito,edi molto valore; onde temendone fuo nepote Her-
•tico, loper feguitofifattamente, chefu coflretto agirfene in ba~ 
do, & v i mor) f ^ 
- Federicojfratello d'Alfonfo, hebbe ilDucato di Beneuento, 
fattoporrein prigione da fuo nepote BerricoT erzo, vilafcw 
¡4 vita f 
Grado Vcnttíimoquinto. 
Alfonfo,fgliuolo diPietro,¿r nepote del Re Pietro ilCrude 
le, fuJignored'ottimicoftumi,edifingolar'eJfempio di vita,en 
ylcfu cognominato i l Santo, Lafcio di fe quattro fgl iuoli^ 
- • • / Alfonfo, 
Alfonfo* Francefco, Philippo^eSanch. 
j p H g R R I C O Ter&o cognominato l'lnfermo > i lqual 
nacqne del Re Giouanni 3 era ajfai giouane quandofitopadre 
imrtjonde ñon ccfi toHo c omine i o afar con o fe ere ilfko valor e\ 
maperuenuto a matura eta, riportb in ognaltra cofa nome di 
Frenctpe generofo3fHor che nell'hauerperfeguitaH duefuoi Z i j 
Alfonfo3e Federico, con qualche nota di crudelta. Nelleguer-
refi moftropiupronto di huonvolere > che di effetti , percioche 
tjfendo di delicata complefione3&molto dehile^ondefu cogno 
mlnato Valetudinario 3 non pote trouaruifiprefente3e gouernol 
le co'lmez,o de'fuoi Capitani\ & cofínell'Andaluzia 3 contra 
Moriihehbefuccefipoco projperi in ognifia impreja3& in Por 
togallo 3contraquel Re 3 nonauuennerocofe moltoimportanti. 
Mori d'eta di vent'otto anni3hauendone regnatofedici\e di Ca, 
therina lnglefe3nata delDuca dt Lincaflro genero trefgliuo-
l i , Giouanni3 Maria* e Catherina. 
Ferrando fratello d'Herrico, f u chiamato alregno d'Ara* 
gona* onde di luiparleremo tra quei Re. 
Grado Venteíimofefto. 
Alfonfo3 figliuolo d'A lfonfo3 &pronepote del Re Pietro 3. fu 
Vefcouo diCalaora. 
Francefcofratello deldeito Alfonfo3 lafetb di fe due fgliuo* 
li3Sancio ¿r Ipthella. . • . 
4 o G10 VA JStNI Secondo3 figliuolo del Re Herrico Ter~ 
zo3fucccedette fanciullmo di due anni al padre i onde fu gran 
tempogouernato da fuá madre3e dalRe Ferrando ct dragona, 
€on moka lo de diprude&a3 e di fe delta. Sotto la cofioro tutela 
J i ridujfe afine 3 la guerragia dalRe Herricoprincipiata con-
tra Mori3e ricuperaronfiper ció molte citta dalle lor mani; ma 
pernenuto ejfo ad eta 'vinlejt rinouo la guerrapiu fiera3 e dopú 
molti accidenti diminor confideratiene, venutofi alfatto d'af 
m'hGiouannirefihvincitore3éracqmJFo molteTerrede'nemi 
€ i . ü M e g r a m querele ton GiotMmi Re di Nauarra, & con 
Btr~ 
Tíerrtcofuot cofohrini AragoneJtyOnde rido fía la cofa a manife 
fia guerra, tgh ne riferto vna degna vittoriayinfieme cofoofi-
gliuolo HerricOfch'anchor viuendo, s'haueafatto copagnodel 
gouerm.Perfegmtb moltifuoifrmcifali Barvni, {¡rfia ccfioro 
principalísimo f u Aluaro di Luna , Coneftahile del regno, e 
Commendator di San GiacopOiilqual'effendoprima a tu í ,&a 
f u o padre flato carifiimo, lo fecenulladímeno precipitare gi» 
d'vnpoggio, conmarauigliofo effempiodell'inconfiantia deüa. 
fortuna, e dell'animo de' Signori, Morí Giouanm d'eta di he» 
cinquant'anni del ¡ ^ . j ^ e lafcto due figliuoli deü'vltimafu A 
conforte 3 chefujfabella > nata di Giouanni fiatello del 
Odoardo di Portogallo, e tre ne haueuagenerati prima di Ma-
fia fita cugina?fgliuola del Re Ferrando d'Aragona. 
Maria,forella delR e Giouannipredetto , hebbe per níaritt 
Alfonfo Quinto Re d'Aragona, 
Catherina,forella di Maria, f u doma d'Herrico d'Arago» 
na. CranMaefiro di San Giacopo, e fiatello del ReAlfonft 
^Quinto, 
Grado Vencefimofe ttimo. 
Sancio ffigliuolo di Francefio , f u Abhate di Cauagna ] 
Jfabella , fgliuola del détto Frahcefco, hebbe per marito i l 
Conté Cario SeffaVeronefe, 
fí E R R J C O quartofigliuolo del Re Giouanni Secón-
do,comincío a reggereipcpoli di Cafiiglia e di Legione ,mcntre 
anchor ^viueuafuopadre, di cotantafperan&a , e valorefufi-
no dagiouanetto. Ma tofo , ch'egliprefe piu libero dominio , 
per la morte del Re fuopadre,primierammte f i riconcilíb tutti 
i Baroni, che la rigide^a di Giouanni haueua refi alquanto 
contumaci, ¿r refiitut loro a c hi lapatria,a chi la liberta t é r * 
chi l'hauere,fecondo, che da fuopadre nerano flatifpogltati; 
indi accommodo qualfi vogli'd d'fferen&a con gli Aragónefi 
fuoiparenti, riducendo i l tutto a tranquillasperpote rpoi, con 
J 2 animo 
*ffí * &r. ^ 1 | 
:ítnhno pltrlpófato rffaltar i Mor i ^ la qual imprefa gludicaua 
¿jpápiu. degna > & honor ata , che di procurar co'lfangue > & 
\con la morte de' Chrífiiani, aggrandtr i f m i Batí. Per quefld 
•cagione fii m vnatal mpreja aiutato vmámente datuttala 
wobilta delpio regno3ete(fo inperfona vifecep'm volte v/JIcio, 
•non meno dipro, cr valorofofoldatOy che damfato, eprudenté 
Capi tamo. O fe uro 3 É» abneno adombro qt:anta gloria s'haue-
na fin liacqíf'?ftata,conle díshonefia difaamogliera Giouanna 
fofeia che nonJ; vergogno di /arla godere adalcmi/uoi fauo-
r i t i , ejfendo egltiTiipoíente aliageneratione .Mentr'eragioua--
nettojjavetia toítaper dovna^Biancajígliuola di Giouanni Re 
di ]Slatí.iyrA,con cul fece diuor'úo, confentendolo ilPapa, & fi, 
^mgiunfk convna figlimla del R e O do ardo Secón do di Porto^ 
gsJkychz amata G¿oxannai la qual fupotfemina impúdicas ta 
le publicamente rípútata intuito ilregno» Pcrquefia cagione 
nacquero molu reuolutioni, egran trauaglt nella Spagna j (¡r 
itjfi Re ne fu afflittqpiuchemedipcremeteyhauedoprima uolü 
to che figiurajfe homaggio aduna fanciulla nata di GiouannA 
fredetta, la qualjifapeua certo non ejfer figltuola del Rí^etfoi¿ 
quafiper ammendar l'errore^commando che(igridajje Prenci 
f e Alfonfo fuofratello, i l qual poco dapoimari di Peftilentia. 
rxiicnper quefto ceJfarono9i rumor i contendendofi intorno ad 
JjkbeiU j ch'in luogodeljrateÜoeraftata ripojlaaquelgra? 
do da'principali Baroni, a l che non voUe da principio con-
fentire Herrico, & poi lo contefe con l 'armi. £>í¿indi Jeguiro~ 
no molte rij¡e>nelle quah ejfo morí y l'anno cinquantefimo deL 
Vetafuaj dalnafcimento dt Chrifto 1474-. 
Leonora3 & Cath crina>for elle del Re Herrico predetto, mó 
rirono fanc'tulle. 
Alfonfo, nato della Vortoghefc mort giouane, ejfendogiagy$ 
dato Principe di Cafilglia * 
¿ 2 I S A B E L L A ritenne i l nome della madre,& fjfíft* 
do mono fuo franllQ Hemc9jenx>afigliuoli^¡e altrip 'm legitu 
' : V m 
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+mfiicccfforU n acqmjfb ilRtgno di Cafligli^hdílmdogt} tol~ 
to per marto Ferrando Re d'Aragona, Fu Signara d'animo 
'vir'de^ e di gran gouernoye cofelicita fu gracofaina de Imarito 
afcacciarliMoridalRcgno di Gr anata. Mor) in Medina del 
campo, adiventifei di Nouembrej l'anno deü'vniuerfal fa~ 
lute T S 0 4 . ; 
¿ 2 F E R J l J N DO Qujnto di talmme, nel regno di Ca* X 
Jliglia, fu fgliuolo di Gimanni Re di Nauarra^ d' Aragona & -
ne'qua'tRegni[uccedettealp/idrc}Jicomeinquel diCafiigliA. 
do7ninoper le ragioni di fuá mogliera Jfab ellasicordata da noi 
foco prima yin queldi Granata3per hauernefcacciati i Mori, et 
in quel di Hapoli, per hduerlo ricuperato daWarmiFrancep* 
fhegia nhaueanopriuatigliAragonefifumpjirenti. Jn Cafti-
g l i a , da principio, hebbeduro intoppo , per l'incenftantefe-. 
de dalcuni Barom di quel regno , e principalmente del Mar* ^ 
chefediFigliera, e dell'Arciuefcom di Toledo \ hauendo coJ^  
J^oro chiamato Alfonfo Re diPortogallo, a difender le ragioni 
4i Giouanna fita nepote , Pur felicemente fi ridufie quefí¿ 
guerra a fiqe, e gouernando ejfo Re vnitamenté con Jfabel- , • 
la fuá mogliera, prefe a guerreggiar contra Mori> ch'occu*, 
pauano la Granata, &ríhebbe , quantunque con gran fa tU 
la bramatavittoria, ricuperando quel regno dalle ma~ 
ni de gl i infedeli > i quali l'haueuano occupato vicino ad ottd 
cent o anni s ilche auuenne da Chrifto nato 14$ 2. anni. Ri~ 
dotta a fine quefta imprefa di tanta gloria x & cofi vtilc al-
IdChrifiianita,ondemmer!to dalPapa>d3kauer titolo di Catho-
lu o j infierne co'juoijuccefflri , ne incomincíb vríaltra , 
'(¿r piugloriofa, & piu importante, ¿rcío f u i l ritroutfnen-
todella parte del mondo oltralEquinottiale , che fina, quel 
tempo non era ña ta conofciuta da ver uno » fuor che per 
imaginattone; la qualper la fia grandeva A flata poidet-
tamondonuouo j acquifiandone non minor famaChrifiopho-
r^CokmhQGemuefe p chc ne f u HritrofiMore , e capo d i 
7# 1 n n f 
queltdequijló. Smo Ferrando dmques'vmrótdMtlregm, é 
fanto domtnio^che$ adietro mm!altro m Re^ ne Imperadore¡i 
ricordaua hauer tatifaejipojfeduti. Regno Ferrado tret'anni 
conlfabellafuamogliera, due co'lfglimlo Philippo^e diece 
dofo la di luí morte, Della conforte genero cinquejigliuoli, et 
'vnon hebbe di concubina. Btfebenegli, moría che f u Jfa-
bella, torno aprender donna,che f u Germana nata di Giouan" 
niVifconte di Narbona, eforelladi Gaflon diFois¿ nonnheb* 
étfercio altrifglíuoli. Manddel i j i f . 
Grado Vcntottefimo. 
Ciouannafgliuolapiu tofto della Reina Bianca>che del Re 
fíerrico quarto, percioche da tutti ghfcrittori d i quel regn9 
s'afferma, ch'ellafugenerata d^  adulterio ¡fe ben Herrico>pef 
íodio cheportaua afuaferella, procurajfepiu volte di mari» 
tarlare lafciarla herede j f u data finalmenteptr conforte alDfc 
ca Carlo fratelio di Lodouico vndecimo Re di F r a n d a l ó n cui 
non confumb i l matrimonio ejfexdoprima morto. Cagiom cU-
lapofcialunga, epericekfa guerra tra Alfonfo Re di Portogal* 
lo, e Ferrando marito d Jfabella. 
Giouanni primogenko del Re Ferrando fecondo, tolfe fer 
mogliera Margheritafigliuola di Mafimiliano Imperador e Ja 
qualprima era Hata repudiata da Cario Ottauo Re di Fran~ 
d a . Fgli morí prima del padrefenzafiglmoli. 
G I O V 4 N Ñ A , fuccedette ne' Rcgni a l padre Fer, 
rando e tolfeper maritc/hiUppo d'Auftria ¿fígltuolo dt Mafi* 
miliano lmferadore\& con ejfo regnoprima in Caftiglia per la 
ptorte della madre Jfabella ,poi negli altri ítati co Ifigliuoh 
Cario, morto che f u tipadre Ferrando, non ejfendopiu viuo i l 
marito» 
Ifabella,fft mogliera primieramente di Alfonfofigliuolo d i 
QiouanniRe diRortogallo, &poidi£manuelkfmtlmcnteRé 
Vortu* 
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fortughefe. 
Mar i a > forella de* predetti hehheper manto Emamelle A i 
di Portogallo,dapoi che morí ifabella fuá forella. 
Catherina, hebhcprimaper marit o Arthxro pglimlo del Re 
d' Inghilterrd > & morto luijprefe Herricofu o frate lio,da cui 
f u indebitamenté npudiata > dapoi che di ejfo hebbeprocre ata 
vnafigltuola, chiamata Maria, 
Ferrando fighuolnaturale di Ferrando-, attefe olla religone 
é r ottenne la dignita dell' Arciuefcouato di Saragoza e di Mor* 
reale. 
03 P H I L 1 P P 0 , mdritodiGioudnnapredettafüilpru 
mo di quefio nome ne3 Regni di Spagria, ejfíndoprima ArcidU' 
ca d'AuftriajBuca di Borgogna, e Conté di Fiandra. Gouer~ 
W),viuendo ilfuocero3due anni la Cafiiglia, vacando quelRe* 
gno per mor te d'lfahella. Morí affai giouane j & lafcto di fe 
& de lia moglierafid Giouanna yfetfigliuolt, cioe Cario , Fer-
rando , Leonora, Catherina, IfabelUjér Maria. 
64 C A R L O primo di tal nome in quei Regni, ¿fe Quinto 
nell'Imperio y fu ilpiu valorofi ¿r fortúnate Jmperadore , che 
wat forje il mondo haueffe nedutoper adietro, Arriuo a queU 
l la dignita cjfendo anchor moltogiouane, & v i hébbeper com-
fetitore Francefeo Re di Francia^on cui>per altre cagioni, fe-
ce poi lungaguerra j ma venuto ejfo Re agiornata co' Capitani 
di Cario in Italia, vicino alla Citta di Pauia>reJfbprigione>& 
f u conduttoin Ijpagna. Liberollo dapoi l'Imperadore, con al-
cune conditioni 3 che furono male ojferuate, e diedegliper ma-
niera Leonora fuá forella, Prefe África Citta,la Goletta, Ora-
no, ¿ r molte altre terre nella Riuiera d'Africa. Acqmfio neU 
l'lndie Occidentali infiniti ó* ricchipaefi,che chiamano Perú, 
Supero con marauiglwfk prefiera alcuni Principi diLama-
\gna ribellidella Clnefa Catholica e dell'Imperio. Vinfe Solt-
mano Re de Turchi in Vngheria^ acquifib ilregno di Tunefi 
Mlemanidc Mari* delqualimejlt fot tlfroprioRe, che da 
fin 
Juot fiifá U¿itofcdcciato\nelUqual imfreja hbero venttmK 
¡tita Chrifiiani che v i trono fchiaui. Ritorno anche in ifiato i l 
Re di Tremifenne^ó* acquijío la Citta di Genoua> quantunque 
iarimettejfe poiinlibertaper grattficarne Andrea Doria fia 
Ammiragito . Pre/e anche Ftorenza , facendone Duca 
Alejfandro di Medid > che fu poifuo genero. Infignorifi del 
Ducato di Milano )<¡rlo disfece conlonqljifima & pericolof* 
gaerra-)mahauendolo confegnatoaFrancefcoSforza,morw 
ch'eglifu,non lafciandofglimli > ilDttcato ricadetteaCarlo • 
Infinite altre cofe fece > degn: di degna memoria, e da nos 
difufamonte trattáte altroue. Entro algouerno della Spagna m 
Vanno Millefimo cinquecentefimofeftQ d é c i m o m o r i ilcin* 
quantefimo ottauo dell'etafuá j ejfendofi ritirato due annifri~ 
mdinwn Conuento de Frati¿fuor de lie cure del mondo a vit4 
f i u ripofita . Fu fuadonna Ifabella figliuoU di ImanueUe 
•Re di Portogallo > di cm genero quattro figliuoU, e di due con** 
cubine n'hebbe due naturalt>Margherita, Giou4nni^hili¡>pO | 
Ferrando, UrnaieGiouanna* 
Crudo Ventefímónono • ^ 
Ferrandofecondogenho di Philippofu Arciduca di Auflrtü 
¿rpoi Imperadora, di cui sha da ragionare nell'arhore de' Re 
di Boemia. 
Leonoraforella di Ferrando fuprimamoglieradiFmanueí-* 
le Re di Portogallo3epoi di FranceJl&Re di Franciaimort l'an* 
no i s s S . 
Catherina forella di Leonora f u maritata a GiouanmTcrr 
Z>oRe di Portogallo. 
. Ifabella forella di Catherinafu data per moglieraal Re d¿ 
DaniaChrifiemo. 
Mariaforelladt IfabellahebhepermarittLodQumRe d i 
¡fniherU* 
* - Grado 
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Grado Trcntefimo • 
f / P M 1 L 1 P P 0 Secondoditalnomefigüuolodell'Iwpe 
TddorCarlojfuccedette in tuttiiregmalpadretdtí cuiforfe tre 
annifrima ch'egli morijfejufofiituito nelgouerno di efii. Su~ 
htto ch'entro almaneggio delíe cofe,hehbeguerra con Herrico 
fecondo Re di Francia , & n e riporib vna fegnalata 'vittoria k 
Sanguintino, cjjendofuo General Capitano EmanuelPhiliber' 
to Duca di Sauoia,. Fufatta lapace^dopo 'vnanno tra efíi,c¡r 
rhilippo tolfe per mogliera la fgliuola di Herrico» ilqualneL 
Vallegre^e di quelle no^efu vccifo da vnfuo Barone gioHran 
M . Mandopofvnapotentijsima armata aü'acquifto del Pe* 
<g»one\ maperpocapruden&a de' Capitani, f u fopragiunta dd 
Turchi nel part iré, e rc/fb in gran parte disfatta. Difeje ¿ r 
libero Malta Ifola dall'armiinfedeli\ enato poi tumulto nella. 
Fiandra > per le cofe de lia Catholicafede, domo alcuni ribelli 
•principalt in quellariuolta-,fe ben in quefiofunotata lafeuer¿~ 
ta del Duca d'Aluafuo Genérale: La guerra nondimeno, con 
diuerfiaccidenti,e durata molti anni j & anchor a ha qualche 
difjiculta\ quantunque i l Re con la prudenza & co'l valore 
d'Alejandro Farnefe Duca dt Parma, s'habbia ridotta ho-
maiin buoncjfere. Riporib Philippo vna fegnalata vittortA 
contra Turchi3 in mare3 ejfendo collegato co'lPapa & co' Ve* 
ti€tiani3 &gouernando > con fupremaattttorita > Gmíannifuo 
jratelloyl' armata. £>ueJlo Reviue anchor a3 ejfendoflato nel. 
í'ammimfhatioií de regmbcn trenta quattro anni, ó" hauen-
do nel veníefimo quinto, ricetmto i l Regno dt Portcgallo, per 
la morte a Herrico Cardinale,fucceduto a Sebafiianc fiofra-
tello;ben chePhilipponon corfeguijfe cío fenz>a qualchemo-
ieslia\ ejfendogli ftato bifogno acquijlarfelc co l'arme,c ributar 
la viole ntia d1 Axtomo n atúrale, che cotlfauor del pepa lo, & 
con alcuni aiuti di Francia, cercaua d'infcgnorirféne. Ft in 
yucflo modo, dop)) tantc centinata d'anni, tut t i i regnt delU 
K Spagna, 
Spagnd>foao rldm¡fjnoilgouerno d'vn[oto , efe Ph 'dippopo-
tentíjiímoSignor di tanf altri'3é* cojigranpaeji, e ilvero MQ~ 
marcha diSpdgna>& tlmaggior Re del mondo j Principe ¡¡ ^ 
«Í'Í' vera??iey¿te Catholico ¿rpió , coflprudente feíicfímio 
talchcficomfcechiaramenteyche Dioprofperaipenfteri etl'at, 
tionifHej con modt infoliti &maramgltofi. Cojt piaccia a (ha, 
dimna bonta di lafciarlo Itmgo tempo in vita ¿per euidente be* 
nefcio di tutta la República Chrijiiana. fía fin hora hauuto 
fhilippo quattro mogliere; delle quali la primafu Mana y che 
ttaeque di Giouanni Re di Portogalloxe di, ejfd genero vnfigliuo. 
lo fenz>apiu y perche la madre mor) nelprimoparto\ la fecondtt 
( i chiamo Maria > cheper padre hehbe Herrico d'Inghilterra > 
^ cofieifufienle, & poco tempo & malfana vijfe con lui j la 
ter&afu detta lfabella} nata del Re di Francia Herricofecon-
do j di cui hebhe due fanciulle, che viuono > ejfendo morta ella, 
nelter&o parto 3 che non ridujfe a perfettione; Anna Marta 
d'Aufiria > fu la quarta, fgliuola di Mafimilianofecondo, la 
qualfe rice o i Imarito di quattrofigliuoli, & morí l'anm me-
defimo* chePhihppo acquifio ilregno diPortogallo. 
Ferrandofiatello di Philtppo morí fanciullo, , 
Maria fiorellade predetti hebhe per marito Mafiimiliam 
d'Aufiria fuo confiobrino} Re di Boemia &pou Imperadore. \ 
Giouanna forella di Maria fu mvgltera di Giouanni Princi" 
pe diPortogallo. 
Mar?herita forella di Giouana fu mogliera del Ducd Alef-
fandro dt Medici ,poi del Ducd Qttduo Fdrncfie. Ndeque ella 
di Gioudnndnobile Fiamengd, Id qudl f u poimoglierd di Gio-
ftdnni di Lund. 
Gioudnni fidtcllo di Margheritd ndeque di Mdddmd di 
Tlombes Signordprincipale in Fiandrd. Egli hebbe coHui ddl 
Refio fidtcllo titolo di Generdle di mdre, ejfendo dnchorgio-
iianetto\ nuetb ddefih Philippo i confegli del Principe Cdrlo , 
mofirandofiin cío moltofedeUt onde s'acquififo ajfdutdmente 
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iaheneudenfLA delRe, Vmfe alcuni Mor i , che turhauano i l 
Regno diGrandtá 3 & poi fatto Capitán Genérale della legd 
Chrifiiana>mnfeefco 'nfjft L'armatadi Selim P.e de Turcht, 
viano alie CurZioUre. Pajío a Ttmeji, & racqmiffb quella cit~ 
ta mJieme jonBiferta-y indi fudaPhilipf o mandato in Fian-
dra, contragU Heretici & rihellh doue fubito acquiflo una no 
tabilvittoriajnofen&agralode del Principe di Parma, ch'era 
con effo 1*$. Moriuui non dopo lungo tempo > chi dice dipetec~ 
chteychifoprafatto dafouerchiapafiioneynovededoriufctr le 
cofe comeJperaua. Manco giouane molto > e quando i l mondo 
Jiprometteuaattionimarautgliofe del f u o /valore\ onde ciafctt* 
nonefenúgrdndifmo dijpiacercper tutta la Chrijliamt^ 
• 
Grado Trentunefímo i 
Í 
Car lo primogénito di Philippo Secondo nacque dellaPorttl* 
ghefe;fu Principe di feroce ingegno. Morí d'eta di ventitre 
anni, mentre in vna camera (iguardaua prigione>per hauer 
cofpirato co*publicinemici dellafe de ¡contra ilpadre,difegna-
do di torgli ilRegno, per quantopote rifaperji. Venne a mor-
te la vigilia di Sa Gi acornó Apoftolo, l'anno M D L X F J 1 1 , 
Jfabella Infante prima,figliuola del medeflmo Philippo v i -
ne anchor a Vergine. 
Catherina Infante feconda forella d'lfabella ha per marito 
Cario Bmanuelle Duca di Sauoia. 
g Ferrando fr ate lio di Catherina ,coBui f u primo non ifte 
guari, dapoichefugridatoPrincipeamorire,con eftremo do* 
lore ditutti i fuot, aquattro diDecemb. quattro hore auan~ 
t i giorno. 
r Cario Laurentíofiatello de'predetti morí fandullo. 
Diego fi-atello de medefimifu anche ejfo creato folenne* 
mente Principe di Spagna > & poco dapoi venne a mor-. 
¿ürv.-' í • •. >.o,.»*iJBfcWJ L JVV <^ 'WÍ^ ^V••»'•«; -• •. ••». 
K 2 Philippo 
Phifcppo Principe fiatello diDiegoch'anchordvwe, cfan~ 
ciullo d'ettima f]>eranz,a. 
Vmfancíulla di cui non fappiamo ilnome. 
1 R E D I N A V A R R A . 
f Grado Primo. 
A R Z l A coznominatoXlmene, dicejtche 
fu dt nobilísimaftirpe tra Veflrogothiy ¿ r 
alcuni tengono, che fu (fe pgliuolo diVere~ 
mundo, che nacque dt Vimerano , di cui fit 
padre Alfonfoprimo. Affermajt da ciafcu* 
no,ch 'e^li dopo quella inno ndation di Sar-
raceni in ifpaqna cominao a radunar genti^al numero dijeice 
to tufti a cauallo, facoefíi fe aceto di buonaparte di Nauarra i 
Mor i , chegia fe nerano infignoriti, ¿ r cheprefe ilnome di 
Re di Sobrarhre; / / che auuenne intorno a gli ami di Chrifía 
fettecento e trenta, e come akr 't vuole & megliofettecento efe 
dici^ effendo molto varij glifcrimrhintorno a gl i anni che que 
JURevtjfero, Viffl' Gar&iaintaldignita anniquarantadue, 
ejfendofeppelito nella Chiefa di San Giouan Bamfia>da effo ag 
granditay&da vn certo Giouami huomo dt Santa vita 3poco 
prima edtficata neüaRipa de' Pyrenei chiamata Pegna, L'ar-
ma di cofiui, dicono cjfereftdta, in Capogialo vnarhore ver* 
de, che difopra h ancua vna croce rofia. La feto vn fglmolo 9 
thiamafo anch'ejfo Carziajdr morí delys S* 
Grado Sccondo. 
% C A R Z l A s coznóminatoltnego ifucceduto atpadre 
wtla Signoña dt Sobraría ¿fece con fuá moka gloria lunga 
guerra co' Mor i , £ dalle coftoro mani hauendo líber ata la Cittk 
ÚÍ¡4#fáim4j& moke T e m diÜaua.rra,dapoi ehaueuare» 
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rgn¡tto quarantaquattro ami> mori^ & lafdo herede ilfigliuoh 
JFortumo. Manco t'anno 802, , 
Grado Terzo.' 
^ F O K T V N 1 0 > tolfeper moglleraGalinde fglimtadi 
¿ífmaro Cote di Aragonajlqualhauendopajfato con molti de* 
Juoij nonfo che fume Aragonía , ¿r ricuperate dalle mani de' 
Saraceni molte Terreprefe i l tito lo di Conté d Aragona^et cojl 
fer quelíe ragioni della moglie Jafcto Fortunio ilno?ne dt Con* 
te» &fecejichiamare Duca d'Aragona , oltra al titolo chepri» 
wa haueua di Re di Sobrarla. Signoreggio tredici ann 'h & la* 
feto vnfgliuolo herede,chefu Sancio GaruaMort del S / j , 
Grado quarto, 
4 SA NC JO Garfia, lafeto folo di fe, che comhattendo con 
tra Mor i fu amma7xz,atoidopo l hauertemto ilregno venti an~ 
m , cioefinall'anno 83 s. 
Grado quinto; 
Sonó di diuerfa opinione gli Storici > tntorno all'ordine de* 
tempt dopo la morte di Sancio\percioche alcuni affermano,che 
vacajfetlregno finall'anno nouecentefimo duodécimo\altri 
'vuoktchefubitofujfe ere ato Jnnico>ouer Tnego Arifia, & chi 
dice che v i corfe lo fpatiá di quattro anni. Noi per fuggirtan-
ta dtJfonanz>a di cofe ¿ in quanta bifognerebbe necejfariamenti 
incorrere,fe volt f imo accofiarfi ad altri y per piuficureT^a ci 
vagüamo delle honor ate fatiche del Vafco^ ilqual da gli firma 
r i Spagnuolh ben ch'egli/uj/e Fiamengo^e riputato diligentifi 
wo,edigiuditiomolto grane. 
Grado fcfió* 
> 2 N Ñ J C O a Í comaltti tíchlámÁ tnneconé , den» 
fall'dgímdd edrpo Arifia, vf6i$9 del Cornado di Bigorra, in* 
torno 
torno dgU dnnt dell humana falute, ottocento tréntanofie,fect> 
neUe campagne della Nauarra moke proue fegnalate contrd-
Mori, drpoijtrmrbne Pyrenei, dout er/tfohto di dimorare. 
Ma queipopolh chefi trouauanofen&a capo, conofcendo Uva" 
lor di coftui, lo fecero loro Re con alcune conditioni -Jra quefte 
vna f u , chefemprep creajfe vn'huomo del regno, H qual ha* 
itejfeaunoritadi gwdicare tra'lReelpopoío, mognilitigio,, 
fhe tra efii auemjfe,&gli impofero nome la Gwftitia d'Arago* 
na-y del che fin hora e reflata vna imagine, nonfenz,a qualche 
f tac ere de' riguardanti, vedendo vnhuomo di bajfaconditio-
ne, come immafcherato, caminar delyari in quellaprouincid 
C(¿1 Ke f Mor} Innico combatiendo contra Saraceni} hauendo 
temtopocopiu ditrentaanniilregno \ &glifoccedette in ejfo 
fuofigliuoloGarz>ia, MancodalnafcimentodiChrifio S/o, 
Grado Settimo • 
0 G A R Z J A ter&o nonfu men delpadre valor ojo Prinei~ 
pejdr nimico acerhifimo de' Morifco' qualihebbe nobile egiu~ 
fie guerre, tolfeper moglie vna doma digentilifimo Legnag-
jgio chiamata Vrraca, ¿rfacendo con ejfa vnfuo viaggioyer-
uenuto che f u a certa fieran&a de monti >fu quiui da' nemici 
alia fproueduta ajfaltato & morto. La moglie ch'eragrauida\ 
6 gia p er partorire 3fu anch rejfa d'vna gran ferita nel corpa 
vccifthper la qual feritafiendendofuori un braccio^quel^iccto 
Lo fandullo, che la doma haueuanel ventre ymojfe a. gran 
wmpafiione vn gentilhuomo che quindi pajfaua, dopo quel 
fatto-ytalchefatt'eglipiu larga laferita > lo trajfefuor del ven-
tre,focendolopoi diligentemente nodrire. Regno Garz,iaven~ 
tun'anno, quantunque alcuni affermino di trenta; ma non r i* 
jpondeilnumeroj ondes'hadadirfkf morijfedel 8 p i , 
Grado ottauo • ^ 
7 S A J t C l O Secondofigliuokdi Garfiapredetto f u co~ 
gnim'ndto Auarca^er vna certa maniera difJarfe^h'vso di 
fortare\ Coftui cominao kfofieñer la uece di fio padre, Mari-
no delnafltmento di Chrifto ottocentefimo nouantefimoprim^ 
ejfendo daljuo nodritore frefentato in veftc ruftica, a cvnfi-
glieri di Nauarra e d' Aragonatche s' erano radmati3per crear 
puouo Re. Fece eglichiaro a ciafcuno, conteflimoriij déqnt di 
fedejchi veramentefrjfc quelfandullo, & come capta ¡fe neU 
le fue mani\onde tutti, alnome delfgliuclo di Garfia 3 comin-
óarono a far grande allegre%z,a3efenz>a replica l'accettaróno 
per loro R e y & efío crcfciuto congli anniin valore, opero cofe 
degne dimolta gloria, contra infedeli, e giujlamenté conftruá 
¿r accrebbe i l dominio del fu o regno. B icono ch'egli per don~ 
fia haueffe vna nominata Teda, laqual dtfcendeua di regai 
fangue, & che di ejfa acquijfb cinque figliuoli. Viffe nella Si-
gnoriatrentafeianni ,¿rworiperquanto ajfermanó alcuni* 
(ombattendo contra i l Conté di Cafliglia, ilquale vtfu medcfi-
mámente ferito .• Si conobbe moríale correndo l'amo deüd 
gratia (¡27. 
Grado Nono. 
/ Q A R Z 1 A qt^irtofgliuolodiSanclóSeccndo,fitcogn» 
minato Tremante ypcrcioche vdendo qualche nuouo affalto de* 
•nemici, tollo cominciaua tutto a tremare3quantunquefiriha~ 
nejfepoi3 e mofirafffi huomo di valore. Riporio molte vittorie 
de' Rarbari, acqmfiandofi in guerra gran fama\ J i come fu 
\d'honor ato nome nellapace, per la magnanimita > per lagiu-
Jtitiaj &per ognaltra virtu riquardeuole. Fu mogliera di co-
fiui vna nobtlifima donna d'Afiuria , chiamata Coftan&a, di 
t u i genero duefigliuoli, Saneio, e Sane i a \ ¿r hauendo regnat9 
irentacinque anni, dicono effere venuto a morte del $62. v 
' Vrraca, forella delpredetta Garzia,fu mogliera d'Alfon-
f o £luarto Re di Legtone. 
2 Sancta,fmUad'VrracA, háheper marito Ordonio Secón* 
do 
y * t $ v i 
do Re di tegtoné. 
BUnca, forella deüefredetfe > dicono efftreftatá donnd & 
fíugno Conté di Guafcogna < 
Grado Décimo. 
^ S A N C I O TerzOj eogmmlnatoMdggiore¿fuccedeitá 
nellaSignoridáUpadre>& fecetante opere degne, etante pro* 
mncí£¿cquijfb in Jj¡>agna> che nefu detto Jmperadore. Rica* 
dettea cofiuila Cafiígliajejfendofiatovccifi Careta, fgliuoh 
di Samio * vkimo Conté di quei paefi. Hehbe Saneio Na-
narrefeper mogliera vna forella di Garata predetto Cafiiglia* 
no» Uqualfinomino Eltíira 3 ot{erGeloira> per le cui ragioni 
egü entro alpoffefío di quei paefi, & lafciato ilnome di Conte9 
. vfatoper innanzi da fkoipredecejfori, ne njolle efier detto Re 4 
JQuefiafuá mogliera f u accufata d adulterio da Garfia fuofi* 
gltuolotper i/degno, ch*egli hebbe} dinonglihauer*effaconee* 
duto vn cauallo delmarito; & ncra la mifera madreper ejfet 
condennata alia morte3 no ofando alcuno opporfi aLfigliuolo del 
Reyérfarlo in battaglia mentir dell'accufa>fecondo ilcofiume 
¿Uhora di quel JRegno. Ma vnfgliafiro di lei, chiamato RanU 
miroj, nato d'vnaltra mogliera di Sancio > chiamata Vrraca* 
ben ch'alcunifcrittori dichino di concubina > s'oferiprontif'ü 
mámente difenfor di lei . Fu nondimeno la cofa terminatd 
fen^armi, ér i l figliuolcfe eonfifsb mentitore. Regno Sancié 
cinquanta quattro annh&lafcío quattrofglimli j Ranimiro, 
Carzia, lrerdinarido3e Sancio. Hort l'anno dal n ^ f imento 
delSaluatore 101S. 
S mcia,forella delpredetto Re, f u donna di gran cuore,onl 
de cauando diprigicne ilConté di Cafiiglia ?fe ne frggi con c f 
fo lu i* (¡rtolfelopermarito* 
Grado Vndedtno, 
. ftanmtro, primogénito del Re Sdnch ter&o»/econdogU 
Jfrittort 
S T A G Tí J . 
Jcritiori Ca¡li<tltam>fu haflaráo-ymagU ArAgoneflJo cbcom íe 
güimo iér Lucro Marine o.Siciiiano vu-ol ch' tglinafceffe d'Elui 
wa Signora di Cajltílo Amaro3& chegli aítrifuoifratelti huacj* 
Jeroper madn: MagioreCoteffa di Ca/liglia, mafar ch'egli in 
tibfiarifmtato datHtiigt'Altrifiorict Spagnuoli.Di Rammiro, 
¿he f u Re d' Jragond, per diu 'tpont fatta da fuo padre San~ 
ció, ad intercrfíton di fua moglkraEluirache <voílerir»une-
rarilfgliafiro ,farlercmo giu a longo tra' Re d'Jragma. 
2Ü G A RZÍA J^umto,per ordine difuopadre Sanch 
Maggtor€3fucvedette in Nauarra\egli hcbhe afir a contefa con 
ferrandofuofratello Re di Caftiglia,™ cuiuenuto a hattaglia, 
refih viffto, e ferite. Fuglidafoi moffa guerra da fuo nepote 
Rancie? fgliuolo di Ranhniw.Arstgonefe, che nonjifimyfe non 
¿on lamerte ¿Ueffo Garfia > che f u dal nepote vccifo combat~ 
Sendo, Lafcw trefglu/oli^generati di fuá mogliera, chenac-
que di Lockuícjs Vinario cognominato Cida Caualierc siimat» 
/tfuoigiorniualorofifimo3€ da cui s'affermahauer hauuta orí 
ginf lafamiglia Mendoza in l(pagna. /fgliuoUfureno San~ 
¿iogArtia, Bianca^eSandio > eglimori del 10 ó 
Ferdmafldo fratello diCArzia hebbe ilregno di CMü&djt 
eiiiui/h giadifcorfi. 
Sanción <> com alfri le chiamaGonfatuo > hehheinfu a parte 
la Guafcegna, doue da fuoipopolifu4*nmaXiZ>ato\etperche non 
hebbe fgliuoli > Ranimtro RediAragona occtiph quelpaefe f 
ond'egli nefu alie m/zni ce 'Ifratetto Ferrando, 
Crado Duodécimo. 
t e S A N C I O G A R Z I A t afcefe aÜadignita regate in 
Nauarra 3 mortú che fu faopadre Garz,ia <^tnto t&vi f feu i 
Jjnall'atmo falutifero t o 7o.perciochemotiedcgltgt'.erra Sa~ 
cioranimire Re d'Aragona 3 f u cojlretto a cedergli ilregno; 
mapofeia fdegnandeji dt 'viuer con tttolo filo di Capitán del!a 
cauglíeria, & alcunepoche terre in quelpaefe, doue gia 
X com-
Jhsr X X » l k 
generdío. vn-fígUuaio che J¿ chíama Ranimiro. 
BUnmtfirtlladi-Smcwgw di SancwDe/t-
derio Re di GaftigUa , 
SAncioJraíelíod/predetüynmfanciuUmo. 
Scacciata che fu Samiogarz>ia del. rcgno dí HAuarra * v i 
dom 'marono ifíguen£¡3 con turbato ordlne.. 
12 S A N C I O R A N 1 M I R O Re di Arágona, anm i S. 
S A N C 1 0 pgltmLodiFerrandoReduCajhglíOr». daMtri 
Jlrittorie'tyjiIafcíMo. 
J J P I E T R O Re d'Aragona>anm i 4 , 
1 4 A L F O N- S O Re d'Arag0na,4nm i S. 
Grado Trcditefitno, 
Ranimir o figliuold del R e Sanciogarzia, viffepriuatamen~ 
té+.ed'vnafi^lmoladí RodericoDiduco , gcnefo.fm fancifíU^ 
efaJí nomino Garz,ia . 
Grado Quattordícefímo. 
/ / G A R Z I A Sefto figlmolo di Ranimiro jomo finalmen 
te nelregno diNauarra, douut-o alla fuañír¡¡ej,¿r onde ingiu-
rtofamente eraflato fcacciato l'auolo dal Re Aragonefi\ cgli do 
p) la marte d'Alfonfo Re dAragona 3 f u da popoli richiamato 
a quel dominio, ne percto poñ quietamentepojfederloj perche 
bifügno che fe lo dvfendejfe con l'armi, da Ranimiro Monaco 
Re d'Aragona, el/erafuccednto alfratello Alfonfo. Hehbe egli 
fer conforteMageiina 3 chenacqrie dt Lotrone Conté di Rertt-y y 
ca3e di e(fa genero trefgliuoli Sancio Sapiente 3 Bianca3e San 
CÍA. Alcuni lo chia?nano Garz,iaranimiro¿t altri ajferma ch'e-
gli hauejfe duemogliereMor). d e l i i s * . hauendo raequiftate 
i l regnodelji2f..mQnferkcadít(4d''vncauallo. 
0. Grade 
$ f j t m n A . ** 
j , * • - • • 
14 Gradó Qu índice íímo. 
Tff S J N CIO .Quarto, cognominato Sapiente, fglimU 
-del Re Garz,iarammiro,gouerno dofo la mor te dclfadre^u^ 
rantaqpiattro anni iíregno di Ñauar ra , di con o hótier hauuttt 
per mogliera vnafgliuola dell*Imperador , di Coflántinopoli-, 
detta Be ata d i cui genero ctnquefigliuoli, Sancio3 Ferrando., 
Bianca>Berengaña>e Cefta&a', cedettt alia natura l'anno>cUl 
nafcimento del Saluatore 11$ f . 
Bianca, forella di Sanciopredetto 3 f u mogliera di Sanci$ 
terzoRc di Caftigba. 
Sancia>forella di BiancA,hehheper marito Cajtane Vifc(m» 
tedi Bearnió, 
Grado Sedícefímo • 
• • • • 
/ 7 S A N C I O jQuinto detto i l Forte > 0 coni dltri dice yM 
SerratOyperchefemperfe nefiaudchiufo in una rocca > ncmai 
filafciaua vedere {fiicceduto a l padre > rejje la Nauarr¿fn al 
12 í7 . & Prendononlafitb fgliuoli. 
Ferrando Jrafelio del detto Sancio , effendo gimanetto di 
grandísima lperanz>ajmorf cadendogiu d'vn cauaüo innanz>i 
la morte del padre. 
Bianca forella de'predetti, fu mogliera di Theohaldo Con~ 
te di Campagna,di cui genero 'vnfanciullo>chenacque dopol* 
morte del padre y ¿ rpr efe iljuo no?ne. 
CoHan&aforella dt Bianca, mor}fanciulla* 
Grado Dicirectefimo. 
fS THEO RA L D O , Fu prima Conté diCampagna3ptf 
í'her edita delpadre > cr poi3 effendo morí ofuo Z'io materno fen 
st>a fivliuoti t hebbe ibregm^di Nauarra. Dicef cofimhaver 
hauute quattro moglierc, la prima delle quali fu fipiiuola del 
Conté di Meta la cu¿ftfepii&,pcr*lcune legitime eagiml.ap~ 
• V, Z> 2 prouA* 
frouaie dalla Chiefax lafecmda J i dice effere sfata mrrfo cf?e 
Sibylla nata di Pht lippo Contt di Fiandra, & che ne generv 
vna fancitilla dettd Bía.nca\ la terz>a htkbeperpadre H Come 
Gnifcardo Ter&o di BeliMOjCr l'vltima nominal a Marpheri-
la fkgefterata dalFremipe Anhembaldo, e gliparíorl tre fir 
gLiuoli Theo-b l^do Scvmdo > Fie tro, e Marghsrita, Vtjfe nel 
Contad.» j fcjmm* encíregnoimondemon del iz j^Mauem 
dofigmveggiatQO/ichddodjctanmfiiamadre, 
Grado Didotccíimo, 
}lianca>figUítda di Thcohaldo* hebheper marito Giouanm 
frirnATjíirjdiBertagna. 
i $ T H EOS A L D O Serondo, fgliaofo del prima yfu hm 
mo dtgran iralore¿e difjmmabonta}pajfr in Terra Santa cm 
tra Sarraceniy doue nonpí/rmofiro lafuáforza dell'ammo , e 
del corpa, ma anche U fuáformnapieta ,emagnif¡cenz,arifcau 
tanda malte amme dalle mani deglünfedeli,. ¿r foccorrendo i l 
campOtcheJip'Quatta in gradifma necejTita, digroffafumma 
di denari.Tornato di Soriag9uertufalcuni anniilregnoy qme^ 
ifa,e ladenoimente-) mapaJfindopoifao fi&cerOtLodouko Re d i 
Franciajn Ajrica,andouut anch'egli, e moriuui infierne con 
Jua mogliera Ifihella, chefufgliualadiefio Ladmica, ¿r la 
quale al marmnon panort Jigliuolo ale uno . Manco l'anm 
a o daaltrínominafaMJERIÍ I C G j f u co-
gnominato Grajfo dall'hahitudine del corpa; egliJaccedette at 
fiatellal heobaldo Secondanelregno,per ejfer mane atofenz.¿ 
jigliuolk ma logouerno fila tre anni. Fu di luí mogliera 'una 
nepote di Lodouicú i l Santo Re di1 Francia , laqual nacquedi 
Roberto fu ofrate lio, e di ejfa genera vnafanciulla,/enz>a piu* 
thiamata Giouama. Si conobhe moríale J'anns dalla venuta 
del figliual di Dio 
Marghtñtá» da aknmnmimtA teomfa, di con o ejfen 
S tP é G X A. Ss 
Jtatdmetztieradi non fo che Ducddi Üertagnd Federico* t i ch* 
ionon fo tronare in auttore alcum chabbia fcritte di qu^ 
Duchi. 
Grado Decimonono. 
¿ i GIO V A N N A x figliuoladelfopradettoPietroyfi/con 
forte del Re di FranciaPhilippoilBello. Maperche de Re di 
Francia habbiamodifcorfo afro iHOgofernon replicare ilme-
defim.oínotercmofoloquil'ordme , ¿rglianni, cheregnarono, 
2 1 P H 1 L I P F O , maritodi Giouanna, mor) Pannodal 
parto virginale I J i4 '&laf t to tre fgliuoli Lodomco , Phtiip* 
fo,* Cario che mtifuccedettero ne'regni* 
• ^ W ' ^ ^ S i « t^v ^ ) ^ ^ ^ . V^^wijw^éñto-
Grado Ventcfímo • 
¿2 L O D O V I C 0 ficonohbe mortale, l'anno 1316. 
2 } PHIJLJPPOi cognominatoil Longo>morídelí321\ 
24 C A K L Q ilBello>foprauiJfealfratelloPhílippojiríal 
I J 2 S. 
Grado Vcntcíímoprímo# 
ti 
2 f G 1 0 V A N K A > f u figliuoladel Re Lodomco, & 9ih 
fote dell'altra Giouarma Reina di Nauarra\ellaprefeper ma* 
rito philippo nato di Lodomco Conté d'Eurtfv , delfanguerc 
galediFranciajConcmviJfemolttanni. 
25 P H I L I P P O pglitModi Lodouicopredetto3enepote 
deÍRe Philippo padre del Bello >fu fatto Re diNauarra per U 
ragioni dh/mmogl¿era Giouanna >fe ben la madre di ejfa f u 
dal Re Lodouicú Vtinofatta morir come adultera} (¡r éüansfié 
rtputatabaftarda. Uorta la prima mogliera tolft i hilppo la 
fe c onda, che fu Giouanna den ame defimainente ^ ftgliu ola M 
x&aymondQ Berengario 3 nepote di Pietro fecondoRe ct Arago-
t a dcile q u t ü ¿enerofeifgliwii,CarÍoiBbilíppo^ma,Agn€r> 
f < . 
Grado Ventefímoíécoado. 
t ó CARLO fecondocognominatoilCattiuo,fuconofciu* 
tó dffaijfer letvAr 'te cofe che glijiuítenñero., ^rfer ejfet dt na-» 
turAmcfuieto maltú? & audace. Bgli tre voitefufattoprígio-
fK . jCmrif ihiononfñccioldel lamta^pr tm^ 
fatto ¿mmaZguire Car lo Conté di Blesydetto lo SpagnuoU* i l 
qualera General dellaCauallcria del Re di Francia ifxonda-
ñdmcnte fe riténuto a tradmento da Gioudnrii feo fuocero * 
che lo haueua ingranfijpetto, cerne fautor de liaparte higlefe ^ 
vltimamente nel voler condurre aiuti Inglefi a l Re di Cafii-
glia i fe prcfo con infidie da Oliuiero Mano Bertone. Helbc 
lunga, e moleftifima guerra con Cario da Bles >figliuolo del 
Conté Cario, oltra che trauagltb non poco Giouanmfeo fuoce* 
roy e Cario f m cognato. Mori mifcrabilmente, l'anno 13 S j * 
ejfendogliefi accefo intornoil feoco, per fmuncfi accidenté^ 
mentre s'vngeua con alcuni medicamentife mogliera dtiuk 
Giouanna, nata di GiouannÍRe di Francia, la qualpartort a l 
marito trejigliuoli > Cario > Bianca, e Giouanna. 
Philippo ffratello di Cario fopradetto , vién ricordato dagü 
fcrittortper Caualtero valorojifuno, dr che fe di gran giotta* 
mentó alie cofe deljrateüo, mentr'eglffe tre volte pngione, 
Non lafcto morendo fgliuali . 
Maria Jorella de' predetti \hchhe per marito, il-ReFietr* 
ftAragmadettotlCtrimoniofo. 
Agnefr firelk di Mana ijimarith J C*fmfeh> Come di 
B i anta ,fefecmda confortek di PhUippo-SsfioRt 'difrJm* 
pía . •• - . \ • •  • ' • • ' - • 9 - <^ M>< • v 
Margher'uaforeUade'fcpradetthfico^ 
Gontedf.B4m, , ^ . - , « 
i&dwír& 
i - i ' 
m 
'Crad$ 
Grado VentrSmtitierzT^ '1 
2? C A R L O terz,6,f.glmolo del Secondofu di pea mme j 
jHamk-Mfíptituoli. &tor)>deL2 42:j. 
¿ £ , B J A N G A fa rdUtá 'd i rk íhebhr f t rp r imi tmj tm* 
Martina Re di Cicilia3&poi Giouami fkmnd^R^ (tjj^agona^% 
ellafuccedetteafuo fratella mamMafm&afigtiuall. 
* {Ciouantm 'firdia minare d i Siama 3 htbbef er marita Gio-
uanmquartoBucadiBertagna^ 
a*? . GIGVA N N I pgliuolo deíRe Parranda Aragantfk» 
e marito di Biancafopradetta foprauijfe alcuni annk&fkama-
glieraydéüaquale haueuagenerati tre figliuali \ Garla3 Leono-
ra^ Bianca, Manco l'anna J 4.7 $ . 
Grado Ventiquattrefímo. 
aty 1 CARLOt. fglimlo di- Bianeax e di Gtouanni:, marta che 
fu la madre>venne co'lpadre in difcardu, eguerreggio contra, 
di ejfo acerbamente 3valendo guuernar e a fuá arbitrio la Na-
varra . Mort giouanettú viuendo fmpadre. 
$ o LEONORA forella di Garloj mogliera di Gafione Conté 
di Faü tfoprámjft al padre > & fu Reina di K 'ateárr4\ eflendik 
nelRegno d'Aragona faccedute feto frateüo Ferrando^natv^ 
d?altra mogliera. Ella non vijje ptü di quindeci giorni dopo 
la marte di fuápadre, ejfendo maltaprima mane ato i l marito * 
cioe del 147 z.&anche Gafione fuáprimogénito figliualo xha-
f/endonepartoritiñaue almarito3chefurono3 Gafione^Ptetro^ 
CtouannhMárgherita,Gíouanna,Maria3CiacopaM'qualmorp. 
fánciullojérLeonora, & Catherinai monache. 
Bianca forella di Leonoras fu maritata ad Herricoquartü 
Me diCafiiglia, co&cuifatto diuortio}per ejfer egfrimpotente ? 
fene t9rno in<Kmarra-x & qúiui m m dapo rim malti giorni, \ 
(Jftnda anchar vipofoof adre * • • ; > 
Gra dé 
Grado Vigefimoquinuv 
Caflone ifigltuolo delta Reina Leonora , e M Gafione Confe 
4 i Tois, nonfrefetitolo regale 3 ejfendo a lui fia madre, mafi 
chiamb Conté di Vtenna. Hehbeper conforte Maddale»a j i ~ 
glíuola delRe dt Francia Cario Settimo > della quale acquilh 
francejcofehoje Catherina, 
Ptetro>fratetlo di Gaftpne,fu Cardinak di Santa Chiefa. 
Giouanni>fratello de'freden'hfaV tfconte di Narhna > & 
hebbe per mogliera Maña d'Orkens ,forella di Lodomco duo* 
décimo RediFranaa, ond'cgliacquijto ducfigliuoli Gajlone* 
€ Germana, 
Margherita tforella di Giouami, hebbe per mmto Fran* 
tefco vltimopucadtBertagna, 
Giou4nna3Jorell(t di M^heri ta . f i f conforte del Conté d'Jf 
ptignaco, 
Maria, forella diGimanna 3fimaritQ a Cffglielmo ter&$ 
Marchfe di Monferrato r 
• v • v • , • ; 
Orado Venteíimofcílo, 
31 f R A N C E S C O F B T Í O ) fglinolo di Gapone Gente 
di Viennayfu[ucceffor nelRegno di Nauarra, all'mola Leono 
rayér cofifu coronatoinPampalona, l'anno 1481. mapoco 
piu d'vnannogode queltitolo3e gio^anetto lafito i l mondo, e f 
fendoflatoprima .per quato a k m i & imano, gofternato benfe~ 
dicianni dall'altruitutela. 
¿ 2 CA 7 H E R 1 N A , forella di Franccfco ,ficcedette nel 
regnodofoladiluimorte\ &hauendoprefopermaritoCióuan 
n i Altbrettojofece Re di Nauarra, 
32 CIO VA N N I Alíbrem marito di CatherinajMuen-
do hauufo alquanto di dffcoltk »el rtgno dtNauarra, 1 a cui 
4j¿ir4uan9f<^mí4¿lo#p4^^ 
V. " '7 •. •• rifi 
r k i dalBe di Tránciá loroparemi; nendimeno Jt quhtb U co-
j a ) rveggendofi U cofa in pericolo >per h¿uer preja la protet-
tione dt GiouanntjlRe Ferrando Catlruñco. Na cofímpcfciz 
gli me (fe gmrramoltofíu acerba, perche ejfcndoji accejiato 
ilRe Giouani a Lodouico duodécimo Re di Fracia, nella ptíer 
ra > che fe ce contra la Chíefa, & hauendo amhedue fauoriti 
queiCardmali, che tenfauano nel Ccnciliabolo di Pifa de~ 
por re i l Pontefice Gmlio Secondo, furono ambedue da elfo Pa* 
pa, e dalCclicgio de' CardinalipronuntiatiScifmatici3efcom~ 
tmmicatiyér affoluende tutti i loro 'vajfalli dalgturamento}die 
dero anche licentia a l Re di Spagna Ferrando d'occt*parfi U 
Nauarra\ ilche egli affegtú 3 non fenzapericolojaguerra; & 
cófiGiouanni Alibretto>fi troüb jpcgliato dt tutta la Nauarra , 
oltra a Pyrenei verfo la Spagna y l'anno J s 12. ¿r quattro 
annidapoimen, hauendo generatí diframogltera cinque fi-
gimolt y Herrico, Francefco ¿ Anna, Jjabella, (¿' ^ i n t e r n a , 
chefu Monaca. 
Gasione Conté di Foisjígliuolo di Giouanni Vifconte di Nar 
hona, hebbe anche i l Ducato di Nemurs egli f u giouane di 
grand'animo 3 é moho 'valorcfo j effendo Capitán Genérale 
ín Italia di Lodouico duodécimo Re dt Francia y contra Papa 
Gmlio Secondo y e contra l'Imperador MafiimiltanOy dtede alia 
gente loro vnagran rotta fotto Rauennayl'anno 1 s 12 .hatien-
dopo. o prima raequifiata Brefcia con marauigliofa prudenza^ 
€ valore. Ma nel vo'ere, in quel fatto d'armi di Rauenna , 
profcguir troppo nftwatamentela vittonayrejíomortodaalcu-
ne cowpagnie di SpagnuoliycheJigiuano mirando in ordiñan* 
za. Effndo cojhii mane atofenz.aprole y tutti i dominij di Fois, 
e dt Bigorraydi BearncOyér altri s'vnirvno alia corona di Na^ 
uarra, de quali gran parte ne pofiede hora Herrico, dclUfa-
miglia di Borbone, pronepote di Catherina forella di Franee* 
f o/ebo. 
Germana f o n l U díGaJlong , f H fecondamogliera diFer»-
M randa 
rando Catholtco 3 ¿-poi fu maritata al Duca di Calalria , 
G r a d o V e n t i f e t t e í i m o . 
3$ F E R R A N D O Catholtco R e dt Ara^ona y fcacciat» 
í'helbedel regno Giouarmi Altbretto ,1o pojpde fin aWanno 
J J iS . nelqualecglimor) tlventeftmofecondogiorno di Gen-
naioy h auendo,di fe > dr de/la Reina Jfahellagenerati quci fi~ 
gliuoli yche di fop/a habbiamo ricordati, parlando de Re d i 
Caft iglia. j 
G r a d o V e n t c í i m o o r t a u o . 
Ciouannafigdtíola di Ferrando prcdetto & 
CAR LO Imperadore nato di effa Giottanna}e di PhilippA 
Arciduca d'Auftridypoffcderono Hregno dt Nauarra} & infiel 
rne logmervaronoíin'all'anno.... indi CArlofolojinall'an-
no i s sS . 
G r a d o Ventinoucfimo. 
3 4 P H 1 L I P P 0 9 narto di tal nomenel remo di Ñauar 
ra, Secondo in Caft!glia,¿r Aragona, & Primo m Portogallo , 
regna anchara felicifimamente. 
3 3 D i Giouami Alibretto, altrinon rejfb in vita, atto a r i -
ceuere i l regno, ch'Herrico i l qual mentrc viffe ntenne iltito-
lo di Re di Nauarra, pofedendone in effetto picciolaparte, dt 
la da Pyrenei verfi la Francia. Fglt hebbéper mogliera Mar-
gherita, nata di Cario Conté d'Angolemne, di cui genero folo 
vna figliuola,dr morí del 134$-
34 G I O V A N N A fgliuolad'HerricoAlibretto.fudon-
ttad'alttero fpiritOydtnaturatmplacabtle, efeuera\ tila riten-
ne oftinatamentéfino alia morte, che f u del i s?2- l'opinione 
herética Caluimfta,&fauori quellafetta marauigliofamcnte, 
cagionandoper cío in Francia diuerfe calamita. Hebbe per 
marito Antonio Duca di Vendoma, Caualiero di benignifima 
natura, e moho disimile a' cofiumi di fia mogliera. Fglt mo-
rí nel volerprender la Citta di R OH ano, occupata dagli herer 
t k i nbelli del Re Cario NonofuofArefiteJ'aiwo is<>2 .hauen-
" . d* 
S ? A (T ^ A. 
io generan due fgliuoli di fita mogliera Giouanna > cioe Her~ 
rico i & Marghenta. . 
H E R R ICO fgimo lo di Giouanna 3 e d'Antonio T>uca ¿U 
Vendoma> anchor vwe; edi lui habbiamofatta appieno men-
tí one nell'arhore de' Duci di Vendoma. 
C O N T E D I G A S T I G L I A . 
/ VB R S E promncie in Ifpagna, dapoi che c§ 
mincio a rilíorarfialquamo dall'opprefíion 
de' Mor i y furono gouernate da huomini va-* 
lorofi, che1 riteneuanoilnomediConíe , i í 
ejual'eragia fiato introdmto da Cario Re di 
Francia detto i l Magno % come diremopi» 
ahajfo .parlando de' Contidi Barcellona. Ma quefti Contt era 
no fottopofii all'ohedtentia de' Re della Spagna,poi ch'efíi mu* 
earono titolo. per che prima anch' efiifurono Confiscóme auuen 
ne di quello di Cafliglia}allaguifay che narreremo. Etper che 
nofira íntetione}no c di trattart>fe no de liefamiglie^fuccefio 
di coloro > c 'hebbero feudt nobili in guija, che non foggtacqat 
ro i lorogiudicij agiudicij maggiori\percto>lafciati da parte gl i 
altri Cotaditchefono in Ifpagna ajfaifíimiicome anche Ducha 
t i y e Marchefati, habbiamofolamete da difcorrere di qfti due 
di Cafliglia3e di Barcellona, che ritennerogia in quellaprouin 
cia talpreminen&a, ¿r autonta. Fjfendo dunque flatt vccifíi 
fotío la fe de publica,da Ordomo Secondo Re di Legión e, quat-
tro Contt di Cajíiglia ad ejfo fottopoBi, quella prouinciagliefi 
ribelto ycommetando agouernarjiquaji a repubUca,elegendoJi\ 
fuor del numero di tutti i nobili, due, a' quah diedero titolo di 
Ciudiciy ma ifucccffori di ejii> di tempo, tn tempo furono ipro~ 
prij figliuoli; tale he quella dtgnita eétuenti hereditaria in cia-
fchedun di loro. Etperche nelprincipio>quafi niente non rpe-
rarmo tn guerra, meritaraño per cío poco neme apprcjja gl i 
M 2 f r i t -
fcrittbríi onde 4¡.fe?M vepgom ruordati, con qíieft'ordim: d i 
Juccefíone. 
/ F L A V I O , ch 'dcun ich idmdmLÁ1N0, f u vndz 
f r i m i Gifid¡cii&ficügmmíno Caluo, •. ^  
2 FER' j tANDO.fylmohdiFlamo, ; 
3 L A J N O fghmlo di Ferrando. 
4 NV1$%0 fglmolodi¡Laim.t 
5 LAIJSlO SccondofgUúolodilCunia. 
4ti * Dídaci) Ditt&fTgUüohdi Lamo Secondo>ferfoprammefi 
4iiffe Gido'Jkvakwfognstrriero > emólto nominato mlle hijío-
ríe di SpmmA hebhe vnd fcd& fgl imla chiamata tluirá. 
Finir a fighuola di Didac&yfcrljfe Alfanjo da Cartagena , 
ch'ella fu magliera diSancio Maggiere RediNauarra > indi 
tontradipertdwfefieíftAofo alcune rtgheyofftrmache lacón 
forte di detto R e f h j f FluirafiglimU di Saneto > che difcefe ¿U 
Nmio Kafura. 
* N F N I O \ cognominato RafHra,fit i l compagno di Flamé 
nelGiudicato di CaJfiglia. 
2 GONS ALVO figliuolodiNunio. 
3 F E R R A N D O Gonfaltío3pr¿feileogmmedalpadrcfie 
rnolto valorofo Cauaüere3edi gbriofonome nelChifiorie Spa-
gnuole. Andato coftm con Ranimiro Sccondo Redt Legione & 
combatter contra Mori > ne riporib apprcffQ la citta d'Offamai. 
*unanohilifimanjittoria\ & inaltreattionifimoftro ferupre 
fimile afe medeftmo. Non contento egli del tito lo di Giudice 3 
Jiritolfe quello di Contégia tralafciato da ' fm antece/fori, & 
riceuette quei luoghi infeudo dalRe RanimirOyCOfne in premia 
deshonórate fue fafiche. Ma di cío non fodtsfatto interáme-
te, procuro poid'effereaffolutodall'obligo dellamaggioranza 
de' Re Legionefi; & cofiSancioprimo, cogneminato ilGraffo, 
duhitandoche Ferrando non fiaccoftaffe ad Ordonio ilCam-
ito Jo libero affatto dalfuo dominio, epofefi i l term'me tra la Ca 
JUglia^che chiamano horAV{cchiaJ&ilregno di Legión eje l~ 
í n che 
S P %0- G N Á . ^ J j f i 
•the re/fo con moho biafmo i l R t appofaoipopoli. T>iceft chek? 
he Ferrandoper mogltera vna figiiuola di Garz>ia Trémulo Rc 
di Kauarra^nominata Sancia^ riferifccfiilfuccejfo in quejlo 
7nodo \ ch'effendo egli con certafiaudefiato mandato in Bar~ 
cellonaper chie derla per conforte, vn fiar ello di ejfa nomina-
to S ando per rvedicar la morte dell'auolo Sana o Auarca}am-
ma^ato gia daldetto Ferradojofece porre tn prigione^ma I4 
forella abhorrendo tantaperjidia,quindí lo cauo> & con effh lui 
fagiTendo lofitolfeper marito. Da coflet fupar 'tmente libera-
to diprigione vríaltra euolta3eJfendouipur confian de flato po-
Bo dal Re diLegione. Fins'ella di uoler vi/itar'ti marito di 
paJfaggio,andando a San Giacopo di Galitiaj & entrata da lui 
&fatíolo veftir degli habiti donnefehi 3 inganno i guardiani > 
refiando effa in vece del manto > onde U Re y marattigliandoji 
delta gmerofita di tata dona Ja rimadlo tofio libcraa'fiío}3f.or 
dandofiogni offefa riceuuta. Paríort Sancia al manto due. fi~ 
gliuoli, Garfia» & Vrraca; & cjfo morí dopo la Signaría di 
trentafitte anni. 
4 G A R Z I A Ferrando^gliuolo di Ferrando j fu i l Se co-
do Conté di Cafiiglia, guerreggíb contra Morí > e riportonne 
molte fegnalate vittorie. Venutopoia gran di/parercon fuo 
fgliuolo Sancio3etricorfofinalmente l'uno l'altro aWurmir 
10 flato di Cafliglia fi diuife in due fiittiom\ i l che f u cagione 
th ' entrajfao i Mort,con incredibildano 3 afe correr tutti quei 
J>aefi,prendendo tre Terre ¿ Amia > Clunia, e Santo Stcphano. 
Mojfoper cío a nobilifiimo fdegno Garz>ia 3 affalto i Sarracenia 
con quelle poche genti > ch'eifi trouaua h^uere > con le qua-
11 non potendo far refiftenza olla moltitudine de' nemici , 
vollentirarfi, ma circón dato da* U o r i , epercoffo di mol-
te ferite 3 tra pochi giorni mor) . / / che 3 fecondo i migho-
r i Chronologi , anuenne dal parto della Vergme x l'anno 
$ 8 6 . & lafeto di fi vn figltuolo finza piu , chiamato 
Sancio, 
S A N -
$4 * í 7> * 
• 
j S A Ñ C I O , fgliuolodelfopradttto Garz>ia>dofoUmor-
te delpadre, radunato vn valor ofo numero difoldati tfijpinfe 
contra Morijjauendo ottenuto groffofdccorfo digenti dal'Ke di 
Zegioneje da queldi Nauarra; cosí fece vendetta acerbifi-
ma della morte delpadrewettendoaferro, ¿r fuoco ilterrito-
rio T ole daño >ch'allh ora lopojfedeuano Saraceni\e cometrion-
fantefe ne torno in Caftiglia, rice o dipreda>c co'l cadauero di 
fuopadre, ch'egli ricuperb dalle man de' Mori . Fu pofcia a 
granpericolo della vita,percioche Onta fuá madre,perfatiare 
vnafuá sfrenata libidine , ejfendoft inn amor ata d'vn Sarace-
no,lo volle aue leñar e^ ma egli cheftauiso ilpericolo,coftrinfe la 
madre a ber'il me defimo ve leño. PentitoJtnepoi,per ammcn~ 
da del parricidio,fece edificare vn monafieno di monache, ¿ r 
per memoria delta madre, lo chiamb Oniefe. Tenne la Stgno-
ria ventidue anni,& morendo lafcio quattro figliuolijGarz,ia* 
Tarafia,Eluira, & Tigridia: 
6 G A R Z d A , fgliuolodi Sancio,/uccedettealpadrenet 
Contado di Cafliglia,mapoco v i hebbe di vita.percioche anda-
i o in Legione,per ijpofar Sane i a ,forella di Veremundo Terz>a 
f u quiui, nella Chiefa di San Saluatore, ammaT^ato da'figli-
uoli del Conté di Vela,il qualdicono, ch'era morto per le mam 
di Ferrando Gonfaluo. Soprauijfe non ben vn anno al padre, 
t niunaprole non lafao di fe, tal che la Caftiglia venne tnpoter 
di¡uo cognato Sancio Maggiore, i l qualvendico notahdmente 
la diluimorte,facendoconinfiniti¡iratij moriré, quanti v i 
s'erano trouatt colpeuoli. 
Tarafia,forella di Garzaafu donna di Veremundo terzo Re, 
di Legione * 
7 ELVIRA, ^ com'altri la chiama, Maggiore,fu mogliera di 
Sacio Maggiore Re di Nauarra, a cuip la morte di fuo frateiio 
Garz>ia, trasferi UCotado di Cafiig. chepfepoi titolo dt Regno, 
Tigridia,forella d'Fluirá,fu Badejfa nelmonafterto Onie* 
fe , edtficato da fuopadre. 
CON-
S f A G n A, 
C O N T l D I B A R C E L L O N A . 
O N molto tempo dapoi, chefurono iVeftro» 
gothifcacciatt di Spagn4>da Mori, narran^ 
alcunifcritteri delle cofe dt quei Regni> chc^ 
per/eruigio di Dio 3 e difefa dellaCatholtc^ 
fede ypajto nella prouincia di Tarracona vn 
certo Otogério GoUnte^con muenobílij^imt^ 
& valorcj¡ CAualteriAlemanniyqueflifurono, Napifero Mon~ 
cadaiGuqlielmo Ceruera, Cale erando Pino, Gulietmoraymon* 
do Centello 3 Hugo Mataplana, P tetro Alemán o > JRajmond& 
Anglefola, Gifperío Ribelle > e Berenganorogeno Brillo . 
Cvfloro>con altregenti di minor contó > entratí nclla Tarraeo-
na3 r:portarono akune vittorie di Morí i & ejfendo morto nel-
l'affedto d'Amp'aria Otogério loro capitán o >ftí thtto^pervlti-
mo commandamento d'ejfo Otogcrto, t i Moneada > Ccfluico-. 
nofeendojiimpotente arefijlere ali'm/petod'vncffercito More 
fco3chegiua lor adijfo ifirittro ne' monti Tyrenei, inftí me sot 
Juot'y^r quiui ejfendo dimorati alcuni anni. Cario Magno Me di 
Francía3pafso anch'ejfo i monti3a dejiruttton de'Saracensen-
de quei caualteri3vilia/i cojibella occafionejifecero a lui ectfi-
pagm di coji honor ata imprefa. £ t perche furono digrangio-
namento alie cofe di Cario3 egli dopo vna nohilifíma vittoria y 
(he riporto di quelle genti 3per afücurar la prouincia 3 lafcte 
molti di loro agouerno di efa-^ér furono in tutto trentafei x con 
titolo3chi di Conté3 chi di Vifccnte3 ehi di Nchile, e chi di Val-
fiajfore 3 cioe noueper ciafiun ordine 3Jra' quali f u i l titolo d i 
Conté diBarcellona 3 che lo diede a B erengaño3 contaltri IQ 
chiama Bernardo. Morto Cario 3Ji nbclto vn gouernator del-
l'Aquitania detto Naydojlqual3con l'atuto de'Mori3s'inJ¡gno~ 
r t d*vnagranparte della Spagna3 trouandofilamente in Bar-
tellonagran contraJío,opp(itn€ndoJi loro valorofimente Beren -
gario 
gario. Mdprlma ch1 egli potefie hauer aiuto da Lodoulco Pto, 
íh'crafucceduto a Carlo^morij & la cofa fu ridutta in eftrema 
calamita. Arriuatopoi ilRe Lodouico> & racquiftato quanto 
glihauea tolto Maydo volle conferuar la memoria dellafedel-
ta di Bar ce liona, e trasferito in fe ñejfo iltitolo di quel Conta~ 
do }partcndoJípoi nefece Gouernatore vnhuomo di molto va-
lore y chiamato Gianfi edo i e cofiut f u principio diquet Conti , 
cheracconteremo quifotto, 
1 B E R E N G A R 1 0 di cui hahbiamo pur hora par lato , 
Jcrijfero alcuni che moriffe l'amo 839. auanti la morte del Re 
Lodouico PiOtaltriafferma che del844.fujfe fatto vccider dal 
Re Cario Caluo fglmolo di effo Lodomco > che prima da Lo* 
thario & Pipino fuoi fiatelli > era Hato incolpato d'effcrfime* 
fcolata con l'Imperatrice loro matrcgna, Ond'cffo }per man* 
tenimento de W honor fuo>e della donna,s'oJfer} dtfar mentiré, 
comb atendo a corpo>a corpo, chiunque ardijfe affermarfifat-
ta f e d é r a t e l a di loro. Ma con tutto ch'egligiurajfe per la 
fuá inno!:enz>a>&che face (fe ogni opera per tfcolparfi , f t i non*. 
dimenosforz>ato i l Re Lodouico da' fuoi figltuoli di licentiar 
fíerengario dafe3edi relegar l ' Imperatrice. 
2 G JA N F RED O j ouer GoJJredo, o pur Griffeo, chefelo . 
chiamino yfuccedette a Reren gario nel Contado dt B arce liona y. 
¿ r nentennevn tempo filamente tito lo di Gouernatore > nel 
qualvffciofiporto affai lodeuolmenteJ?en cheperfi-aude d'vn 
certo Salamone dicono tchefufe chi amato in Francia, ér-qut*. 
u i amma^ato; onde alcuni ere dono, che quel cheft e narrato 
di Berengario, e della mogliera del Re Lodouico, auuemfc di. 
Gianfiedo, Laftb Gianfiedo, morendotvnfgiiuolo chiama* 
to cornil padre 
jf G 1 A N F R E D 0 , cognominatpPelofo,refibfancmlli* 
no alia morte del padre , & f u nodnto dal Conté di Fiandra , 
con la cui fglmola Guidelumda, hebbe ifr€tta>efecretapratti-
ca> & negenero vn figliuolo, anzi che la togliejfeper moglie^ 
ra. 
9 P A G WA P7 
ra, ccmepoi fece. Pajto in Jfpagna a. ncuferarUdominiopa* 
temo eccupatogli da Salamone vcafcr del padre 3 & cto fugli 
non folo per donato dalEe di Francia, ma anche concedutagli 
L'inueftitura del Contado di Barcellona. Ajfermano glifcrit-
toriSpagnuoli ejfere cío auuenuto l'anno s. dall'humana 
redentione, ¿r el/ahitólo di Barcellona fu aggranto quel di 
Rofíiglione>e di Ceretania . Riporib Giofiedo molte 'uittorie 
de' Mor i y & vijfe paree chi anni in pace; ta l ch'il quarantefi-
moquarto della fiaSignoria,)) com'altridtee ventefímofetti-. 
mo> lafeto la cura delle cofe humane, hauendo di fia mogliera 
generaú quattrofigliuoli Rolfeo, GriffeOjMirone, eSunerio. 
Rolfeo primogénito di Giafredo3nacq\prima ch'il padrefujfe 
Conté y e datofia vita religiofa in vn Conuento di Frati, ilcui 
monaficrio ilpadre hauea fatto edificare in Rumpullo, v i dimo 
ro con grand' efjempio di Santita. 
Gnffeo > fratello di Rolfeo, morí giouane non fenzafoj}et~ 
tionditieleno. 
4 M I R O Ñ E ficcedette nelContado di Barcellona a fuo 
fadre Gtafiedo3eJignoreggiouuipacifcamenté dicifetteanni, 
ta l chepoco altro lafctb da diré agiifcrittori > fe non ch 'eglt fu 
prudente, egiufio Prencipe^ che morendo lafctb trefigltuoli¿ 
Cianfredoj Qliuano>cMtrone f 
Sunerio fratello de predetn, hehbe in fuá parte i l Contado 
d'Vrgelloypermorte d'vn certo Hermegando fio párente, ego 
nernollo con molto giuditio,€fapereJi come fece anche quel di 
BarcellonaymentreGiapfredofio nepote fu fandullo . Lafcib 
Sunerio merendó vn fgliuolo chiamato Borello, 
5 G I J N F R E D O terz>ofigliuolodiMirone,d,aalcunifto 
riciegli e chiamato Xifreo e^ di cono chefuccedutofandullo nel 
dominio di fuo padre, fu lungo tempogouernato con moltapru-
demia etintcgrita dalzio Sunerio\indipres'egli in mano ildo 
mimo delle cofe, v i [fe finall'anno dell'humana falute 9 ¿j-.é* 
morendo non lafctofghmlo alcum. 
VÍ) ÍV Oliua-
OliuanOifiatello di Gianfredofecondo, non fuccedette a luinet 
Contado di Bdrcellma^er ejfer impedíto delta Imgua, ¿r per 
altro anche inctto alcommandare; onde cedette i l luogo afua 
fugino B ore lio > ritenendo per fe filamente i l dominio Bifildi-
no, e Ceritanio, con titolo pur di Conté . 
Mironcfratello doimano* datofi alia religone^ufatto Ve 
fcouo>€ Conté di Gerondo * 
a BO R E L L O fíglitíolo di Sunerio^dopi la morte di fio ctt 
gino Gianfredo, fu c hiarnato a quella ficccfiione 3 & v i hebbe 
lunghitrauagli percioche affaltato davn. grojfo ejfercito d i 
Morijdr venxto con ejsi loro alie mani, reffoperdente3 vicino* 
alcafello di Mattaboue 3 laficiandom forje cinquecento defuoi 
caualieri Í> morti, oprigioni. Ajfidiato dofo cjuefia in Barcello-
na y &non potendo dtfender qnella citta 3 ft ritiro ne' Luoghi 
for t i de' móti 3 & quiui radunato vn groffo numero diperfione 
mbilixe valorofie3che furom madatedalPapare dalRe di Fra 
cia3 perche non cadejfiro lecofi di quella promnci£ inman 
d'infedeli, egli torno a riftorar la guer ra^ appicato vn altro 
fatto d'arme cor Mori3 l iv inf i j dando loro vna notabilrotta * 
e ricupero tutto ilperduto. Viffe poi Itmgo tempo in pacex fin 
che l'annodiNoftro Signore $p j.pafio a migltor vita3 hauen 
dogliprimafia moglicrapartoritt due jigliuoli Raymondo 3 & 
Bermengando. 
' 7 R ATMONDO3figliuolo di Borello3prefe i l cognome dalno 
me del padre 3acm fufuccejfor nel dominio di Barcellona3e de 
gl i altri luoghi daluipoJfeduti.Eglifu huomo3a fioigiorni 3 di 
grandifimaftima3edimolto valore> onde chiarnato da Alfon-
fo Re di Cafiiglia, lo accopagno, con moltegenti3allaguerra co 
tra Mori,efugli di grade amto3riportando de* comuni nemicix 
unafegnalata vittorta. Mor i l'anno i o I J . dalla venuta del 
Saluatorejafiiando dtfevn fil figliuolo , che fi nomino Be-
rengario, 
i Hermengardo, fi ate lio di Kay mondo , fu Come cT Vrgelli, 
& e f i 
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¿r elftndo andato co'l fratello, & con molt'altri nohili a com" 
batter contra Uor 'tjn compagnia d'Alfonfo Re di Caftíglid>vi 
re/fb mono vicinoaCordoua, ond'ifuot juccejfori, che furono 
i Conti d'Vrgellofi nominar onopoi di Cordouafer memoria di 
quel fatto d'armi. 
8. BERFNGAR10 cognomínato Borellofgliuolo di Raymodo, 
fuperfona imbelle j &non punto ornato di quelle vt r th¿h 'd 
Prencipifi richieggono \ onde per de gran parte de lio fi ato pa-
terno, che per forT a^ gli f u tolto da Sarraceni. Hehbe perfiud 
donna Giulia, che gl i genero Raymondoherengario > Gugliel-
moberengar 'tOjeSancio3 mor) l'anno i o 3g. 
p R A T M O N D O B E R B N G A R I O , rifiueglibne*fuoi 
l ' antico valor militare > & afiembratovn poder ojo ejjerato, 
fe aceto da'fuoi confini i Mori , ricuperando quanto ilpadre 
haueaperduto per codardia i & hauendogloriofamente vinte 
e fracaffate quelle genti , f i fece tributarq dodici de' loro Su 
gnori\ & in fomma egíi opero fi fatte cofe, che ne f u det-
to ilmuro 3 ér la difefa de' Chrifiiani. Edifico in BarcellonA 
la Chiefa Cathedrale, ¿rfuui fepellito l'anno della nofira Sa-
lute 1070. Hebbe due mogliere > Jfabella, ¿h Almo de, delle 
qualigenero trefigliuoli3 PietroraymondojBerengarioraymon 
do i & Raymondoberengario. 
Pietroraymondojprmogenito di Raymondoberengario j f o 
fatto morir di veleno da fua-madregna , mentre vweua i l 
padre. 
Berengarioraymondo dicefi, ch'vccifefuo fratello Raymon 
doberengario, della quale fcelerate^apentitofiand)) in Ciera 
falemmepeílegrino,& manco nelritorno. 
10 R A I M O N D O B E R E N G A R I O Secondo fratel-
lo de' dueprecedentifu cognominato Capodifioppa3 & lo lo da-
no gíifirittori per belleza di corpo^ d'animo > onde gouerno 
c on molta tranquillita-i fuoipopoli ye da loro fu fommamente 
amato. Mafuofratello Berengarioraymondo, nonpotendofop* 
N 2 portar. 
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portar i che da h i g l i f j fe occupato t i dominio y per maUgnita 
delUmatregna^ voleadofar anche uemktta de lia morte d i 
f o fratello Pietroraymo'rído, lo ajjalfo vngiorno allajhrouedu 
ta ¡n luogo detto Perxa delStor 3 & ve aje lo > l'anno del mira-
colofo parí o 1083. Ajfermajl ejjere si ata dt Uti mogliera vna 
ftglltiola di. Roberto Gaifeardo Redi Cicilia, di cu i genere folo 
vn figliuolo chiamato Kaymondoberengario, cornilpadre. 
11 R A T M O N D O B B R E N G A R I O terz>o}entratoal 
gouerno di Earjcllona3dí)po la morte del padrear i porto nome di 
degno & honor¿to Stgnore^fu dotato di molte virtineprin-
cipalmente di valor miLtare.Affermano gli siorici Spagnuoli, 
ch'vdendo egli ejpjr'm Lamagnaaecufatad'adulterio l'Impe-
ratrice>&' che ne düueua ejferpublicamente condennata y 'non 
trovando ella ch: la dífendeffe y fecondo i l coji-ume di quel 
tempOy andouui t i Conté , ¿r ejfendo accertato deü'innocentia 
de lia domafípefe a nfchio e comhattendo la libero y per lo che 
dall'Imperadore ottennemolttpriuilegi y e gratie > conceduta-
?Ítparticolarmente in dono la Contea di Prouenz^ a.Dopo que-
fiafece vnaltra imprefa molto degna contra Moriyi qualifcae 
CÍO dell'ífola dt Maioricayhauendo in cío compagm i Genouefi, 
¿riPifani > a* quali lafcto l'Ifola y ejfendo cofiretto digirejrt 
diutódi Barcellona y ch'era Bata affaltata da" nemici. Leuo 
l'jdfedio di Barcellona, eperfegaitando 1 Moriyfeacciolli d 'Iler 
da,di Derfofaje di Valenda y ch'efii haueuano pcjfedutegran 
tempo. Hebbeper mogliera vnafigliuola del Conté di Prouen" 
zay U quale fichtamoDolce, eda cuiglifurono partoriti due 
f g liuolt mafchi & vna femina. Mor) ajjai vecchto l'anno dal 
nafetmento del Salu atore 1121. 
2 2 R A T M O N D O B E R E N G A R I O gu/trtOy f u f * 
gliuolo delterz,o\fiiccedette a l padre ne'dotninij dt Barcellona, 
& fu non difiimiLe ajkoi maggiori nella belleza dell'animoye 
delcorpo.Hebbe íungaguerra congli infedeliy e dalle loro ma~ 
m acqmfio U citta d'Almcrid,indi X>ertofajFraga3 Meguine-
tia> 
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tta^e 2dirahcío> vccidendo coloro,che v i dominauAnoXJfcndo 
fiato vccifd da Prouenzali Berengariofuofiatelio^nefece ven 
detta accrbifilma> dr ricupero quella Contea. Rtportb nome > 
oltralvalore, dipcrfonamoltopa, e catholica>talchcJiaffer 
mahauer egll edifícate pin di (recento Chic fe, tutte dotándole 
ricca>&magnificamente. Doma di luí fié Petromlla figliuo-
la di JRanimiro Re d' Aragón a,fer cuí,doppola morte del Juoce 
ra, hehbe quelregno^on condttione, che mentre viuefje altro 
tito lo nonfotejfe vfar3che di Prencipe, Ufe i and o i ltito lo rega-
le alia mogliera \ ma che nondimeno prendejfe le quattro lifte 
rojfe in campo d'cr cántica infegna d'Aragona. In quefio Ray 
inondoherengario manco i l parti colar dominio di B arce llena, 
ferciocheper innanti quefto titolo f u r.mto al regno d'Arago-
na>fi che chiharitcuuto tvno,}fiato anche ornato de Waltro. 
Genero di Petroniüa quattrofigliuoli, dr mor) del i IÓ 2. 
- BerengartOyfratcllo dt Raymondoberengario, fuccedette a l 
padre nelContado di Prouenz>a j ma v i f u tojio da'fuoi popoli 
vccfoiér non lafao dtfcfigliuolo ale uno . 
Berengariafore lia de' predettifu donna d'Jlfonfo OttauOj 
tic di Legione e di Cafiíglia. 
13 A L F O N S O , fgliuolo del ^uarto Raymondoberen-
gario ^  fuccedette nonfilamente nelContado di B arce liona a l 
fadre, ma anche nel regno Aragonefe alia madre; ondepiu A 
baffofaremo dt luipiu dflinta metione^ nell'ordine di queiRe. 
Sancio Infante, fratello d'Alfonfo, hebbeinfua parte ilConta 
do diRoftglione,e dt Ceretama-, non genero fighuoli* 
Boleeforella de'predetti, f u mogliera di Sancio primo Re 
di Portogallo. 
hábefermarito Heme gando Conté di Vrgelk. 
¿y 
«• • • • 
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- # Grado Primo. 
E' jigliuoli di Sánelo Maggiore Re di Kd*^ 
uarrd ,fupiu di tutti amato dalpadre > e 
dalla madregna , R A N I M I R 0 ; i l 
qualjper auttorita deglifermori menfo-
fpetti crede non ejfere ñato legitimo;. 
quantmque cío venghi negato aJfoluta~ s 
mente dagli Aragonefi, i quali affermano 3 ch'e nafcejfe d'El-
tura nohilifiima donna^ prima mogliera di Sancio 3 & ch'era, 
Signora d'vn certo caJhllo>chiamato Ayuario. Sluefto Rani~ 
miro dunqne hauendo moftrata granpronte%z,a>tn difenderla.. 
madregna dall'infamia^ dal per ico lo deüa ui ta ju rimunera~ 
to co'lRegno d ' Aragona>poffedutoprima dafu o padrefotto t i -
tolo di Contad o. Guerreggio coflui con Ferrando Cafiigliano 
fuo fiatello j, per lapojfefiion di Guafcogna, doue chiamato da' 
jpopoli, nji era Hato riceuuto in luogo di Sancio fuo fiatello. 
Mor) egli in quella guerra^ccifo da fuofiatello Ferrando, ha* 
tiendo lafeiato quattro figliuoli, di fuá mogliera Ermifenda , 
ouer GUbica > nata del Conté di Bigorra > & vno acquifiato di 
uietato congiungimento. Vijfe nelRegno quaranta anni > & j 
manco i l millefimo cinquantottefimo della noftra falute. Jfi-
gliuolifurono Sancio, Gonfaluo, Tirefia3Sancia, e Sancio. 
Grado Secondo. 
• 
2 S A N C I O , efjendo molto giouane ,fuccedette al pa-
dre j ma con tutto ció riporib nel gouerno gran lo de di Principe 
maqnanimo,libérale, gtufto, & 'valorofo . Fece cofe degne di 
eternafamaicontra Mori ricuperandoperforz.a dalle loro ma-
ní moltc Citta-) e diede loro vna cofigran rotta, apprcjfo Sara-
go^za. 
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go'Zzd, é* vríalira vicino tí Tutela > chenon pferono tungo 
tempo d r i za r la tcfta. Edifico Stella> Luna > Ayerue > ¿r al-
cunaltre Tcrre-^  indi ricuperata la te/la di Santo Indalejio di-
Jlepolo di San Giacopojaslraporib dt Almeriay nclla Chiefa di 
San Giouanni della Pegna. Micordandojt dell'ofjcfa rtceuuta 
da Rhoderico Cidojlqualera Hato compagno di I : errando Lc-
gionefe3alla morte di Ranimirofio padre 3non la njolle dcltutto 
lajliare inuendicata; onde hauendolo lungo tempo perfígtuta* 
tOyUngiorno lo conftrinfea venire a battaglia}nellaíjualre/lo 
ilCidofiperato\nonfen^agran lode di Sancto >per hauervin-
to i l maggior Capitano che viueffe a quei tempi. Hauendo 
dunque dijpenfatigloriofamentei trentafei anm nelregno:paf-
so ad altra vita^dapoi che fia mogliera Felicia }gli hauea par-
tonti trefigliuoli,Fietro>Alfonfo} e Ranimiro. Egji morí San-
do d'vn colpo dijaetta>dalla qualfupercoJp)3 mentre comhat-
tena la Citta di O fe a 3 Panno 1 
Gonfaluo >fratello di SanciOyfu Vefcouo Tac efe. 
Tirefia ^forella di Gonfaluo, hebbeper marito i l Conté di 
Prouenz>a, 
Sancia > forella di Tirefia > f u mogliera del Conté di To-
lofa. 
Sanclo bafiardOi hebbe i l Contado d'Ayuario. 
Grado Terzo. 
3 P1BT RO y primogénito di Sancio f u herede delRegno 
del padreada cui mentre vijfe era Hato fatto Re di Ribagorcia-y 
ma mono lui voíb alia vendetta > contra publici nemici della 
fe de3 rinformo l'ajfedio in Ofca, talche aiutato di trecento for-
t i f imi huomini da fortunio Lifana3gia sbandeggiato da fiopa 
dre Sane io}pr efe la Citta i efconfjfe i M o r i . Era m quel tem~ 
fo corfo}per dar aiuto a fuoi,Almorabe Re di Saragozajlqual 
veduto l'ardir de1 nemici^on hebbe ardmento dtpiu combat-
tere j nulladimeno nelrmrarjifu ajfaltato > & lafciouui molti 
de 
dt fuoi taglíaú a pe%z>i. NelU prima fionfttd > erjno mortl 
moltide principalidi cjuella ge7/ite >fi-aquali furono trouati 
qHattro tefie órnate di moho oro e dtgemme j la onde*per me-
m 'iría 3 vsopoi Píetro > di portar nello feudo bianco vna Croce 
roJJa>che compartiuanegltlpatijyquattro tejie regali:ln vn~ 
altra battaglia3che¡kccedette in Alcaraz,, cifre a Mor i , refia 
anche prigtone Garz>ia Jr afelio del Re di Cafiiglia, chyempia~ 
mente s'era vnito co' Saraceni, Regno Pietro quattordici an~ 
ni j e di fuá mogliera Agncfe genero due figliuoli Pietro ¿r I/a-
bella. A cofiui concedette Vrbano Secondo,Pontefice3per cjfo, 
Crper lifuccejforifuoi, tutte le decime, & i Giufpatronati •> ec* 
cettoi Vefouaíi, intuttequelleTerre> che raequifiajp: dalle 
mani de' Mor i.Papo a miglior vitajanno dal naje mentó del 
Saluatore 11 oo. 
4 A L F O N S O , Jr ate lio di Pietro3ottenne ilRegno d'A" 
ragona^Jfendo morto tiJratellofenz,a figliuoli; & perfuá ?m* 
güera Vrraca, fivliuoladi Alfonfo Sefto Re di Cafiiglia* volle 
entrare alpoff ffo anche di quelloyma vihebbegran contrafto^ 
percioche la mogliera v'ffe quajt fempreda lui diuifa. Non re* 
Jfb per quefto di far guerra a Mori>t qualife aceto fuor di S ara-
goz,a3 di Tutela, di Bar oca 3 e d'altri luoghi. Folie anche ga* 
reggiar eo'lpadre nell' edifícame dt nuouejiche da ejfo hebbe~ 
ro origine Borgo di Pampalona3Soria34lwa%,ano3Barlanga 3 e 
Bilforato. Nelle diuine cofe fu riputato non molto pio-y onde 
meriteuolmente3&quafíper apertogiudicio di Dio3affermam 
che nelcombatter Fraga 3ei mor i (fe in talguifa* che maipiu nff 
f u ueduto fopra la térra: fono alcunipero3che dtcono ejferfato 
fepellito nelmonafterio di Montaroga, Tenne ilRegno duiot-
to anni^ ne di fia mogliera hebbe alcun figliuolo anzi appena ¡4 
conobbe. Morí del J i i 8 , 
6 RAN1M1R0,3 frate lio d'Alfonfo f u dal padre defiU 
nato a vita religiofa, é* 'vifieui molti anni 3fotto la regola di 
San Pietro di Tornare j ma ejfertdopoimom U duefuoi fratelk 
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fen&Afigliuoli, f u effo eletto da popolidi Aragond > edi/pen-
fato dalPapa, chefotejje nopurgotiernare '2lRegno3mapren-
dere anche mogliera:, chefwvnajigliuoladelContediPoitu > 
laqualefolamenteglipartortvna fanciullanominatd Petro~^ 
nilU . Fu Ranimiro alie mdni^per lo regno di Nauarrt, con 
Garúa3 che difcendeua da Garfia fgltuoto di Sancio Maggis*-
re j con cuiji accor<£b dopb lunga contefa, concedendogli alcU* 
ne terre in quelRegno, & iltitolo di Generaldella Caualleria. 
Alcunipero lo chiamo a/polutamente Re. Raccontajidi Rani-
miro unafciocche^za degna di rijojch'vngiorno ejjendo pojlo-
A cauaUo futto armato da fuoi baroni > mentre voleua ufcirk 
eomhattere; & hauendo in vna mano la lancta neWaltra lo 
feudo y non fapendo ejfo come Kegger la hriglia, commando che-
gliene dejjero in bocea, Per quefio dunque3 ¿ r p e r altre feem^ 
pierie venuto in difpregio a fuotlo fchermuanofenza riguar* 
do !. Maejfo rijentendefi di cío virilmente, diede nome di 
voler fare vna campana, che s'vdijfeper tutto ilRegno, con* 
la qual' aflutia radunati iprinctpali deLR egno, nefe ce deftra-
mente ritencr quindectpiupotenti, a quah diedefu bit o la mor 
te 3 dicendo tuttauia %>n fuoprouerbio in fuella lingua. Non fk 
la volpeia con chien tropeia. Regno diannoue anni. Alcuni 
Jcrittorirvogliono3ch'ei tornajje, maritatac hebbe lafgliuo* 
U,afarfijrate, Honl'annodellagratia 1137, 
t í i^r- .^-x» ' . \ ^ . - ^ ^ ^ ^ \ ¿ : ^ ^ : \ Grado Quarto, 
Pietro 3 figlimlo del Re pietromort in cuna, 
JfabclU 3 firella di Pietro , manco ettanni prima del 
padre. . ' . 0 L ~ EV^ % 
¿f P B T R O N I L L A 3 fgHuola del Re Ranimiro 3 chefa 
dalpadre data per mogÍiera3a Raymondo Berengario ultimo. 
Conté di BarceHona. 
<r R A T MONDO B E R E N G A R I O , maritodellafa. 
pradetta Petrmilla^goHerno l ' 4ragona}con útolo dt Prencipe* 
¿. O enm 
0> 
fonfO) Sancío3I)QLce3e Leonora, 
Grado Quino. 
/ ALFONSO^ Se comió j f i i fucceffor delpadre Raymon* 
do, nelregno d'4^^gona3enelContado di Barcellonaj quaiti 
toli vnitamenté fonftatipcfcia vfati da'fuoi fuccejfori, fino a* 
tempi noftri. R/porib núme di Prenclpepio^e di qualche valo-
re nclle cufe dellaguerra, onde lo lodanoglifcrittori Aragonefi 
d"hauer vinto, con moltaprode^a, ilRedi Cafiiglia\co'Lqua 
le hebbe lungo di/par ere . Edifico molte Chiefe^  & alcune T er-
re, onde riportb incredtbilbeneuolen&ada fuoíye molto bono-
re dagliftranieri. jDonna di cojhufii Sancia,che nacquc d'Al~ 
fonfo Ottauo Re di Caftigliaja qualeghpartori fcifigliuoli,tre 
mafchi, e trefemine, che furono, Ptetro, Alfonfo, Ferrando, 
Leonora, Sancia, e Coftan&a.Si conobbe mortale correndogl¿ 
annidelSalutiferoparto u p ó " . 
Sancio,fratello delfredetto Alfonfo, hebbe infu a parte dal 
padre, ilContado dt Rofítglione, ¿r di Ceritania. 
- Do lee, forella di San ció, fu donna di Sancio primo Re di 
Portogallo. 
Leonor a,forella di T> olee, hebbe per marito Hermengardo 
Conté d'Vrgelli. 
Grado Sefto. 
S P I E TR O Secondo, morto che fa fuo padre Alfonfo Se~ 
con do, comincio a gouernare ilregno d' Aragona^ér ne fu coro 
nato iu Roma da Papa Innocentio Terz,o > da cui ottenne, che 
per tnnanzi ifuoi fuccejforipotejfero farfi coronare m Sarago-
z,a,per man dell'Arciuefcouo di Tarracona, & efít all'incon* 
tro rinmtto a l Papa le ragioni nelfuo regno» intorno alie deci* 
me9t 
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mcegiufiatronati, lequalihauenagi} concedmeVrhanoSe~ 
condo, alRePietro primo 3(¡r effQ Innocetiowoiendo maggior* 
Mente hovefarURe, ordino che daqueltemfo inpoij'infegna 
Fontifcale ftijfe di color rojfo, egiallo, fccondo l'armA del re» 
gno d'Aragom, & ih* w m le Jpeditiom j fatte nella corte Ro-
mana* port/tffero nelle bolle attaccate alcune cordelline de gl i 
fiefíi color i . Ma di qnefia rimntta del Re P tetro . ( i dolfero tut~ 
t i i Baroni delregno>&ne fecero anche rifentimento conpuhlp 
coteftimonioj dechiarandoper ifcritture} che i principad d' A* 
ragona non v i haueuano confentito, et ch 'ilRe non poteua far-
lo con tantopreiudicioje dannó delregno. Hebbe i l Re Ptetro 
honor ato nome int orno alie cofe delta guerra > & Jicelebrano 
particolafmente le proue^chefece contra Mor i 3 appreffo Vbe-
da,mentr €ra 4ndato in aiuto del Re di Cafliglia . Fu fita mo~ 
güera vnafigliuoladi Guglielmo da MontepeJulano>chiamat4 
María Ja (jual dicono ejfénfiata anche nepote dell'Imperador 
di Cofiantinopoli. Mortinbattaglia>mentre combatteua m 
fauor di fuo cognató Raymondo Conté diTolofa¿contra Simo* 
ne Conté dt Monforte,dapoi ch'egli valorofamente l'haueua fu 
per ato > & pofto l'cjfcrctto nemico infuga; ma nel dar loro la 
caceta^allontano tanto da'fuoi], che ctrcondato da' nemici re 
Jfb mOrto>anz>i chepottfferofoccorrerlo lefuegenti. Lafcibfo* 
lo vn-figliuolo chiamato G i acopo, ilquai' anche f u con tflf-atta* 
gema dalla fuá donna acquiflatoperctoche ilmarito datofialie 
feminctpoco curante della mogltera > non l ' ammetteua a'fu oí 
congiuKgiment 't ', anz>i piuvolte l'haurebbe ripudtata > s'il 
Pont efe e nonfifiíffe oppofto aglrfuoi appetiti. C edetté-alian a* 
tura, l'anno dall' humanato figítuoldt Dio 1221, 
Alfonfo,Jratello di Pietrófpradettoihehbe dalfádre ilCo-
tado diProuen&a f elaf t ollo dopomorte a fuo fgliuolo Ray * 
mondo < ^ 
Ferrando ,fiatello de'predetti > f u Abbate di Montaro-
gn a . • i i i * * * • ^ . . . V 
* - O 2 Leo-
~ heoñora>forella di Ferrando, hebbe per maríto i l Conté di 
TolofaRaymondo Sluarto. 
• Cofianz-ajforelU di Lconora>hebheprtmieramenteper con-
forte Emerico Re d'Vngheria, cr poi Federico Imperadores Je-
condo alcunifiorki^ma altri afferma^ che fpfffe Coflaz>a figÍmo 
la del Re Ferrando Terz,o di Caftiglia, que lía chefu conforte 
dell'Imperador Federico Secondo * 
Grado Settírao. 
$ G I ACOPO cogmminato i l Felice, fgliuolo vnico del 
Re P tetro Secondoforú i l mme di Giacopo,percioche didodici 
torchi accefiin honor degli Apoftoli, qtiello ch'era affegnato a 
San Giacopojiebbepm lungauita. pitando i l padre Pietro rc~ 
fio morto m battagita ^ G tac orno f u fatto prtgione del Conté di 
Monforte > da cmeragú/taio nodrito j ma hauendolo, ritenu-
tó in quelÍM modo lungo tempo, ne volé dolo liberare feprima i l 
gtouane nonprometteua fotto giuramento 3 di non vendtear la 
morte del padKe3alche no haueua giamai voluto condefeende-
re GiacomO\fu finalmente rilafeiato adtfiantia del Papa e d'al 
cuni Cardinali3benche v i concorrejfero molte d'iffcidta. Ffferi 
dofi egli innamoratOi nella f u á gtouetu >d' vnafigliuola di Gio^ 
uanni Bidaura >chtamata Tircfia; m potendola con altra pro* 
meffa tirare alie fie voglte,pattm con ejfa fecretamenté, che 
l'haurebbe(pofatadonde di leigenero due figltuoliPietro^ Gia~ 
copOtma fcordatofpoidella fide data volleprender per moglie 
ra vna figliuola d'Alfonfo Nono Re di CaJHglta alche s'oppofe 
T irejta3 e rieprfe a l Papa pergiuflo aiuto. Difputofi in Roma 
la cofaftrettamente-jnaperche la donna no haueuaproue3dr i l 
Re negaua ilpatto3 eglt fu liberato da tal moleJíia3 ¿r f i congiu* 
fe con la Cajtigliana predetta , che fi chiamo Leonora. Doph. 
molto tempo 3 & hauendo gia della mogliera acquifiato vnfi* 
gliuolo chiamato Alfonfofiauerñ Wellamnpoteua3fen&a //-
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Jenzd delUApoftolica amorita, ejjer conforte di G¿acopo ¿po? 
che erano congiuttj?imi difangue j onde ilPapa tutto cruciofo> 
per la cujiuipoco auertenz>a in negotij tanto importaíiin1fuolle 
vfar altro nmedíOj ch'}lfepararhinperpetuo, dechíaradonul 
ladmeno leritimojífiglmolo gta nato dt loro. Con coftuíhebbe 
poi Iwnga guerra ilpadreji che l ' Aragón a ^  la Caftiglia nepa 
tironomolto. Fattapace co'lfigliuoloiilqualenon molto dapoi, 
morí, et effendogia morta anche la madre Leonor a jolfe Giaco 
po vn'altra mogliera^  che fu Hiolefia ouer Ardenira 3 figliuola 
del Re d'Vnghcr'ía3dellaqualgenero ottofgliuoli, PietrjjGia-
copo, Sanc¿o,Cofianz>a> Violante Jfabella Maria>& Leonora* 
hauendone di due concubino acquifiati due altri. Coflui fu che 
ricupero dalle ?nani de' Moril'ifola Bale are detta Maiorica^ 
& anche la Murcia fin a Carthagine nuoua.Atuib anchefuoge 
ncro Alfonfo Décimo Caffigliano^chefaceuaguerra a Mori d* 
Granata con cui s'adir opoi acerbamente 3perchc concede tte la 
ro la pace, a tempo3 che Giacopo haueua ridotta la citta d'Alme 
ria a tal'ef remita, che con ingiuftifiime codttioni offeriua di 
darfiinpoter di lui. Placojfipoi aprieghi dellafgliuola3 & fe-
scefí lapace tra Aragón e/te Cafiigliani, che giaper quella cagio 
ne erano venuti all'armi; & tn quefio accordo Giacopo ftmo-., 
Hro liberalifimo, perche la/cíb al genero 'una gran parte della 
prouincia Carthagine fe, ch'egli haueua racquiftata dalle for 
z>e de' Mori. Peruennc quefio Re a moltograue eta,&manco 
perindifpofitionediflujfo diuentre, contandofi 12$4,anni 
della venuta delSaluatore. 
Raymondo Merengar 10 jigliuolo d'Alfonfo Conté di Prouen-
z,a3fu Principe a fuoi tepi molto chiaro\ aliargo egli affai l i cofi 
m delfuo Hato, parte con laforz,a 3 parce con l'iriduHria\anf& 
i letterati oltramodo3e dilettof?i grandemente dellapoefia-y on-
de copo/e in Lingua Prouenz,ale3 ch'allhora fioríua3molte cofe* 
e leggiadramente.H ebbepermogliera Beatriceforella di Tho~ 
mafo CotediMarienaychefH dona digenerojicojiumiidt cui ge, 
ñera 
Wf9 K M Z> J 
#erQ cinq-jfmcmlle^dital belleza di corpo e d* animo ¿he meri 
tarompcr mañto quattro Re^t uneletto Imperador Romano, 
Grado Ottauo. 
1 Vietro ndcque di Tirefia > e del Re Giacofo & hehbe dalpa* 
dre infuápane ilCaJlello d'Ayerba. 
GiacopopartoritodaTirefia> ottennedalpadreXerica, dr 
altri Imvhi , . 
Alfonfo jigliuolodi Leonora Caftigliana>guerreggtQ co 'Ipa* 
dre>& mor)giouane, 
10 P 1 E T RO Terz>ofrateüo d'Alfonfo, hebbe per madre 
Hiolefia3e fuccedette al padre nelregno d'Aragona* Hauendo 
cofiuitoltaper moglíeratmentre anchor viueuafuopadre Gia-
copo3vnafigliuola di Manfiedo Re di Ciciliafer le cofiei ragio. 
Hifu chiamato ddpiciltan'halpoffcjfo di quelregno>€jfendo gtk 
flato amma\z,ato ManJredo3da Cario d Angio,&hauendo l ' i * 
filafatta rlttolta^fcoffo ilgrauegiogo de' Francefei, Troua* 
uafiin qiicl tempo i l Re Ptetro con vnagrojfa armata, la qual 
haueua meffu in puntoper vnimprefa d' Africa\onde glifu mol 
to facile l'impadronirfi deircgno offertogli >fi comepajfatoui 
incontanente ne f u coronato tn Palermo. Cario > ch'in quel 
tempo fi trouana all'affedio di Mefiina > conofcendoji inferiore 
di forz>e ,J i ritiro in Puglia > ne per quell'annofe ce mouimcnto 
alcmo, SUgerelofipoi del Re Pietro co'l Papa, afferendo, che 
gl i era da lui ñato promejfo > quaydo andaua all'acqmfto di 
que i Regni, che non Jifarebhe intricato in tal guerra, nl'fat-
togli danno ale uno. Perquefia cagionefu sfidato a combatter 
Pietro da Carlota corpo a corpo> & acconfentiuui ilPontefice, 
per ischiuar ilmaggt-ormale, chenafcer poteua deilaguerra. 
f u íiabiftto in Guafcognail luogo nella Cuta di Bordeo i & v i 
comparfe Garlo nelgiorno habilito, e Pietroparimente, ma f u 
tib fattú wguifajche non curando l'vno di trouarui l'altrosiu. 
fot 
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fct ridicula la cofa.Commcío,dopb quefto>d molefíar la Spagna 
Phtlippo Re di Francia ¡percioche Papa Martirio Quarto, ba-
tiendo dechiarato ifeommunicato j e ricaduto dall' muefiitura. 
de fuoi Bat'hilRe Pie tro, haueua anche inuefiito di queld'A-
ragona Cario di Valois figliuolo di Phtlippo. Ma hauendoi 
JFranceJt fatto gran progrejfo con l 'armijn quei luoghi,furono 
fopraggiunti da funapefiilentia}che nvecife la maggiorparte x. 
¿r 'd proprio Re nelritirarfi infermos/i}chefrapochi giorni mo 
r t in Pcrpignano. Pietro regno^ dopo quefia guerra3quaJ¡ v n - , 
anno; & ejfendo fu l'eta de ctnquantacmque, conohbe fe ejfer 
mor tale, hauendonefignoreggtato nuoue. Hebbe duefratelli 
naturali > l'vno fu Pietroferrando Conté d'Jxaro > & f u origu 
ne dellafamiglia IxaraJ'altrofe chiamo Ferrandofancio > che 
per hauerpojfeduto la Terra di Ca/lro, diede neme alia fuá fa-
miglia di Caftro. Lafcio fei figliuoli legitimi nati di Cofanza 
jigítuola di Manfredo Re di Ctcilia3cioe Alfonfo > Gi acopo, Fe-
derico3Pietroy lfabella,& Sancia} & vna fanciulla naturale , 
che fu conforte dt Raymondo di Cardona. 
Giacopofratello di Pietro Terzo, hebbeperfuá parte l'JfoU 
Maiorica, & H Contado dt Rofiglione , di Montcpejfulano , e 
d'al.re Terre^ ma perche nella guerra, c'hebbe tifratello con 
Cario d'Angtbjcfmeparte degli Angioinifuo nepote Alfonfo l§ 
fe aceto di tutti quei luoghi, onde mor)priuato. 
Sancio fratello dt Giacopo, f u Arciuefcouo di Toledo. 
Jfabella forella di Sancio fu maritata co'lRe dt Francia Phi 
lippo Qu/irto. 
Vtalante forella d1 Jfabella , hebbe per marito Alfonfo X. Re 
diCaftiglia. 
María á* Leonoraforelle de predettimorirono fanciulle* 
Grado Nono. 
Á i A L F O N S O Terzoprimogmito del Re Pietro ,fu Re 
d'A-
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WAragona^e dotato ¿'infinite v i r tu , tro. le qualitenneílprm~ 
cipato la liheraliú 3 onde f u cognominato Largo. Libero egli 
diprigione Cario Principe di Salerno > flgliuolo di Cario Duca 
di Angio, ilquale era ñato lungo tempo prigione di Pietro Jua 
padre. Ma perche Giacopo fio Zio 3Jiera accoflato in quelle 
guerre a^gli Angioini^ lopriuo dell'Jjola di Maioríca e degli aU 
triBatich'eglipO'fJedeua\ó' poiricupero dalle manide* Mori 
laMinoricaych'el'altraBaleare. Maejfendofulfiorde'fioi 
magnanimi dijfegni >fH fopraggiunto dalla morte, quando ap~ 
pena haueua tenuto i l regno fii anni. Mor} fenza mogliera e 
jfenza jigliuoli > dando neüa Signoria luogo al fratello. 
12 G I A C O P O Secondo fratello d'Alfonfo Terz>o , da. 
principio fu forto Re di Cicilia3ma dapoi che morí Alfonfo fio 
frafeliofenzafigjiuoli, hehhe anche t i regno di Aragona 3per~^  
eioche cofi haueua dij}ofio i l padre. Hauendo Giacopo hauutfr 
daprincipio per donna ifahella figlmola di Sancio Quarto Re 
d i Caftigltaja repudiopoiper commandamento delPontefce , 
&prefe Biancajigliuola di Garlo d'Angio^ ch'eragiaflato libe 
rato da fio fratello Alfonfo. Tffo libero anche diprigione i f i -
gliuoli di Cario,ch'erano refiatiper ofiaggi}&s'accordo dire^, 
fiituir loro la Cicilia-yCome fece\ anziper moftrar che lapromef 
fa non erafimtilata > 'veduto che fuo fratello Federico l'cccupa-
uaper forz>a, ando con i'na armata in aiuto di Cario contra ¿/ 
fratelk. I n quelconflítto nauale3 che <vififece 3 rcffb Giacopo 
ferito d'vna faetta nelpiede 3 onde firitiro con l'armata in A-
ragona 3 & quiui attefe alie cofe de liapace 3fn che l'anno fifi 
fantefimo fijio de lia fita eta, & H tren^efimoqui^to del regno 
venne a morte. Lafctb vndictfgliuoli 3 e dell'vltima moglie^ -
ra ehe tolfe3effendomorta Bianca3 la qualfu Elfinda Monte-
catina donnamolto r eligió fa 3 non hebbe prole alcuna. 
Federico fratello di Giacopo Secondo 3 hchhe i l regno di Ci-
cilia3dapoichefuo fratello Giacopofufatto Re di Aragona j ma 
filo acquifio con l'armi ¿togliendp agliAngioini, iquali eranfi 
anche 
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anche mitátt ¿a l Fe Giacofo fucfiafelio. Finalmeníeper li~ 
herarfi dalle mcUfiie yhauendo dati e r ic tmti molti danni. 
Va ce ordo co'l mmico3e cofitentojsi di rítener pacificamente tí 
fvjfi?Jp) di cjuelTjfola > a vita. 
Ptetro fratello di Federico vijjepriuatamente^e fenztalcun 
tito lo di Sivnoria. . . ' . 
• ifahella forella di Fictro^ebheper marito Bionygi Fe di Por 
togallo-, fupoi dechiarata Santa da Papa Leone Décimo. 
Sacia forella d'lfahella>ch'alcuni la chiamano Violante 
dltrt Cojian&A ¿fn mogliera di Roberto Secondo Redi Napoli* 
Grado Décimo • 
C i acopo fu primogénito delRe Giaccpofec ondo^ ma ilpadre 
ve loprtuo 3per hauor ricufato ctandar contra chi fegli erano 
nbellati. Fece coftui Cauaglier Gierofolimitano & poi Mae-
flro di Montefano. Haueua toltaper mogliera Leonor¿ífgliuo~ 
la di Ferrando Cuarto Re di Cafiiglia, mala repudio tntatta. 
A L F O N SO jQuartofrat ello di GiacopOy cognomina* 
to Benigno ficcedette in tutt i i regni a l padre Giacopo c^ffendo-
'ne flato gia priuo Giacopofuofrat ello. Mentre njijfe i l padre, 
domo Alfonfo l'Jfola dtSardegna>e di e de gran trauagito aCe-
VGuefi'y ma afcefo alia dignita regale, non opero cofa moho de-
gfia, ne viffepiu d'otto anni nella fignoria. Bebbe per donna 
tircftanepote delConteVrgello, onde acquijfb quel Contado, 
€o'lVifeontado diAgrefe. D i cojlei hebbe feitefglwoli Pieíro, 
GiacopOfFedcnco, cr altri tre mnommattjnortt nelUfanciul 
ie7z,a>et effendo ella mortajolfe Leonora >gia ripudtata dafuo 
fi-atello Giacopo ,edi cjfa genero duemafchi, & vnafemina> 
Ferrando, Gtouanni, e CoJfanz,a. 
Ptetro fratello d'Alfonfo Cuarto fu Conté di Ampnria. 
Raym 'jndofratello dt P tetro fu Conté dt Ribagcrcia. 
Ciouawujratello di Jüaymondo hebbe l'Arciuefcouato di 
... P Toledoj 
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Toledo, pot quello di Tarracona, •& ilVatriarchato di Alef-
fandrta. 
Coftan^aforella di Giouanmfu mogüera di GimanniEma 
meUe nepote del Re Ferrando Terz>o di Caftiglia. 
B i ancaforella di Cofianzafu BadeJJa riel monasterio d i X i 
xene . 
Marta forella diBiaca dicono che f u conforte di Ptetro In -
fante di Cafliglia. 
Violante forella d i Marta hebbe permarito i l Principe di 
Taranto. 
Ifabella forella di Viólatepmariio ad vn Duca di Atífria, 
Giacopo naturale frjLtello d'Ifabellaprefeper mogliera vna 
fgliHola di Lupo di Luna, & fu fatto Conté di quella Terra, 
Grado Vndecimo, 
14 P I E T R O Cuarto , detto Cerimonlofo h ere dito i l re~ 
gno d'Aragona con gl i altri fiaú dependenti da quello depo ht 
morte difuo padre Alfonfo £luarto. Ma prima ch'eglt morijjk 
pafo moltipericoli,perchefica madregna Leonora>pareua che 
procuraffe la di luimorte perche fuccedejfe Ferrando, tal che 
gli bifogno habitar lungo tempotra' Pyrenei nel Contado di 
Rufiigltone3ediCorrefiania. Peruenutopofeia alregno, uolle 
afteurarji difuofrate lio F errando,per chefojpettaua dellapo* 
tentia de CaHigliani^per quefogaftigo molttfuoi Baroni,cp 
me ribelli. Mojfe dapoiapertaguerra a Pietro Re dt CafligliaM 
aiutado Herrico S€condo,fratello di lui,et opero inguifa che le 
fece Re di Cafiiglia, hauendogia Herrico amma^z,ato fuo f r4 
te lio combattendo. Riuoltofi, dopo quefto, a g^fitgar la Sar-
deqna,che fe gli era nbellata , é r ¿ffitff wolto i Gemuefiaut-
tori di quella riuolta. Non volendo Giacopo fuo cognato Re di 
Maiorica, & Conté di Rofiglione e di Cerretania, dar gli i l 
fenfo & l'homaggio domto, g l i mojfe guerra, ¿Jpogltollo de gl i 
fiañ 
ftMt e della vita. Morí tfeta etanni fettantadue y hduendo re-
qnati) cinqttantaum. Dicenó, che fu eitdto j traLtermine di 
ftjfantagtorniydauanti altfthmai dimm, da ^ rocursaori del-
UChicfadiTarraconajctúbenieglivfurpaua3 ¿fch'algior-
no Jiatuitomor), Hehbe qmttromogliere y la prima dellequali 
¿icono e/fereJíata Maria y nata del Re di Nauarrayda cui ac~ 
quifib qttattrofgliuolíyUfeconda de Ha qual'hebhe vnafanctul 
la fu Leonora pglimla diAlfonfo Sitarto Fe di Portogallo; la 
ter&a fpí JLeonora nata del Re di Ciciliay che glipartor) due ma 
fchiy e duefemine\ l'vltima fu Sihilia Forciana, doma v i k # 
¿ - che genero vna fanciulla. 
Giacopofiatello di pietro Quarto fu Conté di Vrgelli. 
^ errandofigliuolopur di Alfpnfo che nacque della Caftiglia 
na y herediib i l Marchefato*di Dertofa. Fu fattomorir da fu o 
fiatello Pietro nella Terra di Caftiglione du hitando y che co 'Ifa 
mr del Re di Caftigltanon affirajfe alregno. Hehbe cofluiper 
mogliera Marta nata del Re Pietro Portughefe. 
Giouannifiapello di Ferrando?mor) giouanetto in Caftiglia 
dpprejfo all'auolo, 
Coftan&a forella diGiouanni y f u mogliera di Gi acopo v l t i -
mo Re di Maiorica, 
Grado Duodécimo » 
Giouanna fgliuola del Re Pietro hehbe per marito i l Conté 
di Ampuria. 
Vna fanciulla forella di Ciouatona f u conforte di Federica 
Re di Cicilta. 
Vna fanciulla morí in f a f e , 
Pietro morí fanciullo. 
í y G I O V A N N J f u fucceffor del Re Pietro fio padre 
nell'Aragonay & víffeui Re alquantoptu di noue anniyne qua* 
l i cofa alcuna non opero degna di molta conf deratione. Heb~ 
he due moglierejaprima fu Matthca fgliuola del Conté d'Ar* 
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mignáco l'vlúma Violante y nAta di Roberto Duc4 di Bdm\ di 
quelUacquiííb vndfanciulU detta Gmianna^di quefta vn ma 
Jchio & vna femina. M orí Giouanni di mor tefubitana 3 ca~ 
dendo óiít d'runamula mentr'eraa caccia. 
Gmianna fu mogliera di Mattheo Conté di Fots. 
- Vn fandullo morí in cuna. ^ 
Viólate forella depredetti hebbeper marito Lodeuico d'An 
gíb Re di Napoli. 
J <r MJRTlNO frate lio del Re Giouanni > fu prima Duca ék 
'$ifintaltox &poi Re di Aragona>per la morte di fioJr ate lio Gio. 
uanni. Hebbe per mogliera Mariastata del Conté di Luna} £4' 
qual era herede di quel Contado; e di cofteigenero njn figlmo-
lo . Tolfe anche dapoi la morte delfghuolo, Margheritafiglia 
diPtetro Conté di Prati, ch'era ajui ftrettamente dt fangue 
congimta}ondebifogno ch'tlPapa l i difpenfajfe\ ma effendo di 
eta di cinquantaun annOjér quajifempreinfermosnonpote ha 
nemeprole. Soprauijfe folo diecemefia fuo fig'iuoloj¿rmorí 
dopo quattordici anni chaueua tenuto i l regno, 
Leonora fu moqliera di Giouanni Re di Caftiglia. 
. Jfabe lia forella di Leonora f u conforte di Giaccpo Conté di 
Vrgelu. ; . 1 
BeatriceftgUuola della Portughefe morí fancudla in Lisha-
na dmefüfepellita. 
Grado Tredicefímo. 
Martin o figliuolo di Mar tino Re d' Aragón a > fu Re prima 
delpadre yperchehauendo tolta per mogliera Marta vnica fi-
gliuola di Federico Re di Cecilia 3 la qual era fuaconfobrinay 
peruenne a quelregno-, (¡jr ejfenjdd ella mortafenz.afgliuoli) lo 
ritenne come fdccejforepiu vicino. Tolfe poi Biancanata di 
Cario Sécondo JRe di Nauarra ^nedi coHei hebbe prole. Mor} 
giouane di trentatre annijn Sardegna,hauendo co molto valo 
reyraffrenata laperfidia di queipopoli ribelli.Genero d'una me 
retme Siciliana. ^ 
/ 7 r z X " 
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Vr F E R R A N JD0 primo di talnome nelrevno d'Aravo^ 
^ j / ^ fratello d'Herrieo Terzo Re di Cafitglia)(¿r per eccellen 
z>d delfito valorepernenne alia coronaiquantunque in ció tro-
uajfegran contrafio. JLram Federico Conté di Luna, ricordato 
da noipur horajlquaíptr efferflatofuo auolo>Martmo ultimo 
Remorto3^1 haueuaclnariJsimeragioni\ Ludouico d'Angíi 
He di Napoliper ejftr fua mogliera Violante nepote di Martina 
concorreua ancor eJfOiMattheo Conté di Fots, haueua medejir 
mámenteper moglieravna figliuola di Giouanni Re m orto, Al* 
fonfo Conté di Ribacorcia, dife endeua dalla linea virile Ara* 
gonefe, come anche Giouannifito fratello cognominato Vrate-
f e , & Giacopo Conté diVrgelli. Coftoro dunqueperparticolare 
yagionijehiedeuano ilregno,¿r aciafeunopareua didouer ef-
ferprepojh aglt altri}hau€ndoui anche ciafeuno i fuoipartiali 
efautor i ¿di modo chepiu volte fifu per venir e all'armi. F i -
nalmente eletti noueprincipali di quel regno , con auttorita di 
de chiarare ilRefuturo3efí dechiararono Ferrado, mouendofi 
a CÍOfare piuper le rare qualita di effo, che per altro rijpetto 3 
quantunque efrjfe anche figliuolo di León orachefuforella di 
Giouanni edi Martina vltimi Red'Aragona . Fntrata alpof 
fcjfo di quel regno , f u sforz>ato amouer l'armi contra Gia-
copa Cante di Vrgcllo, ches'era ribellata > & hauendolo vint§ 
& fatto prigione lo vifece moriré. Nonpote altro operar in 
guerra, doppo quefta tmprefa,perche caduta in vna lunga in? 
fermita 3 mor) d'eta di quarantatre anni, hauendone regna-
to cmque, Fufuá donna Le añora dettaprima Vrracafgliuo-
la di SancioDuca Albuquerche, nato di Alfonfo Vndectmo Re 
dt Cafiigliaja quale lipartorifettefigliuolt, cioe Alfonfo> CiQf 
uanni, Herrico, Sancio, Pietro^Mana, dr Leonora. 
Grado Quattordiceíimo. 
Federico bdfiardo,fgliuQlo di Martina,e nif ote del Re M & 
tino 
timo Ardgonefe3hehhe,vm€ndo3iltitol9 di Conte diLtma.TrM 
fandullo quando moft l'auolotOndefe benfu chilo fauortneU 
lafuccefíione delRegno d'Aragonaí nulladirftemnon pote faf* 
refifteti&a a tat'altrifanioficompetitori; onde ne refio efclufo* 
i S A L F O N S O Quinto cogmminato Magnánimo fi* 
gliuolo delRe Ferrando/» herede del Regnopaterno, &pe* 
adottione dtGtouannaSecondaReina di Napoli}confegm ú 
Regno d'ambtdue le Cectlie \ benche fe lo conuemfje acqmflar 
con la for&ayfcacciandone gl i Angioini. Fu la guerra varia* 
&pericolofa, ¿r i& vnabattaglianauale, egli refio per dente > 
&*ví fu fattoprigione dal Capitano dell'armata Genouefe. 
Prefentatopoi a Philippo Duca di Milano, padrone all'hora di 
Genoua, lo iñdujfe con viue ragioni a lafeiar l'amicitia de' 
Francefí. Liberato dunque da Philippo, & infierne t i Re di t 
Nauarra, Herricofuoi jratelli, & altrigranperfonaggi,pre* 
fiiñ qtielconflitto, torno con forte maggiori a turbar i l Regnó 
di Napoli, dellapoffefiioné delquale contrafib venti anni; ne 
pacificamente lo ritennepiu difedtci>hauendo regnato in ArA 
gona quarantadue. Fu Alfonfo Principe, tra tutti gli altri> 
chefiricordinodaglilioriciygenerofo, l ibé ra leecce l l en te 
in qttab fi voglia p foftfiione; amator di giouanni virtuofl>. 
i qualipremm largamente & honoroílifúOr di ogni ftima\ di 
modo che alfuo tempo fiorirono le feienze, dr l 'arti ptu Hhna* 
$€. Fece vna belísima i ó" compita libraria, doue condujfe i 
f»i^üori libri ch'eipoteffe hauere, m qualfi voglia lingua. I n 
fomrna fu riputato nelL'occaJioni dellapace e dellaguerra/un-
effempio difingolar v i r th . Hebbeper mogliera Maria} nata 
di Herrico TertoRedi Cafliglia> la qualnon gli partor) fi~ 
gliuolo alcuno; ma dt non legitimo congiungimento n hebbe 
tre, cioe Ferrando, Maria, Leonora. Vifje annijejfantacin-
ejue. morí dsl I ^ - J S , 
i p GIOUANNI Secondofiatello d' Alfonfo Quinto f u pr'u 
ma Kt di Nduarra,per le ragioni di fuá mogliera Blanca \ e f 
fendo 
S W A G- WL A. i r ? 
fendo p ímor to Alfonfo¡uofiatello ferirJtfiglmolí legitimh ef-
fo entro alpoffejfo anche di quel d'Aragón a fíe onda i l tefta-
mentó di Ferrando loro padre. M entre fu giouanejfegm mol-
t i anni aliaguerra>fuo frafelio Alfonfo, e dtedejegnoyin ogni 
attione di Principe molí o valor ófo. íiefio prigtone con ejfo lui 
ilgiorno dellagiornata dimaretérfuto/ío liberato fenzl altra 
premio^ da PhilippoDucadi Milano. Finita la guerra Na-
politana i fe ne torno in Nauarra, agouernar H fuo regno, & 
queld'Aragona, in nome d'Alfonfo. Venntpofeia in dtjpare-
re con GiouanniRe di Caftiglia3fko confobrino, ejfendo cagio-
nati queitimulti dal Commendator di S.Giacopo Aluaro di 
•Luna; onde l'vnaparte ¿r l'altra ricorfa all'arme>dopo moltt 
hattaglie di minor contó 3fi venne a giornata apprefío Media-
na>doue i l Re Cafligliano refio per dente > dr Aluaro dt Luna 
pote a gran fática faluarji fuggendo. Se ne fecepoi vnaltra 
memorahile apprejfo 0lineto3nella quale reftarono rotti e d i f i 
patigli Aragoncfi,&Herricofratello del Re» ejfendoferito in 
vnamanodiHoccatay mori ilgiorno feguente di fpafmo. 
Appena erano pofategiu queft"armi quando 'venutoglinouel-
la»che Cariofuojigttuolo voleua infgnorirfi de lia Nauarra,fu 
formato a prenderle anchor a in mano >e volt arle verfo que lia, 
parte. fu di poco momento tal guerra percioche Ufgliuolo 
aiutato da vna gran parte del regno > ilquals'eraper cío diuifb 
i n duefattioniy& anche dal Re di Cafiglia^dicde gran traua-
glio al padre y & alia madre Giouanna y che logouernaua. Si 
quietar ono poi qnei tumult'hpercioche i l padre fi contento che 
Cario Itberalmente gouernaffe la Cafialogna, ma non ifte 
guarí ilgiouane y che venne a morte. Bifiurbo maggiore e 
trauaglioyf gli apparecchiopoi da Caftalam» t quali rtbellatifl 
e chiamato per loro Re ? tetro Portughefe, nepote del Re Odar~ 
do yf i difefero Imgo tempo oflinatamente \ poi ejfendo mane ato 
di morte fubitana PietrOyfi dtedero a Renato Conté di Prouen-
zahonde egli v i mando molti Franc^fi fotto U condutta dt Gio~ 
uarmi 
nanni Duca di Calabria fu» figliuolo, t a guerra effendojitjf 
fomma fofiemata diece anni, con granpertcoli 3 (¿' gran rotte 
degli Aragonefiyjijim in lorpro 3 mnfenz>a maramglicfa con-
fiderañone degli acctdenti dellafortuna. Finita queftafíco* 
mincib la Franee fe jnojfa da Ludouico 'undécimo, che richie~ 
deua tr.eeentomilta feudi preftatigli , Ú vero la pojfefítone di 
Perpignano, e del Contado dt Rofíiglione, ftcondo che gl i era 
gla Bato promejfo. Furono ridotti a fine quefii trauaglt, con 
laperdtta di Perpignano^dr Giouanni qmetatofi con l'animo , 
fe nevifiein pace fino alia 7norte, deüaquale fu fcpraggitmto 
dopo ottantatre anni ¡ch'eraviuuto, dequali vinti nehaue~ 
vtaregnato in Aragona, mori del / ^ / P r i m a mogliera di 
luifu Blanca Reina di Nauarra della qualehehhe i tre primi 
figliuoli; lafe c onda fu Giouanna, figltuola di Federico Ammi" 
rante di Cafiiglia 3 che lo fe padre di tre al t r i . 
Herrico > fratello del Re Giouanni \ f u Granmaeflro di San 
Ciacopo; fegul in tune leguerre fuofiatello Alfonfo, epot Gio-
uanni ^ appor t ando gr and'aiut o ad ambedue colconfglio, & 
•con la mano, Hebbeper mogliera Cathermafgliuo la d'Her-
rico terzo Re diCasiiglia>mortin Calatuinto, dopo lagiorna-
'ta co}7tra Giouanni Re di Cafiiglia , apprefioad OUneto\ & 
'mancoper lo jpafimo d'vna ferttariceuutancllamano , con €~ 
firewo dolore del Re fuo Frateüo. 
Sancio, fratello de' predetti, hebbe la commenda d^  Alean* 
tura 3 e di Calatraua. 
í Ptetro, fratello di Sancio, ritrouandofiin Napoli, con fuo 
fratello Alfonfo, con cui lungo tempo hauea mi Hiato, n ele em-
baí ter quella Citta,glifuportal a via la tefia da vn colpo d'ar-
' tiglieria. 
Marlaforella de fopradettifu mogliera di Giouannifeem-
do Re di Cafiiglia. 
. Leonora>da alcuni chiamata,Qiouanna, hebbe permariti 
Odoardo He di Portogallo. 
Grado 
Grado Quindicefimo. 
CarU , figUuolú del Re Gíóuamí,fu Préncipe di VicnnA, 
¿ r cffendo gtouanetto diede moltitrauaglia fio padre fer U 
fuccefiion delregno di Kauarr4>aj>pertenendofia luiper le ra-
gioni di fuá madre %ianca\ondeper quietarlo dopo qualche pe-
ricolofaguerra, ilRefuopadre lo fe Gouernaíor delta Catale-
gría, crpoco apprejfo mor). 
1, £ianca,forella di Cario, f u mogliera d 'Jíerrké Cuarto Re 
di Cajliglia3da cuififeparoyper ejfer egli impotente, e tomata 
in Nauarra 3per quantofifojpettb >fu auelenata dalla forella 
Leonora, pur dalcognatóGafione, per hauer la fuccefton 
del regno. 
Leonora >forella de'predetti , f u conforte di CaHone Conté 
di Fois, & Reina diNauarra. 
2 0 FBRR A N D O Catholtco> nato del Re Giouanni, e di 
Giouanna Caftigliana ifuccedette a l f adre neü' Aragón a , & 
perfuá mogltera Jfaheüa,nata del Redi Cajliglia} hebbe anche 
quelregno\ e di luigiafie difcorfoparlando de' Re Caftigliani. 
Oouerno l'Aragona tretafette anni>e genero parecchifgliuoli, 
da noi ricordati altroue, ma l'herede ne' regnifu Giouanna. 
Marina, forella di Ferrando, mor) fanciulla. 
Giouanna forella de'predettifcongiufein matrimonio co& 
Ferrando fuo confobrmo Re di Kapolt. 
Alfonfo naturale, nato di Gtouanni, e eTvna nohile Cafli-
gitana , fu Duca di Villahermofa, e Caualiero di gran valore. 
Lafcio vnafgliuola, chiamata Marta. 
Gtouanni naturale anch'ejfo , fu Arciuefcouo di Sara£pz,4, 
Grado jSediceíimo • 
Giouanna, figliuiLi di Ferrando, f u conforte di Philippo Ar 
ciduca d' Axfiria, ella dopo l^morte dtfuopadre> regno parea-
^ chi 
• • *• • 
ehianni» infierne con fu o j r afelio Cario. 
21 Marta, fgliuola d'Alfonfo Duca di Villhermopt >fupri-
ma conforte di Roberto San Seuerino Pr encime di Salemos é* 
fot delSignor di Piombino. > 
Grado Diciflettefímo, 
2 t C A R L O Imperadore^figliuolodiGiouanna,ediPhi^ 
lifpOj fuprimo di talnome nelregno d'Aragonal quinto nel-
l'Imperio^ lafcíb vnfolofgliuolofuccejforc de'fuoi regni¿chefi 
chiamaPhilippo, 
Grado Dicíotteíimo, 
*2 T H 1 L 1 V R 0 > fgliuolo di Cario, regna anchor afeli~ 
eijsimo, ¿r glortofo. 
R E D I P O R T O G A L L G . 
- • 
L F O N SO Sefto > Re di Cajliglia, hehbe > 
come gias'e detto, vn genero tra g l ia l t r i , 
ilqualfu marito di Tarafia^efichiamb Her 
rico Lotharingio fo di Lorena, che dirva-
gliamo,& a lui diede}injieme con la fgliuo-
la, in dote vna buona parte della Lujitania, 
con auttorita di racquiítarji come fu o, tutto quello, ch'i Mori 
occupauano in quella Proumcia. 1 fuccejfori dunque d'Her-
rico allargandojidi tempo in tempo y ridujfero quel regno a tan 
ta grandeva, ¿rpotentia,diquantaJivede eJfereMprefeníe. 
Grado Primo. 
/ HER RICO fopranominato, dijferoalcuni,chetrahe-
éd lafuá origine da Coslanttnopoli > altrt, che fu Borgognone, 
& altri altronde lofinfcro | tUheJi niega ajfolutamente dapin 
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. 'gÍMdínofiJlorici>che lo affermano di Lotharingta, e che quiui 
. nafcejfe del nobilísimo fangue de' Conti di Mofellania, e di Sal 
ma,jigliuolo dt Guglielmo Duca di Lorena, che fu frafelio del 
gran Gottifledt Buglione. Pajfato dunqne quejio Herrico in 
• Jj¡>¿gn¿>]>er defiderio di gloria^ guerreggiar contra Morhdie 
de talfaggtodife,col'armijchemérito daAlfonfo Redi Cafti-
~ gliayd'efferfattofuogenerOiér hauemejcomefíe dettopur'ho 
. ra, laproutncta di Portogallo, doue con titolo di Conté ,figno-
l reggtbfinall'anno 1112. ¿llhorachepaffando ¿dal t ra vita 
t i n Aflorga 3 lafcíb dofo fe vn mafchio > & due femine, nati di 
fuá mogliera Tarajia, cioe AlfonferricOiVrracaje Tarajia,& 
fufepellitoin Brachara. 
Grado Sccondo. 
.2 A L F O N S O , non contento del titolo di Conté ,JÍfece 
chiamar Principe, &j>er hauer quefio nome,con effetti corrí' 
$ onde nú ,fece piu volte vfficio d'ottimo Principe e valor ofo , 
contra infedeli. Douendo far giornata neüa campagna Ort-
chiefe contra cinque Re Mor 'hprefe anch'ejfo iltitolo regale, a 
cióinuitato congradtdalfuo ejstrcito, &combatie regía, & 
valor ofamentefjpogliando quei Barbar i de* Regni , edeüe v i ' 
te,delqualfatto conferuo nell'armafuagloriofa memoria, fe~ 
gnandoui cinquepicciolifcudi in forma di croce,e dentrouiaU 
cune monete,perfegno de danari co'qualifu uenduts ilSignor 
- noftro Giefu Chrtfio. Fu confermato i l titolo regio ad Alfon-
Jo da Papa Alejfandro Ter&o del i t é f. Libero egli la maggior 
parte di Portogallo dalla violentia de' Sarraceni, talchauen-
doui regnato,con due titoli,fettantre anni lo lajcie quieto, & 
pacifico afu o figlmolo Sancio. Ejfo , quantunque nelle Chiefi 
fondate, dótate, &aggrandite, &anch'in altre opere pie, r i -
portajfe nomedt Principe re ligio/o, nonpote, con tutto cib,fchi-
uar nota d'empieta ver jo la madre; hauendola,fecondo alca-
mfcrittorijenma in durapngione moltanni\ neper altro,cht 
per ejferft lidutd rimdritare dofo la morte delfuoprimó maru 
to Herrics.Ma lafede di cto refii appo coloro^he L'affermano * 
Nonpapofen&d qualche amaro la dolce^za de liefue vittoriei 
perche nata v»aguerra tra ejfo 3 ¿r ilRe di Legione Ferrando 
v i fuper dente & vi reíio. Alcofiui tepo hebbeprincipio l'ordi-
ne de' Caualieri Cifterciefi, ch'hebbero la fede loroprincipa* 
le inEbora^&fucreatoprimo Granmaejho Ferrando Monte-
rio . Hebbeper mogliera Mahalda nata di Amadeo Secondo , 
Conté di Samiaidi cuigeneré trefigliuoli legitimi3 hauendone 
di concubine acquiflatt duenaturaíi\furono dunque, Sancií* 
Vrraca* Tarajia, Fktro, Alfonfo» & Vnacalfonfx. 
Grado Tcrzo.1 
3 S A N C I O fgliuolod*Alfonferrico,nonfumenpruden» 
te> ne men coraggiofo Caualiero del padre > & imitándola 
nell'attioni degne, ¿r honor ate procuro di feac ciar del t*tto i 
Mori fuor del fuo regno, anche da'paefi vicini. Prefe la 
cftta di Sylua,€jfendo in queHa imprefa aiutato da buen nume-
ro di Francefi, che capitarono quiui dtpaffaggiobenche fufe 
quella citta dapoi ricuperata da Mori. Acquifio Cauigltanax 
Guardia y Montefacro, Porto de lie me le i Torrcnuoua > & altri 
luoghi, de quali aggrand) lo Bato fuo. Tenne t i regno venti-
f e i anniye di Dolce fuá mogliera ¿jigliuola di Raymondo Conté 
di Barcellona3 hauendogenerati nouefigliuoli con lunga , e te* 
diofa malatiafimfuá uitaj'an.del parto de lia Vergtne 1212. 
iJuotfigliuoli furono Alfonfo3 Ferrando, P tetro, Hcrrtco, che 
mortgtouanetto. Tara fia, Mahalda, Sanciamonaca, Bianca. 
vergine , Berengaria -vergine, & n hebbe naturale di Marta. 
daFornelliVrracafanci^teMartinofancio, e dt Marta pela-
giaper concubina hebbe 'Tarafafancia > EgidiofanciOjCoHan-
t,afanciay e Rodericofancio. 
Vnaca f u conforte di Ferrando Secondo Re di Cajtiglia,€ 
da 
da lui rtpudtataper ordiñe del Pontefice effendo faapárente. 
Tarafia foreíla di Vrraca da aLctmidetta Mathildeihebbe 
per maritoFhtlippo Conté di Ftandra. 
Pietroalfonfo fratellodiT arafia f u naturale. 
. Vrracalfonfa forella di Pitíroalfonfo , hehbeper conforté 
Soneto, Nomo, ¿rpot Pietro Vaíladana . 
rauo^ ¿uarto« 
4 A L F O N SO Secandoftgliuoío del Pe Sancio, fu cogno* 
tninato ilGroffo\ egli,peruenuto alRegno,comincíb agouernar 
con gran lo de , & combatiendo co' nemici de lia noflrafedere-
quifio molte loro fortez,z¿ , efia fuelle Alcatara del Sale» 
aiutatoin^uefiaiwprefadamolti Francefi, che ejuiui eran» 
capitati andando alia guerra contra infedeli.Regno dodici an~ 
m3& verfo la fine fi diede a vita molto licentiofa, onde riparia 
quakhe biajmo. Con cojlui f u congiunta in matrimonio Vr~ 
raca, che nacque d'Alfonfo Re di Caftiglta, della quale acqui-
Jíb quattrojigliuoli Sancio, Alfonfo, Ferrando, & Leonora . 
Mort l'anno del nafemento del Saluatore í 2 2 ^ . d r f u fepelli~ 
to nelmonafteriv d'Altobafio. 
Berengaña forella di Alfonfo Secando}viffe vergine nelmo 
vafterio di Louarnio,edijicato da fuá forella Taraba. 
Pietro fratello delpredetto A i f onfo, effendo a lui poco gra^ 
to,vfcí dt Port agallo,¿rpaffato m Afiica 'vtjfe im tempo, müa. 
corte del Re di Mdrochojndipajfato in Aragona &prefaui mo 
gkerafu per cíofatto Cante d'Vrgellijndtper le ragioni di fu a. 
madre Delee, hebbe dalRe Ciacopo i l regno di Maioricamen' 
tr'ei viueua, maf erche conobbe non potería difender dagli in-
fultt de' Moñ, lo rcjiltut al Re Giaccpo, & n hebbe in vece Se* 
górbia, e Morella Clfta, mort pofcia f n z a figliuali. ' 
Ferrando fratello de' predettifu nearito di Giouanna Con* 
iejfa di Ftundra fglmola dt Baldouino nono. Egli effendo 
fatto compagm, d'Othone Imperador e, quarto di tal neme ¿ c 
di 
diGiouannlRe d'Inghilterra contraPkdippo Re di 
\nellagiornata fatta alie Boine rejTo prigtone di Francefi3 da 
qualifuritenuto forfi dodici anni y e p o fui a per gran fumma, 
d'oro Liberato], com'alcuni voglíono, ritorno afar guerra neÜa, 
^iqttalmori \ ben ch'^kumaffermanOy.ch'egUmn vfciffe dipri~ 
gione giamaij (jr altrkch'eglifuffi lih^rato apreghiere di ¿fon 
camoglieradel Re Lodouico. pttam fie di Francia > l'anntf 
j 2 2<í.e del 12 3 3 .pdfto a miglior vita in Moione. G enero vna 
-fanciulla chefiidibremfiiTfiavita. • *• ^ 
Tarabia forella di Ferrando hebbe per marito Alfonfo 
i Ke di Cajiiglia. dalqualfi feparoper ordiñe del Pontífice ejfeit 
do Jilo párente. 
Mahalda forella dt Tarafia fu cogiunta in matrimonio con 
Herrico Primo Re di Cafiigíia}dacuifidifgimfeper comman-
damento delPontefce perche gli era fio párente. 
Martinofancio^natnralefiatello di Mahalda fu Cote di Tfd 
ftamara, & hebbe per donna Ello nata diPietrernando da C¿ 
Jhp3e di lei non genero fgliuoli. 
Cojlanz.afancia, naturale forella di Martinofancio , edifi c 
ilmonafiero di San Francejco in Colimbria. 
Tarafiafancia naturale forella dt Cofanzafanciajfu cofor» 
te di Alfonfo Tello3che fondo Alhuquerque. 
Egidio/ancio yfiatello di Tarajiafancta , non hebbe ne mo~ 
güera, ne figlmoli, 
Rodericofancio naturale, fratello dt Egidio morí in guer-
ra combattendo valorofamente, vicino alia citta di Porto • 
Grado Quinto • 
/ S A N CIO Secondotfigliuolo d'Alfonfo fecondo >fu ce~ 
qnominatoCapella \ fegul egli l ' or diñe di fio padre > e de'fioi 
auoliy in i fe ac ciar i Mor i di Portogallo,e di Galiña, ben che na 
vifacejfe gran cofe,acqmJto ben egli alcuncT erretma di poca, 
impor-
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importanza. "Btperche lo conohhero t fuoi di anifno non rrgios 
ne atto a fofiener tanta mole, ricorfcro a Papa Jnnocentioy con 
la cuiauttorita chiamarono algouerno Alfonfi minor f r a i ello 
di lu i . Ritenne dmque Sancio ventifei anm ilregnoj cui due 
vltimi s'annouerano con quelli, che regno Alfonjo in fuá vece, 
Hebheper conforte vnafiglmola dt Didaco Lupo}Signore in Bi 
fcaglia> la ejualjlnominaua Mitia , & cheglt f u condotta via 
da alcuni nobili Portughefi, allegando ch'ella non poteuA ejftr 
Juamogliera,tJpndogUalquantoparentey main ejfetto ella f u 
difama non huona. Morí Sancio in Toledo,l'anno dell'huma-
nafalute 1246. hauedogia fondato in quel regno l'ordine de' 
Caualieri di San G i acopo. 
f A L F O N S O Ter&o, fratello di Sancio Secondojiebbe 
jper mogliera Mathilde Francefe Contejfa dt Bologna>fgliuola 
di Rinaldo Dampmartino, che traheua la fuá origine, per via 
di donne>da Buftachio fratello di Guglielmo} onde nacquev Her 
rico primo Conté di Portogallo.Ma cofleiper ejfer vecchia^afce 
fo ch'eglifu alia dignita regale, dofo la morte del fratello San-
cio, la ripudtbfottopreteño diflerilita, & tolfene vnaltra, che 
f u Beatricefglmola d'Alfonfo Décimo Re di Cafiiglia^iceut-
done in dote i l Contado d'Algerbe\ maper ciófu gran trauagli* 
in Portogallo,che nefu quellaprouincia, infierne co'l Re ,per~ 
cofa difcommunica da Papa Aleffandro quarto,il qual hauen 
•do dechiarata legitima mogliera Mathilde,et río legitima Bea~ 
trice, Alfonfonon hauea per cío voluto vbidirlo finalmente 
mor ta Mathilde poco dapoi,torno egltin gratia di Santa Chie-
fa,érfugli conceduto dal Pontefice,perriJpetto de'figliuoli ac-
quifiati di Beatrice, chepotejfe legítimamente ¡pofiarla. Nel 
Concilio di Lione, era eglifiato ficfiituito a fuo fratello San-
cio, ecome Vicario di lui rtjfe due anniil regno, Fu líber ato 
dall'obligo, c haueuano i fuoiantecejfori co' Re diCafiiglia, 
ch'era diritrouarfi,comefoQgetto di quel regno,alie certi,qtfat 
horafi radunaJfero,e di mudara tempo di guerra trecentofol-
dati 
'12$ X. • t B f t 
éati contrd Uorí\ hen ch'alcuni ¿ffermino, che quefld liheri-
tione atteniffe a tempo difuofigliuolo Dionygi. Mor) egli l'an-
no^allhttmajíato figliuoldiDio, r 2 j p . &fufej)elltto m Sa» 
JDomemco di Lisbona da ejfo edtfícatojafciando diframoglie-
rdBeatrke, trefigliuoliJÜionygi, Blanca, &Alfonfo> ejfendo 
gia mancata fanciullina Cofianz>a> eunaltra figlmola. Alcuni 
ajfermano, che de liaprima mogüera hauejfeprole , & che v » 
mafchio chiamato Roberto propagaffe poi laftirpe de' Conti di 
. Bolognafno alia madre di Catherina di Medid Reina di Fra~ 
cia jlcheprouanoper molte ragioni effer falfogltfcriíroriPor 
tughefi. Hehhe anche Alfonfo diconcubine quattro figliuolt 
Bgidioalfonjopadre diLaurentio Bailo di San Biafo di Lisbo-
tiá> Terrandalfonfo CaualierTemplario y Leonora conforte di 
Confaluogar%¿a Suja,e Martinalfonfo, cheorigine dellafa-
mgliaChichorra. > 
F errando3fi'atello de predetti,fií marito diSancia^gliuo 
la del Conté Ferrando di JLara}onde nacque vnafanciulla co» 
forte del Re di Danimarca. 
Leonora forella de'Jopradetú 3 s'afferma hauer hauutoper 
marito vn Re diDanimarca, a cui non genero fgliuoU. 
Grado Sefto. 
7 j y i O N T G l primogénito del Re Alfonfo terzo 3 conU 
fuá diligentia fi¿ molto utile, & honoreuole al regno di Porto* 
gallo,percioche l'adorno> & arriecht diforfe qnaranta Terre* 
f arte fondate.parte riftorate da lu i . Coftitui che l'ordine de* 
Canalieri Ciftercicfi, hauejfe la fuarefidentia in Tomara , ó* 
mnpUollo di molte rntrate^et que l di San Gi acopo fe efente dal-
la mag?iordnz>a del Granmaefiro Velefe. Hebbe per conforte 
jfabelU3nata del Re R tetro d1 Aragona 3 terz,dditalnome, U 
qual fu poi dechiarata Santa, da Papa Leone Décimo. Fatte 
egligiudice tra fuo fiocerOjdf Ferrando Re di Cajiigliayeffefr~ 
4o trA 
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do trd efó ndte guerreper confini dclregno dt I4urcid3accijiiie~ 
io j con marauigliofaf>rudenz>ay ognt ttmulío tra loro, facen-
do rejlar ambedue molto fatisfattt. Gouerno ilpw re?r:o cjina-
rantafei anniyconfornmalode>€genero dxcfigliuolí l€gitimi3e 
Jitte naturali > che furono quefti Alfonfo, Coftanza > Pietro , 
Aifonfifancioy Piergiouanni, Giouannialfonfo, Ferrandcfan-
ao. Mana conforte di Giouanni Lacerda, ¿r Mar i a Monaca. 
Bianca^forella di Dtonygi,fu monaca nelmonaficrío d 'fícr 
ge > & hehbe dal fiatcllo la Signoria di Montemaggiore » e di 
Campomaggiore. 
• Alfonfo yfrat ello de*predetti, riceuette infuá parte dal pa-
dre la Signoria di Cafteluito, di Maruano> e d'altn luoghi.P re-
f e egli per fuá conforte Violante, nata d'Emanuelle Infante 
di Cafttglta>chefufgltuolo del Re Ferrando Terz,o}e di effagt 
ñero cinquefgliuoU Alfonfo i Ifahella, Mana, Coftanza 3 & 
jfabella. 
Grado Settimo. 
S A L F O N S 0 Cuartoj dettoilFeroce3 hebbenelprin-
cipio dclfuo regnúi douefuccedet:ca Dionygi fuopadreyCjual-
i he d'fparere con Alfonfo Vndecimo Re dt Caftiglia, efivenne 
t ra efsi all' armi/non fuccedendoneptro cofa di gran momento, 
¿'face do con ejfo luí pace 3gli ate de Mana fuá figliuolaper cerk 
forte>wdiffece di lui anche copagno ncllaguerra contra Aben 
Hamet lufeph Re di Granata, e contra Hall Eoace Re di Ma-
nocco, e di Benamarino y iquali con molte migliaia di perfone 
eranopaffati lofirettOyet quaf g ffero non a combattere3ma ad 
habitar la Spagna3haueuano con t f i loro condutie le moglierey 
ifgliuoli» x¡C ognaltro impedimento. Venuti dunque gl¡ A L 
fonf, Caftigliano, e Portughefe 3 allemani con quelle gcnti v i -
ciño alia Citta dt Tarijfa m Caftiglia 3 furono 'vittonofiintal 
gmfa3che de' nemicireftarono mortitante migltaia3 ch'ak uni-
ixbbero ardiredilafcmrnc lorofcrittiieffereftaúda quattrQ~i 
* K cenío 
ctnquat4miU>qJlo s'afferma da fiusefati fcrmón>che fu 
grandtfiimo i l numero de mor t i , tra qualifa JForra figliuola. 
del Be di Tm'tfiy mogliera del Re di Marocco} effcndofaluatofi 
fuggendo t i maritojnfieme co'lRe di Granata\ma faronofattí 
prigtoni vnfigliuolo > vna nepote & un nepote d'Hali Boace , 
con molt'altre donne nobili, e fanciuüi di dmerfa forte. Viffe, 
nelregno Alfonfo anmtrentuno>e dtBeatricefua conforte, n¿t 
ta del Be di Cafitglia Sancio rlFeroce > lafcib tre figlwo/i 3 ha-
uendonegenerati fei3 chefurono Alfonfo, Dionygi, e Giouanni 
mortifanciulli,Pietro, Maña, & Leonora. Lafctoquelia lúe? 
in Lishona del i j s jrs ejfcndone viuuta (f ?. & f u fepcllito neU 
la Chieft Cathedrale di que lia Citta,appreJfo Beatricefuá con 
forte, cheprima di lui erapafptta a miglior v i t a . 
Coftanza, foreíía d'Alfonfo quarto, hebbe per mariio Fer-
rando JQuarto Bv di Caftiglta, Pietro f u Conté di Bar ce lia* 
yllfonffancio hebbe la Signorta d'Albuquerque, & per efr 
fer molto caro afuopadre, f u acerbamente perfeguttato da fuá 
fiatello Alfonfo. 
. Piergiouannif ricorda ejfcreflato marito di Bianca * nat* 
diPierviouanni Portello* 
Grado Ottauo# 
> / '"• w • • • • . ' • ^ 
p P 1 F T R 0 , fglimlo d' Alfonfo quarto > fu cognominato 
ilCrudele,per la granfeuerita,ch'vfaua nell' effecutioni delU 
giujlitia contra rei,non hauendo riguardo ad alcunaforte,gra. 
do,o dignita diperfone, vfurpandofianche auttorita contragli 
Fcclefaftici. I n attioni militari non lafctb di fe memoria al-
cuna^parue nel donare alquanto libérale, ma da parecchi v u 
tíj era in guija offufcata quefta v i r tu , che non era quafi in cofi 
derationc. I n quella mede/ima eta, regnauano quattro cru-
delfími Re in Ijpagna, evnoinPortogallo,vninCafliglia ¡, 
v n t n Ara?ona,&vno in Nauarra. Hebbe üPortughefe per 
conforte Cofanz>4 figliuola di Giouannemanuelle Infante di . 
- 1 Cafti-
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' Ca$¡gUa3nepoíe del Re Ferrando terT^ o y per feo padre Jlrxa-
nuelle. D i cejiei hauendo generati dt e mafcht ¿k i , na fem-
• na, & ejfendopoi eüa morta ificortgimfe con vna fuápárente 
nominata Agnefe > chefufigliuola di Per ferrando da C¿fro, 
é*. cheper la confanguinita nonpoteua ejfergli conforte, fenza 
•diJpenfadelPontefice-, mndimeno eglfvolle chef [ f honorata 
•come Rema\ma dalRe Alfonfofm fuocerQ> che di cío hauea 
prefo incredíhile fdegnOjfatta moriréiften fenz,a nota di crudel 
•ta. JlfgHuolo dopo la morte delpadre A Ifinfoje fecefare efe 
quiefontuofifi míe >e fcpellir dinuouo in Alcobacia molto horre 
Wolmente,ricordandoJifra l'altrejpefe magnificheich'eglifece 
in quell'attioneyche da Coimbrica ad Alcobacia y /patio di hen 
fe fanta mighaylaftradayda ambedue lepartiera piena di tor-
. chiaccefiffoflenutidamoltemigliaia dt perfone. Pietro Ce-
lio, & Aluaro Confaluo y i quali erano Hati autor i della morte 
dileiyfurono fat t i morir dalRe congrandfimafeuerita yfa-
¿endo ad a?nbedue viui trarre i l cuoreydalpetto ad vno, dalla 
fe hiena all'altro indi arp i corpi loro; con tutto che prima egli 
hauejfe per donata loro l'offefa. Bt in cío concorfe la perfidia 
tion meno del Re Pietro CaftiglianOyche lafuá, poi chauendoli 
ambedue aficurati nelfuo regnOy l i diede nondtmeno nelle ma 
n i delPortughefeyper ifcambio d'alcunaltri malfattori CaJH* 
gliani. Morí Pietro nella T erra d'Efiremortioyl'anno dal Ver-
ha humanato i $68. ejfendo d'eta dtpoco meyche ejuarant'otto 
anni,&fufepellito in Alcobacia apprefo fuá mogliera Agnefe* 
laqualeglipartori AlfonfOy Giouannty Dionygiye Beatrices ha 
tiendo egli lafeiato anche doppo fe Giouanniy che nacque di con 
cubina, egenerati dellaCasiigliana,LodoHÍco, Ferrando» e 
Mar i a, 
Mar i a > fore lia di Pietro y f u conforte d' Alfonfo Vndecimo 
Re di Caftiglia da cuifu molto maltrattata,per njpetto di Leu 
mra Nonia concubina del marit o, 
Jí z Leonora > 
LeonotafirtlU díMariayfii maritata a l Re Pletro Sluart* 
iAragona* 
Grado Mono. 
Lodoutcoprimogénito del Re Ptetr o > morí fanciull'mo. 
id F E R R A N D O , Secondogenito delmedefimo Re Pie* 
tro, fu Signorprodigo anzÁ che libérale, co'l che, ér con la be~ 
nigñtta ,5*acquijíb gli animi defuoi-popal't in guifa 3 chefoppor* 
martina men díff.cilmente itrauagli deHa guerra, co'quali effa 
Kgli affliffeperúemto all'aminiñration detregno, dcpo la morr 
te delpadre\& cío nonper altro, che per v olerfauoriré alcuni 
Saroni ribelli del Re di Cafiiglia Herrico Secondo. I n tutto iñ 
•maneggio di dettaguerra f u poco feltce,& confwno vanamen 
te moho thefaro, facedofinjenirfúldati fin c£Inghilterraj quA. 
' l i apportarono maggior dannoagli amici, eh'a nemicr, R 't~ 
pona l&de di bellifimoafpetto, e d'animo libero,egenerofo,ma 
s'acqmfiogran biafino d'incontinentia neüecofe delle femme* 
Hebbe egliper adultera,fotto nomedi mogliera, Leonora natd 
di Martinalfonfo Tellio di M ene ce,1a quale eragia maritata a 
GiouanlorenZtO Cu^na , e di effo haueua f g l i m l t . Genero d$ 
cofa Ferrando vna fancmlla fenz>a p m , e d'vna concubina 
va akra,che(1 ehiamarono Beatrice , dr ifabella. Videl'^lr 
timofrogi&rnol'anno 1 3 S d ' e t a diprejfoaquarantaquat-
tro anni , érfufepelüto m Santarena , ncl monafterio di Sam 
Fr anee feo, 
Maria forella di Ferrando, hebbeper conforte ilMarchefe 
tiiTartofa Ferrando d'Aragona, che nacquedel ReAlfonfh 
quarto* 
Alfonfofij-teíl9 de'predetti morí fandullo. 
Giouanm fratello d'Alfonfif ritiro in Cafliglia,douefu r u 
Unuto quafi comeprigione dal Re Giouanni Caftigliano , men~ 
tre durar ono le contefe, per lo regno diPortogallo tra ¿ffo , c 
3 Cío-
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GiofUmínafurale del Re P tetro j ilqualpoi afcefe ¿Ua dtgnita 
regale. 
Dionygi>hauendo feguitofuofrateüo GioHanm3mort m Ca-
'ftíglia. 
Beatrice forella de' foprddetti f u conforte di Sancio Conté 
£Albuquerqttejl qualerafigliuolnaturale d'AÍfonfo Vndeci-
mo Re dtCaflíglia. 
"rz G I O V A N N 1 > figliuol naturale del Re Pie tro > m or-
to the fu t i frate lio Ferrandofen&afigliuoli rnafchi>cJ}o>iome 
jerfona di granfenno e valor e,& chepiu volte hauea dato ho-
nor atofaggto dtfefuehiamato da'popoli algouerno del regno, 
e della Reina Leonora-jndi eglifiprefe i l tito lo regale ¡nonfen-
z,a dura conte/a.é" varijfucceft di guerra > effendo moCeftato 
da due Giouanníche con ejfo lui concorreuano >perpiu dritte 
ragioni a quella dignita sl 'vn era Giouanni fu o fratello nato 
d Agnefe > l'altro Giouanni Re di Cafiiglta marito d'lfabella > 
che nacque del Re Ferrando, come dtanz>i dtcemmo. Le fat~ 
tioni in Portogallo erano diuife aperche alcuni voleuano ilCa-
jligliano > i ptu de lia nohilta chiamauano Giouanni, ch'era fn 
Cafiglia 3 ma l'altro Giouanni non legitimo ,parte co'l fauor 
del popólo parte co'ljuo prcprio valore fe lo acquifo > non ha-
ttendo coloro che fauoriuanogli alíri 3 trouatilt costprontij e 
for t i digenti come bifognaua. Haueua quefto Gtouanni fatto 
jperadietro voto dicajitta nellordine de'CaualieriC/fierciefí, 
doue fu Granmaeftro \ onde fugli bifogno d*impetrar difpenft 
J a l Papa, accioche potejfe prender mogliera 3 che f u Phthppa 
Jigliuoia delDuca Giouanni di Lancajtrojl qual hebbe per pa-
dre OdoardaRe d'Inghtltcrra. Fu fgli ilprimo Giouannijhe 
jpaJfa/fcnell'Oceano^ll'acqutfto dinmui paefi 3 la doue s'infi-
'gnort dt tre Ifolette chiamate le difperfe 3 drpoiprefe Setta in 
Africa;Citta moltoforte^cr coft c omine íb a moleftar le cofe de* 
2<íori in q u é loropaefi, m moda che dafuccejforifitoi , e si aro 
fnanojtritcmpifitffre tmitato . Mfumfcrimri^ ajferma-
rono 
roño cojluinm effere siato fgliuolo del Re Tietro 3 md nepote^ 
& che nafceffe di Ferrando^via egíino fi fono ingannati 3per 
quanto naffermaw fcrittori di men d M i a fede. Genero di 
fuá mofliera otto figlmolí3de' quali morirono fanciulli Alfonfo 
prmeizenito, e BiancafoprauifforonglijOdoardojPietrOjHer'-
tic o ¡GiouamiiFerrando,& ifabella pe due naturali Alfonfo^ 
eBeatricc. Morí L'annodella venuta delSaluatore 1433,, 
tjfendo d'eta d'annipiu che fejfantafeii&ftt fepellito con ma-
gnifica > ¿ r iftraordmariapompa nelmonafferio Batallefe, . 
Grado Dccímo, 
if^X . w 3 . - > • l : : . \ : ^ 'Ú,- - •1.-\v!- «.i 3*,.. ¿ . -> 
Jteatrlce , fglwola del Re Ferrando 3 hehbe per mdrhé 
Cio&anni Re di Cafiiglia>a eui non genero fgliuolí. 
Jfabella > non legitima forella di Reatricejk conforte d'Al* 
fonfo l^ orogna^Conte dt Gigione. 
djt ODQ,ARF>0, prefe ilgouerno del Regno di Porto* 
. gallo, d^ po la morte di fio padre Giouanni, effendogiaperue* 
ñuto alí'eta dapni trentadue. Fu Prencipe dtfommo giudu 
fiOfdi dottrin#,e dihonta incomparahile} con le quali arti s é* 
. fon f eloquentia, che fu in luifmgolare > s'acqmfib inguifagli 
' Animi de' fuoipopoÍi,&anche dellegentifraniere, che niuno 
jo conobbe > che non l'amafie], & riuerifie. Fu infelice nelU 
fiedmpn contra Mor i di Tinghpcrcipche mentr'egli congrofio 
effercito di Portughefi voleua e/pugnar quella Citta >fu cort 
tant'impeto affaltato da' Saracem > che v i refino fracafiato con 
le /¡¿egenti; ondeper ñpafiar fenz>a molefiia nel regnofuo ,fu 
eoflrettoaprometter larefiitutiondi Setta3e dituttiiprigioni 
Mori,che cgli haueuano > dandoneper ifiatico fuofiatello Fer-
rando, Manon piacendo pof iaqutfio accordo a Prencipi di 
Portoeallo, Ferrando v i refio pngione, efu fi trauagliato da 
quede gen t i , che ne mor] finalmente dopb fet anni. Compofe 
tídowdo aUuni kbri degm d'cjfr leí titira qualifi celebra quei 
delt'ar-
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dcll'art'e del cÁuaícare}delia qual prefefiúrtefu egli infen de ri-
te oltralL'njfo ordinario\& vn altronefece>dcl f.doConfinUe-
fe> ch 'índri\¿b afuá mogüera Leonora, nata del Re Ferrando 
frimo d'Aragona. Fu ilregno di Vortogallo > meni/ei vffe ,• 
quaftfcmpre trauagliato dape/Hlentia, ¿r eglifu cefiretto an~ 
dar^erciojiorqua, horla }fuggítiuo con pericolo dellavita, 
ne pote finalmente ifchiuar queü'infelice infirmita, che del 
143 Sd'opprejfe > ilnonogiorno di Settembre > ejjendo andato 
da Lisbona a Tomara, & mor) in vn Jubito 3 mentre leggeua 
vna iettera infettata di quel contagtofo male . Fu O do ardo t i 
f rimo, che nelregno di Purtogallo ordinaffe, ch'i prtnñgeniti 
de' Re>e de1 Signori altr amenté titolati^iuendo ipadrtjichia 
ina(ftro Prencipt. Lafcíbj morendo, ilgouerno de'jigltuoti > * 
del regno }in mano di fuá mogliera Leonora, i l che fu cagion di 
gran calamita alie cofe di queipopoli, non potendo fcpportari 
Zi j del pie ciólo Re 3 <¿r altrinohili del regno, d'effer gouernati 
da vna don na ftrantera. Genero di fuá conforte feifigliuoli 
Atfonfo, Philippo, Lcónora}Ferrando>Catherinaje Giouanna. 
Hebbe fepoltura nel monafierio di Batalla accanto alfadre. 
Ptetro Duca di Coltmbria^fratello del Re Odoardo}fu Caua 
liermoltovalorofo^ritrouofiycon/uagranlode, in tuttele 
guerre3che fece l'Imperador Sigifmondo contra infedeli^ vali* 
cb moltimari 3 e vide infiniti paefi; onde s'acquifTo cegnitio-
ne, eprudentiapiu che mediocre. Fu amhe intendente de lie 
tingue miglt or i > e de Hefe i en ^ e, efcnjfe oltra di cío ale une cofe 
di gran moralita nclla lingua Spagnuola, degne d'ejfer lette ca 
moltatranquillita d'animo. H ebbeper mogliera Ifabella3natA 
dtGiacopo Conté d'Vrgelli 3 di cuigenero fei fgliuoli. Morí-
l'anno i-/-4p. effendo flatoprefo tufofpetto ch*ajpirajfe alre~ 
gno3ilqualgouernauaper Aifonfo fuopteciolo nepote^ ma tn ef-
fittofu di cto cagione la moka rigíde^za , ch'egli vfaua verfo 
cinfeuno tn quelgouerno, effendo moltogelofo dell'offeruanz>& 
ckllagiufttioj &forfepiu df quelch 'ei dQueua. . 
Herric* 
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//errifo, l'altro fiatello ¿tOdoardo, hehhe i l Dticato diVt~. 
fiot&fu Granmaeftro dell'ordine di Giefu Chnfto. Paffato co-
Jim veü'Océano yjlappareccbiauacon un armatasli ritrouar 
mtouipaefí, ma fermatofifiagli Algarhij, mor) prima, chepo* 
teffj condurreadeffetto ilfuopenjierol'anno 246o. V'tJJeca-
ftámentc fenz,amogíiera. 
, Giouanm3fratelio parimente del Re Odoardoyfr Granmae-
Jiro di San Giacopo>&Signare di fommaprudenz.a,& integri 
ta di vita 3 r ¡portando par tico lar lo de di pieta ver Jo la r eligió-
ne ver Jo lapatria, in cui beneficio opero molte cofe di mo-
mento . Hebbeper mogltera I[abelia} laqual'era nata di A L 
Jonfofratello naturale di ejfo Giouanni, e di lei acquijfb quat-
profigliuoli Beatrice 3 ijabella, Giacopo, e Philippa > che vjfc 
vergine. Morí l'anno delmiracolofo parto 144-2. 
Ferrando fratello de' predetti^Ju Granmaesiro Ciflercieje» 
¡momo innocente e di Santa vi ta . Morí ejjendo ftátic o de M i -
r,i>dopo l'infelice oppugnañone di Tigni3doueJurotto l'ejferci* 
to dtjuo fratello O do ardo. Manco l'anno dalla venutadelSal-
uatore 1443 . & le fue ojjafurono fatte trajportare nelmona-
fiftip di Batalla da Juo fratello Ptetro. 
lJabella3figUuola par imente del Re Giouanni, f u conforte 
di phtlippo Duca di Borgogna. 
~ A-fonfo par ¡mente naturale > hebbe ilDucatodi Brachan-
iM* & pe* mogltera Beatrice, nata di Noialuaro Pereira.della 
quak acqmfTo tre figliuoli, Alfonfo, F errando Jfabella.M» 
rtl'annodellagratia 1401. 
Beatrice naturales forella d'Alfonfopredetto ,J l congiunfe 
w matrimonio co'l Conté d'Arrondello. 
Grado Vndícefímo. 
/ 3 ALFONSO Quinto, reffb d'eta d'annifei quandofu o pa-
dre Odoardo morl3da cui efe done lafciata la cura afuá moglie 
ra Leonor a ¡la mbMfiahwOf c togUendoneU UgoHerno,cre\ 
.. ¡mora 
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tutore del peciolo Re,ff40 Zic P tetro, c'hehhétn cío per cope t i " 
tere Alfonfo fu ofratello n atúrale y a cuis'erano accoJ¡atiaícu~ 
ni y chefauoriuano taparte de 11 a Reina\ la qual finalmente fu 
cofiretta a partirfi di ?ortogallo>douepi / non ritencua la folita. 
dignita>e tornoffenein Aragona, doue mor). Vfcito Aífonfi di 
tutela y comincib ad odtar grauemente Pietro fuoZio y & fio-
ceros percioche pres'egliper conforte Ifabe liajigltuola di luijá* 
a quejlagarayilgiouane era artipciofamentefptnto dagli emú* 
ü di ejfo Pietro y i qualifepperofar tanto y che l'indfijfcro a dar-
gli bando dalregnOyér tndt amouertli contra l'armi^ onde co* 
Jhetto ilfuocero a d'fenderft in vnfjJto d'armiyvicino a San-
t arena y tgü reftefuperato e mortOy lafaandolo l'ingrato Fetre 
gjorni fen&afepolturay fen&hauer riguardo ne aliaftrettez>za 
delfanguey ne a' molti beneficij riceuuti da Juo Zio. Fu que-
Jlo Alfonfo d'animo altiero e bellicofo, ma oltramodo caparbia 
€ biz,aro, onde voleua fartltutto a fuo fennoyfenza vdir confi 
glio d'alcuna perfbnayperfauia ch'ellafujfe. Paf i con uñar* 
fnata lo ílretto di Zibeltaray efece molti danni a1 Moriyacqui-
fiando Tigni tentatagta infelicemente dafho padrt * Arcilla i 
& Ale azara y onde s'attrihui ileognome d'Africano. Nelle cO" 
f e deltagiuftitta ciuile 'ualfepoco; (¡r tlregno ne fu trauagliatv 
ajfaiyper l'mfolen^a de'piupotente haurebbe r¡portata lode di 
liberallta y s'in cío (ptfio non haueffe ufurpato it termine delU 
prodtgaltta. EJfendo mane ata fuá mogliera Ifahelía'che.gli 
haueuagiapartorititre figliuoU Giouanniy che morí in cuna , 
Giouannamonaca y eGiouannifucceffcrnel regno y egliprefe 
Ciouanna Caftiglianafuá nepote y-nata di Gtouannafia forelUy 
ma con ejfanon cenfumo matrimonio ^  & chiamato all'acqui-
fio del regno di Cajiigliayin quei dijpareri, che furono tra' Ba~ 
roni dopo la morte d' Heme o QuartOy egli contefe li/Kvamcnte 
con Ferrando ilCatholicOy& hauendone lapeggicrey ric orfe a 
Lodouií o Duodécimo y per aiuto y da cui ejjendo con 'vane arti 
ingannaíO,torno di Frailapíen o di malinconiajáf: riíiro nel 
S fuo 
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fuo regno, doue finalmente caduto in grane mfr?niü?fe ae mo-
rí in Sintra, 1'anno faltttare 1481, l'ottatío giorno d'Agofto, 
d'eta difoco men che cinquanta ámHy&fufepellito nel mona-
fierio di Batalla. 
- PhiÍ!fpa}forclla d'Alfonfo, morí di pefiilentia in Lisbona, 
ffftndo di dodici anni. 
Leonorayforella de'predetti>fu conforte di Federico dAu-
firia Iaperador e Terz-o di talnome. 
- Ferrando,fiatello d'Alfonfo 3 fu Duca di Vifco >, Granmae-
ftro di San G i acopóle Conesiahile dclregno. Prefe per conforte 
Beatrice fighuola di Gioptanifao Zio}di ctú genero nouefíglmo-
i i Leonor a} Ifabélla > Cath crina mor ta fanciulla > Giouanni, 
GiacopOi O do ardo3 che morí (¿iouanetto Ínfleme con Dionygi, e 
Simone.y dr Bmanuellefucceffor nelregno dt Portogallo, a fuo 
cugino Giouanni fecondo. Morí Ferrando in Cetohrica* l'anno 
147 o ,ildiviottefimo giorno di Settembreofendo neltrentef-
mofefto dell'eta fuá. 
Catherina}firella di Ferrando > fupromeffa per conforte a, 
Cario Prencipedi Nauarra, <¿r poi ad O do ardo £>uarto Re 
d'Inghiberra > nondimeno mort vergine in Lisbona, l'anno 
1403 *&fufepeütta nelmonafierio di Santo Eligió. 
Giouanm3forella di Catherina > hehbe per marito Herrico 
Sluarto Re di Caftiglia. 
Pie tro, figliuolo di Pietro Duca di Qonimbrid >fu chiamato 
da Cathalani a quelregm^contra^touannifecodo d' Aragona, 
ma v i f u tofo auelenatO'J?eche gli fcrittori Aragonefi dichino, 
ch 'egti mort d'apoplefia. 
Giouanni, fratello delfopradetto Pietro, f u Duca di Conim-
hria,dr anch'efo chi amato alia jperan^ad'vn regno, per ha-
uerprcfaper mogliera Carlottafigliuola di Giouanni Re di Cy~ 
pro,mort in queE'Ifla auanti chemorijfc ilfuocero,auelenatOy 
perquanto fifojpetio, dalla Reina Elena fuá fuocera,per ha~ 
uer'egli tolto ilgouerno dt maní ad ejfa, che congra vergogna 
del 
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delmarito fe l'vfarpana . Bebbe con la mogliérailtMo dí 
Vrenciped'Antiochia^mor) del 
G tas opo ir afelio di Giouamifu Cardmale di Santa Chiefa, 
¿ r Arciuefcouo di Lisbona.Mori in Ftore7^a>& v i fufcj>eliito , 
con moltapompa}nella Chiefa di San Miniato. 
Ifabella nata medejímamente del Duca IPietro di Conlm*. 
hriafu coforte di fio cugino Alfonfo Quinto Re di Porto? a lo. 
Beatriccforellade'fopradetti3hebb(permarito Adolfo 
uaftano>figlwolo delDuca di Cleues. 
rhilippa3forella dt Beatrice, fumonacanel mohatferh 
d'Odmalle, 
Beatrice , figliuola di Giouanni Granma:fro di S¿n Cta-
topo, f u conforte di Ferrando fio cugi. jo , fgliuolo del Re 
Odoardo. 
Jfabelia forella di Beatrice, hebl cper marito GmanniSe* 
sondo Re di Cafiiglta. 
Giacoptifratello dIfibella>fu Gramnaefro di San Giaco* 
jpVjC Cone/iabtle delregno di Portogallo, mongiovanetto. 
Alfonfo, fighuolo dAlforfb Duca di Bra*. han L-a3 hebbe tltO" 
h di Contéd'Aurenaye dt MarchejediValai&a * Mort wTo» 
maro 3 del 1400. njiuendo anchor fu opadre > hauendo d'vna 
concubina deíU famtglia Sufa,genérate vn fanciullo che no-
mim Alfonfo. 
Ferrando fiatello del fipradetto Alfonfo Conté d' Aurena, 
f u Conté di Arraiolo > Marchefe di Villauitiofa 3 e finalmente 
Duca di Brachanza dopo la morte del padre j da cui dife endo-
no i Duchi di Bra chanza chora viuono. 
ifabella> fordla de predem}hebhcper marito Giouamifis 
Zioyfgliuolo del Re Giouanni. 
Grado Dodiceíimo. 
G J O V A N N l Secondoyd'Alfonfo£mnto> afcefiaL 
£ 2 larc-
14 regdl idigmta,mn cedette dipietatdijplendorerfi magndnl^ 
mita jedt qrdalfi voglia altra v i r t u , a ciafcuno de1 fuoi mag~ 
g k r í , Oferomohe cofe in Africa per mez>o dc'fuoi capttam 3 
&• piu fatto haurebbe,fe le riuolte amemtein Portogallo non^  
1'haueffero turhato . Fjfendo egti Premipe alquanto feuero* 
& nonjapendopunto disimulare, nelvoíer porqualche fre-
no alia molía licetia d'alcuni Baroni dclfuo regno nella quaf 
érano trafiorfíxper la fouerchia benignita del Re Alfonfo ,fe 
g l i irrito contra inguífa, che congmrarono a fuoi danni, ond'ef 
fadopo qualche trauagl¿o>alcufiido?m) con laforz>a dell'armi'y 
ad altri diedeperpetuo bado,e Ferrado Duca di Brachazapo% 
ib la pena dellafuá leggiére^a^ ejfendogli tagliato ilcapo,ma 
Juofruello ffaluo fuggendo in CaHjglia. Vtffe ben, quaranta^ 
anni, & morí non fenza fofpetto di veleno 3 hauendone regna-, 
to quattordici . Hebbeperfua donna Leonora nata di Ferran-
do fu o Zio Duca di Vifeo>e di ejfa genero vn fgliuolo chiama^ 
td Alfonfo\hauendone anche acquffato vn altro detto Giorgio, 
d' Anna Mendoza fuá femina. Manc-o l'anno di Nojiro Si-
gnare i - í p s an Aluorio tmentref faceua grande apparecchio' 
d'armata , da mandare all'acquifio di nuoui paefe in India,, 
fercioche, no molto auanti3eraftatofcoperto3dafuoi Capitani, 
HCapo diBuonafleran&a, & ejfo hauea fatta fabricare in 
Fthiopta la forte^za di Mina. Hebbe egli prima fepoltura in 
Sylua> indi f u trajportato nelfolito monafierio Batallefe. 
• Leonora figliuola di Ferrando Duca di Vifco ,fu coforte del 
fbpradetíoGiouannifuo cugino.. 
jfabella}fgliuQla delmedefmo F£rrand&3hehbeper marito. 
Ferrando Sec ando di Brachanza, 
Giouannijfratello de liepredette donne>fu Duca di Vifco do. 
pb la marte delpadre^mapticogli foprauiffe . 
Giacop9}fratellodÍGiouanni tfufuo fuccejforenel Ducato 
di Vifco, non hebbe eglifgliuoh legitimi* mafolo vn naturale, 
chiamato Aifonfo, í l qualfu fatto. Conefiabile di FortogaU^ 
" • - I i da . 
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da fuo Zio 'Bmanuelle. 
i s E M A N V E L L B , fgliu'olo delmedepmo Ferrando 
Duca di Vifco>eJfendo refiato folo ditantifratelli, macato che 
f u fuo cugino Giouarmifen&afgUuoli legitimi3egli fu di luifuc 
cejfore^cojífer hauerlo ejfo ordinato nell'vltimo fuo teftamen-
to, come anche per l'vfo di quelregnojlqualeiche non v i hak 
hjano dafuccederjigliuoli naturali^ejfendoui^o mafchi o fcmU 
pe legitime dellapropriafamiglia.Fu qfto Re,tratuttigü altri 
di Portogallo.per virtu>per fortuna, ¿rper le tante cofeauue-. 
ñute fotto i f i o i aujpicij, rigt:ardeüole, felice, e famojifimo. " 
Moderolafeuerita diGiouannifuopredeceffore, verfoiMori, 
€ verfo i Giudei, che non vollero battezarfi, percioche doue i l 
JRe Giouannimoltinhaueuafattijchiauijper non ejferfipartid 
t i di Portogallo al termine Jiatuito ,egli commancto ¿ che tutti 
fujfero líberati, ¿r chepotefferopartirfi delregno fra un certo 
tgmpo.Aggiunfe, queBogran Re,a'fuoi dominij l'Jndie Orien, 
tali ^ toljfe a' Sarraceni Malaca Citta, acquijío piu largo pAefe, 
in Ethiopia, & con felice corfo di vita,nonfinti mai fouerchia 
accrbita di fortuna. Tra l'altre fue glorie, vien celebrata da 
gbJvrmori,quellagranrotta,che diede combatiendo nelfnar 
Océano advngrandifimo numero di legni Turchefchi. Con-. 
dujfefottoilgiogo deltributotre prouincie in Africa, laXer-
qxia, la Qarabia,& la Dabida,prcfe anche due cittaper forza 
$afinio,e Zamorra,& molte ndfflijfe ingmfa ,xh'era piu te-
muto da' Mor i ¿ ch'altrq Jt e fujfegiamai da nationealcuna. 
Mentregli vijfe, f u nelfuo regno quafi l'eta de 11'oro, poi che 
tant'era quim la copia di talmetallo, che fidefidetauano, (jr fi 
procurauano con ogmfiudio,dnz>'ipagamenti di monete di ra-*, 
me,o d' argento,che d'oro. Dilettofimolto dellamufica,edella 
cacciayfu religiofo, e naturalmente deditoad opere pie \ onde 
edifico, risioro, ¿r adorno molte chiefe nel fuo regno, i&procu-; 
ro, con ognidtligentia, che nelleprouincie nuouamente acquU 
fiatc fijfepiant&a, con^  fodifindamenti, la vera rdigiom. > 
No» 
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Nongufío gi¿ma!, m uino, rie oglio, érnetrcfiante de cihifü 
molió parco. Hebhe tre moglierc, Uprima fu Ifahelía, nata di 
Ferrando Re Catholic o ^ dt cui genero vn fanciullo > che poco 
Í&$k chiamato Michele\ la fecondafimmmo M a ñ a , ér fu fo* . 
relia dellaprima* la qualeglipartori diecefigliuolhGiouanni, 
Ifahella ? Beaírice 3 Lodouico, Ferrando, AÍfonfo, Herrico > 
O do ardo, & Antonio, e Maria^ che mancaronofanciulli; la ter 
x>ahebbc nome Leonora, & fu forella de 11'Imperador Cario 
Quinto, la qual fopramjfe almarito, hauendonegenerato vrp 
mafchio, nominato Cario, che vijfepoco, ¿r una femina chia~ 
mata María, la qual non volle giamai maritarfi. Lafctb 
Emanuelle la cura delU cofehumane, l'anno delfalíttiferopar 
to della Vergine i s 21 .iltredicejimo giorno diDecembre, ef* 
fendo in eta di anni cinquantadue & piu. Hebbe honoreuole 
fepolturanelmonafierio di Bethelemme, da lui medejimofat~ 
to edificare con granmagnificenz>a, quattro miglia lungi da 
Lisbona. 
Orado Tredkeíimo. 
Alfonfo,figl'iuolo del Me Giouanni Secondo,mor) d'eta di fe', 
dk i anni in Santarena, l'anno 1491. caduto miferdbilmente 
da vn cauallo, mentre lo fpingeua nel corfi vicino al fume-
Tago. Haueua eglipocoprima fpofata Ifahella, nata di Fcr^ 
rando Secando Re di Cajiiglia, che poi fu mogliera del Rr 
Emanuelle, non hauendo al primo marito generato alcun fi~ 
gliuolo, 
€iorgio,fgliuolo naturale delfopradetto Giouanni,fu Duca 
diConimbria, MarchefediTorrenuoua, & Granmaeftro del-
l'úrdimCiflerciefe, e di SanGiacopo. Non pote fucceder nel 
regm,per difetto delfuo natale non hauendolo giamai voluto 
dijpmfare Papa Aleffandro Sejlo, quantunque ilpadre lopro-
curatffe indiuerfi modi, che pero n hebLe lunghe querele con 
fuá mogliera Leovora,che non voleua, ch'i fmifratell i cadef. 
fero 
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fero dallaJperanza di quelregno. Hebbe Giorgioper fuá con-
forte Beatrice3figliuola d'Aluaro,fiatello di Ferrando Secon-
¿0 Duca di Brachanza. 
/<f G J O V A N N / TerzOyfgliuolodelRe Emaauelley fu 
Juccejfor delpadre, non meno nelle virtu, che nelregno. Non 
acquifio tanta gloria quam'eglifece 3 perche Giouannifu p t t 
fiudiofo dtpace> che diguerradonde non fu cojiconefciuto>e te-
muto dagentiftraniere . Gouerno i fuoipopoli con jommagiu-
ffitiaidr riportb lo de principa le inejfo la cUnientia3 ér la reli-
gione. Amo i letterati* e fauorillipiu che mediocremente^ ira-
Jfortando lo fludiopublico dt Lisbona in Conimbrica 3 accreb-
be lepromjíonipubliche de' lettori 3perfarlopiu rice o d'huomi 
nifeientiati s Mor] d'apoplejía in LisbonaJ'anno dalla venu~ 
tadelSaluatore 1 sS7*l'vndectmogiornodi Giugno3 ejfendo 
4'eta d' anni cinquantacinque. Hebbe per conforte Catherina 
figliuolddiPhilíppoprimo Arciduca d'AuJlria3 & Re di Cafii-
glia3 de lia qual genero noue figliuoli Alfonfo3chemortfandul-
lo 3 Maria3 Ifabeüa morta in teñera eta3 Beatrtce3 Bmanuelle, 
JPhilippo 3 J)ionygi3 Antonio 3, eGiouanni 3 tutti mortinelfior 
dell'eta loro3 & Giouani3 che nacque dapoi la mor te delprimo y 
ne cjfopote lungamentegodere ilmondo * Hebbe anche3di non 
fo che concubinawn altro fanciullo3 chefi chiamo Odoardo 3 i l 
qual'ejfendo fatto Arciuefcouo di Brachar.a3manco giouane di 
rara Jperanza* 
. ifabelía fgliuola par imente del Be Bmanueüe 3fu conforte 
deWImperador Cario Quinto.. 
Beatrtce hebbeper marito Cario Duca di Sauoia. 
Lodouico3Jratello de'predetti3fu Duca di Pace3 e Conefta-
bile delregno-, hebbe grande intelligentia de lie cóje della guer-
r a ^ vien lodato dagli ftoriciperVrencipe di gran bonta 3 e-
dottrina. Non vollegiamaiprender mogliera3ma di non legi 
timo matrimonio genero vnfandullo 3 che nomino- Antonio. * 
Mor) d'eta d'anm 4$.H nonogiorno di Setiembre del 1 s s S * 
áf f i 
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& fufepellttom Tiethelemme nella fepoltura paterna 
Ferrandot fratello di LodomcOyhehhe per conforte Gutoma* 
ra ifiglimla del Conté di Marialua 3 ma morífenza fgliuolt > 
l'anno 1 s 34-
Alfonfofratello di Ferrando >fu Car díñale di Santa Chiefa,„ 
¿ r ArciuefcoMo díLübona^morl del 1 s s o. 
1S tí ERR I C O , fratello de'predetti, hehbeprima la tiltK 
gnita Arciuefcouale ¿r Caidinalitia > indi la regale > effendo 
eglifucceduto a fu o nepote Bafliano 3 che mor)fen&ajigliuoli, 
ben chepoco tempogouernajje quelregno > ejfendo molto vec-» 
ehio cjuando prefe la corona,per cío che arriuaua all'eta d'an* 
ni fejfantafettc. Víffe[empre con effempio di vita molto lode-
u o le^ procuro, mentre non era afcefo alia dignita regale, & 
&poimedeJimamente > chelecofe della Chrifiiana religionc 
in quelregno>fuJfero dimarauigUa all'altre nationi, tanto con 
premio>&conpenaaccolfe, efpauenibibuoni%&gli fcelerati, 
Gouerno vn tempo quell'tfiejp) regno 3a nome di fu o nepote Se-
hafiiano, effendo egli fanciullo, &con tanta integrita dimen~ 
fe, ¿r confilodeuoli ejfempi digiufiitia, che ben pareua ejfere 
•jrU nato a ben regger no men le cofe temporalt,che le ftiritua* 
l i . PeruenutoaUa corona fenii grandifime moleftie , per la 
futura fuccef ione, che per diuerfe ragioni, moueua gli animi 
diuerfamente de' nobili,e de' popolaridiquelregno,percioche 
concorrendo Philippo Catholico, Cathcrina Ducheffa di Bra-
shanz>a,CarloEmanuelle Duca diSÁuoia^ér Antonio natura-
le, figltuolo dcll'Infante Lodouico, ciafun di eft iftaua do-
ver effer dechiarato legitimo fuccejfore dalRe \ Aggtungefi a 
queftíilmald'vna fafiidiofa infermita, laqual conüertttafi f i -
nalmente m vn'Ethica , g l i cagiono la morte •, l'anno dal par-
to Virginale, 1 fSo. l'vltimogiorno diGennaio,in Almerino. 
OdoardO) minor fratello d'Herricopredetto,fu Duca di Vi 
fñara,& Prencipe di tanta integrita,e di cof candidi cofiumij 
chedatuttieratenuto in. somopregiorfamato oltra modo dal 
. Re 
Jle GiouamJuo fratello.Fu ¿oforte di Imlfabelta, nata di Gia-
copo Duca di Bracha&a, laquale gh partor) due fanctulle, & 
v& vnmafchiodofo lamcrtedt ejfo, ch'amienne del i s 4 0 . i l 
ventefimo giorno di Ottobrejn Lishona d'etafolo dt ami ven* 
ticinque. 
Grado Quatordiceíímo \ 
Gionamiifigliuolo del Re Giouanni terz,o, hebbeper moglie 
raGióuanna y fgliuola de W Imperador Cario Quinto i conU 
qualfoco vi/fe'-, percioche morendo del 1 s S4- Hfecondo gür -
no di Gennaioyla lafctograuidaynon ejfendo anchorperuenuto 
quelgiouanetto ad eta di dicijfette anni -
Maria,forella delpredetto Giouanni>fu conforte del Re Pht 
lippo Catholtco> ilquale anchora viue^e dt ejfo acquifio ilPrep 
cipe Cario,che morígiouane dt ventidue anni. 
j p P H I L I P P 0 Cathollco Re di Spagna, epoco men che 
Monarcha del Mondo > ejfendo jigltuolo de lia forella del Re 
QiouanniTer&o, per legitimafaccefione > dopo la morte del 
Re BaftianOy mane atofenz,afigliuolt>fu dechiarato Re di Por* 
¿ogallo3drfalutato tn TomarioJ'anno 1 s 8 i.delmefe d'Apri-
Uoeffendo anche mane ato ilRe H.errico Cardinale) ilqual'erá 
fucceduto a detto Sehaftiano>comepiuproftmo delfangue rer 
'.gale. Fecepoi philippo l'entratafia fonUioff ma in Lisbo-
•f7la, accarelando conmoltahumanita>fauorendo>&nmune 
rando mpublico <¿r inpriuato ciafcun di quelregno > da coloro 
inpoi, che s'crano moflratifuoiribelli^ & c haueuanofauori-
to Antonio Prior di Crate^ con cuifu mcefitato ü Duca d'Al-
tíafatto General di quell' impreftidivcnir a fatto d'armi vici 
no a Lisbona3 efe ac ciar lo per for&a fuor di quel regno. Ma di 
Philippo habbiamo difopra dtfcorfofraRrdiCaftigüa> e nelle 
tiofire hijiorte fe ne fatta anche in tanti luoghi ?nentione che 
benficonofeetch' egli per la fita gran potentia, e colmchc da 
T folo 
fito matertd aglifirittori di mflritemfty ditrdttar cofe grdh-
di> ¿r importanti. 
Antomo > figliuolnaturak di Lodouíco Duca di Pace, cht 
fufiatella del Re Giouanni, e del Re Herrico, fu da fandullo 
Prior di Crate>e venuU a mortepo/cid ildetto Herrico } f u tu • 
multo, e difparer importante in Portogallojntorno a chi douef-
Je a luifuccederC) ondefauorendo ilpopólo ingranparte Anto~ 
niOiér- la mhilta Philippo Catholico^fi venne finalmente alfar 
mi, doue ejfo Antonio refioperdente j cfaggjjftne, con molte 
ricche^ze, nell'ifile Terz>iere> & indi in Fracia, douc fiproctt 
ro forz.e maggiori da contrafiare . Hebhe dunque airao da 
Fraceft, e meffa mfteme vnapotente armata s'inuto verfo Por 
togallojna uifu combattuto incontanente dalMarchefe di Sa» 
ta Croce Aluaro Rayano >che gouernaua l'armata del Re Ca-
tholico. Ric orfe dapoiin Jnghiltcrra a quella Reina y laqual 
datogliper compagno i l Drago corfale moho famofi, cjr apparec 
chiatagli vnapotente drmata maggior affai della Francefe, h 
rimando in Portogallo , del i s S g , ¿ r qmui da principio fece 
qualcheprogreffoymapoi veggendofimancar queifauoripopo-
lar i , ne' quali haueua egli fondato i l piu delle fue Jperanz,e>fi 
per de fi fattamente d' animo > che con moltaviltafi ritiro con 
4e (¡te naui verfo Ingbilterrai lafeiando delfuo valore poco ha* 
norata opinione in tutto quelregno . 
Maria, fgliuoU d'Odoardo Duca di Vimardj hehbeper md 
rito ilDuca Alejfandro Farnefe^donna di Santa, vitA)&effem 
pió incomparahile d'ogni v i r t u . 
Catherina3forella di Mariapredettdyfu mogliera di Giouan 
ni Duca di Brachanza. 
O do ardo, fiatello dellepredette , nacque dopo la morte del 
padre O do ardo, a cuiJuccedette nel Ducato di Vimara; hehbe 
oltra di cío l'vfficio di Conefiahile del regno dt Portogallo > ma 
manco giouanettamella maggiore fperanz,a degli huomini3che 
douejfe riufcire vn de'piu valorofiPrencipi delleta fuá. 
Grada 
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Grado Quindiceíimo • 
/ 7 S E 3 A S T I A N O , JigltuolpoflumodiGiouanni^ene 
pote del Re Giouanni Ter&OyeJfendo d'eta di tre arrni quand'il 
padre morí ,fugduernatoper vn tempo da fuá auola Catheri-
na\ ma ella r i cus o poi di voler tantopefo3&inpublico conjiglia 
radunato de principali Baronidel regno tn Lisbona, ajfegno 
quella tutela al Car diñóle Herricofratello difu o Zio. Da co-
fiuifu dunque retto fino a legitima eta > & per ejfer di natura 
guerriera, ¿r feroce yfinutrí fempre in ejfercitij lellicoji > che 
f u cagione di farU pofcia ageuolmente pericolare . Era egli 
d'annipoco men> cheventicinque, quandofuggitofene inlfpa 
gna ilRe di Marocco Muleo MahomettOy ilqual'era flatofe ac-
etato del regno dafuo Zio Muleo Maluco>f ote ageuolmete far-
lo rifoluere ad ajfembrar'vnpotente ejfercito , per pajfare in 
Afiica infu o aiuto. Ma appena egli poje i l pie de nel regno di 
JFeffkjche fu t vn fubito affaltato da vn infinito numero dt Bar 
bariy da quali refib opprejfo c^on la maggiorparte de'Juoi \ per~ 
cioche effo v i mor i dij€tteferite}edella fuá gentefurono difíi~ 
pati piu di diecemilia > oltra a molti principali Baroni Por tu-
ghejiy che vifuron fattiprigioni, e tra quefii Antonio Prior di 
Crate , che con gli altri f u rifeattato poi con grcffa fnmma 
didenari. Auuenne quelío calamitofo fatto d'armi > l'anno 
1S7 j.ilquarto giorno di Agolio > lafeiando ilgiouanetto Be , 
gran dejiderio di¡e3 a'Juoipopolijpercioche fu liberalifiirnn, e 
digenerofa natura. l l Juo cadauero3 riconGfiutoilgiort. y do-
po la fuamorte, dafaoi Baronix ch'erano refíatiprigicni, f u 
fatío allhora fipelüre in Alcatara, indi donato dalBe di Ma-
rocco alCatholtco „ hcbbe honoratifimafcpoltura ndMona* 
Beño di Bethelemme. 
í L F I N 
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